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D E A N O C H E 
E l A S E S I N A T O D E C A N A L E J A S 
lyAS PRIMERAS NOTICIAS.—AX-
TE LAS CARTELERAS DE LOS 
PERIODICOS. — M E D I C A S GU-
BERNATIVAS. — COMO OCU-
RRIO EL SUCESO. 
Madrid, 12. 
Inmensa e indescriptible sensación 
produjeron en todo Madrid las prime-
ras noticias que se divulgaron partici-
pando el asesinato de que fué víctima 
el Jefe del Gobierno. 
Los periódicos anunciaron con gran- • 
des carteles el tristísimo suceso, y po- i 
co después publicábanse suplemento? 
de los grandes diarios con detalles de 
lo ocurrido. 
Millares de personas agrupáronse j 
frente a las Eedacciones y frente a los j 
Ministerios, especialmente ante el do i 
Gobernación. 
La Puerta del Sol, donde este se en-
cuentra, ofrecía un imponente as-
pecto. 
El señor Barroso, inmediatamente, 
comunicó a los Gobernadores, por te-
légrafo. Jci rnc?dido. y una vez efec-
tuado suspendió para el público y tia-
ra la prensa toda conferencia tele-
gráfica o telefónica que pudiera de-
ferirse al asesinato. 
Don José Canalejas había despacha-
do esta mañana, a. las diez, con el rey 
Don Alfonso, como de costumbre, y 
media hora después dirigióse a su ca- ¡ 
sa—Huertas, 11—donde recibió algra-i 
ñas visitas. 
Seguidamentê  y a pié, dirigióse ha- j 
cia el Ministerio de la Gobernación.; 
donde tenía convocados a los minis-, 
tros para celebrar Consejo. 
Al llegar a la Puerta del Sol, detú- [ 
vcse frente a la popular librería de 
San Martín, en cuyo escaparate estu-1 
vo observando las líltimas novedades 
allí expuestas. 
Los policías secretos que habitual-
mente siguen al Presidente y a los mi-1 
nistros. iban bastante distantes del se-
ñor Canalejas. 
En esto, un individuo se le acer-ó 
por la espalda, disparándole, sin que I 
nadie la advirtiera, tres tiros con una 
pistola Browing. 
Uno de los balazos penetró al agre-1 
dido por detrás de la oreja izquierda,' 
atravesándole la cabeza. 
En el cristal del escaparate de la Li- [ 
brería hicieron sendos agujeros los! 
otros dos balazos. 
Al sentirse berido, el señor Cana-1 
lejas cayó al suelo, de donde fué le-
vantado por el señor Conde de Villa-1 
gonzalo que en aquellos momentos, y 
casualmente, pasaba por frente a la 
Librería. 
Los policías, al darse cuenta de la; 
Agresión, dispararon contra el agre, 
sor. sin hacerle blanco. 
Un transeúnte llamado Víctor Ga-, 
lán. que intentó detenerle, fué herido l 
por Pardiñas de otro balazo en un 
brazo. 
Pardiñas, huyendo rapidísimo, re-
fugióse detrás de un carruaje de puu-
to. suicidándose de un tiro en la ca-
beza. 
Varios otros transeúntes, ayudan-
do al Conde de Villagonzalo, condu-
jeron en brazos al señor Canalejas 
hasta el inmediato Ministerio de la 
Gobernación. 
Ouando allá llegaron ya el Presi-
dente había muerto. 
El cadáver fue entonces envuelto en 
una manta, y depositado quedó, inte-
rinamente, en el salón central del piso 
principal del Ministerio. 
Cuando los módicos examinaron el 
cadáver, epaitieron dictamen manifes-
tando que la única herida que recibió 
el señor Canalejas era mortal de no-
cesidad. 
Tiene el orificio de entrada por la 
región mastoidea izquierda y la sali-
da por el lado derecho, 
EL REY Y LOS MINISTROS EN 
GOBERXACTON. — EL SUBSK-1 
CRETARTO DE LA P^ESIDEV-
OÍA ACCIDENTADO.—LA NOTT-
CTA A LA VIUDA.—EL REGIS-




Inmediatamente de recibir las pri-
meras noticias de lo ocurrido, per̂ o- ^ 
náronse en el Ministerio de la Gober. i 
nación el Rey don Alfonso y todos Tos; 
ministros. 
El Subsecretario de la Presidencia i 
y se cetario particular del señor Ca-
nalejap, den Práxedes Zancada, sufrió j 
un fuerte síncope al contemplar 
muerto al Presidente. 
Repuesto, marchó a enterar de lo 
ocurrido a la viuda, que ya tenía co-; 
nocimiento del suceso, aunque aun ig-
noraba la muerte de su esposo. 
Puede suponerse la dolorosa escena 
que entonces se desarrolló. 
Testigos presenciales del suceio 
afirman que el asesino Manuel Pardi- i 
ñas encontrábase en la esquina for. 
mada por las calles de Carretas y por 
la Puerta del Sol, en la acera del W-
nisterio, y en espera, indudablemente,! 
del señor Canalejas que tenía que acu-
dir al anunciado Consejo. 
Registrado el cadáver del asesino 
en la Casa de Socorro a donde fué con-
ducido, encontrósele su partida de 
bautismo, en la que consta que se f l a n ; 
ma Manuel Pardiñss Serrato Martin. i 
natural de El Grado, distrito de Bar-
bastro, provincia de Huesca. 
Después de dispararse el tiro aun 
vivió media hora, pero no pudo ya ha-
blar, j 
Su agonía fué horrible. 
De su boca solo escapábanse apaga- • 
dos gritos. 
En los centros societarios de Ma-
drid era desconocido. 
Ignóransc, hasta ahora, los mó-
viles que pudieron inducirle al cri-
men. 
Creésele, sin embargo, anarquista, 
UNO DE LOS PRIMEROS TESTI-
MONIOS DE PESAME.—EL REY 
EN GOBERNACION.—EL MINIS-
TRO DE HACIENDA SUFRE 
DOS SINCOPES. |— OIRCULi-
CION INTERRUMPIDA. 
Madrid, 12. 
Uno de los primeros en acudir al 
Ministerio de la Gobernación, en 
cuanto se supo lo ocurrido, fué el R̂ y 
Don Alfonso, que, inmediataments, 
sin esperar siquiera a que le prepara-
ran un carruaje, marchó a pie desde 
Palacio, por la calle del Arenal, al ci-
tado Minia terio. 
Numeroso público, rodeando a Su 
Majestad, le acompañó. 
Al llegar ante el oadáver, Don Al-
fonso, impresionadísimo, exclamó: 
—¡Qué horrible! ¡Qué horrible es 
esto!... 
El ministro de Hacienda, señor Na-
varro Reverter, al llegar al Ministe-
rio sufrió un síncope que le duró va-
rios minutos. 
Poco después, y ante el cadáver, re-
pitióle el accidente con mayor dura-
ción aun. 
Hubo que conducirlo a su domicilio 
de la calle de Barquillo, donde, por 
prescripción facultativa, guarda ca-
ma. 
La impresión sufrida por el señor 
Na/varro Reverter fué tan grande que 
los médicos temen sus consecuencias 
La pistola Browing que usó el aso-
sino era nueva. 
Una inmensa muchedumbre agrupó-
se durante largas horas en la Puerca 
del Sol, quedando suspendida, por T.al 
causa, la circulación de los tranvías y 
de los coches. 
La policía se vió obligada a inten-
tar varias cargas para disolver a la 
multitud. 
LOS MINISTROS EX CONSEJO.— 
EL PRESIDENTE INTERINO.— 
CONSULTAS REGIAS. — DUELO 
NACIONAL.—EL EXT IERRO. 
Madrid, 12. 
Reunidas en Gobernación los minis-
tros, presididos por el Rey, adojlftá-
ronse varios urgentes acuerdos, sien-
do el primero que, interinamente, se 
encargue de la Presidencia del Conse- j 
jo el ministro de Estado, señor Garda I 
Prieto, Marqués de Alhucemas. 
Acordóse después que el Gobierno 
dé cuenta del crimen, a las Cámaras, 
y aue éstas levanten sus respectivas 
sesiones en testimonio de duelo na-
cional. . . . 
El entierro se efectuará mañana po~ 
la tarde, rindiéndose al cadáver dol 
señor Canalejas los honores de Capi-
tán General muerto oon mando en 
plaza. 
Se trasladará el cadáver al Congre-
so de los Diputados, donde se permiti-
rá al pueblo que desfile ante aquel. 
Parece confirmarse que Pardiñas 
era anarquista, y que vino a Madrid 
desde Burdeos, pasando por Barce-
lona. 
El Rey ha expuesto su deseo de 
consultar inmediatamente con ôs 
principales prohombres políticos pa-
ra adoptar la resolución definitiva 
que entienda debe darse a la inespe-
rada e inevitable crisis que se le pre-
sentó. 
LAS CAMARAS. — DISCURSOS 
NECROLOGICOS. — LA SÜS-
PEXSIOX DE LAS SESIONES. 
Madrid, 12. 
Tanto el Senado como el Congreso 
llenáronse de público ávido de escu-
char los discursos que habían de pro-
nunciarse a la memoria de Canalejas. 
En ambas Cámaras leyóse el decre-
to de concesión de honores al cadáver 
y de suspensión de las sesiones en tes-
timonio de duelo y mientras así lo 
aconsejen las circunstancias. 
En el Senado, el ministro de Esta-
do, señor García Prieto, encomió los 
merecimientos del finado presidente, 
execrando el vil y cobarde crimen de 
que fué víctima. 
Agregó que el señor Canalejas hizo 
todo el bien posible a sus conciudada-
nos. 
El señor Montero'Ríos, que ocupó 
la Presidencia de la Cámara, pronun-
ció un sentido discurso, declarandD 
que es preciso restablecer las energías 
morales a fin de evitar estos mismos 
atentados. 
Concluyó diciendo que la libertad j 
es compatible con esas energías de! 
Gobierno en la Monarquía, pero que i 
la Monarquía es incompatible oon e! 
libertinaje. 
En el Congreso, el -presidente de 
aquella Cámara, señor Conde de Ro-
manones, manifestó que él llorará 
siempre la muerte del señor Canale-
jas, al que quería entrañablemente, 
pero que la vida de la nación no por 
esta desgracia ha de detenerse. 
—Cae uno—exclamó—y sucédele 
otro, y otro a éste... Tenemos que 
demostrar al país que jamás prevale-
cerán los criminales. 
El ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, que ya había asistido a la 
sesión de la Alta Cámara, habló eu 
nombre del Gobierno exponiendo sa 
dolor. 
Relató minuciosamente el atenta-
do, y tributó devotos elogios a Cana-
lejas 
Emocionadísimo, desistió de hacer 
la biografía del finado. 
Dijo que Canalejas murió mirando 
a lo que más amaba: al pueblo y a 
los libros. x 
El Conde de Romanones, contestán- i 
dolé, declaró que todos los hombres j 
honrados deben protestar contra 1̂ 
lamentado crimen, como él protest-a 
en nombre de la Cámara. 
—Los enemigos de la sociedad— i 
agregó—no nos vencerán, porque es 
imposible que la maldad predomine, y 
porque estamos unidos todas para 
combatirla. Sean quienes fueren esos 
enemigos, nadie desertará de su de-; 
ber. (Extraordinaria salva de aplau-
sos ahoga las últimas palabras del 
ordor. Todos le aclaman, excepto 
republicanos). 
Un detalle: cuando el ministro de i 
Gracia y Justicia, señor Arias de Mi-' 
randa, leyó el decreto dando cuenta 
del atentado y de la designación del • 
señor García Prieto para la Presidan- [ 
cia interina del Consejo, lloraba. ... 
Todos los ministros y los diputados j 
presentáronse en la Cámara de rigM-
FOSO luto. 
CANALEJAS MUERTO.—SU FISO-
NOMIA.—SUS ULTIMAS PAL'..-! 
BRAS. 
Madrid, 12, 
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La fisonomía del cadáver del señor 
Canalejas ofrece una serenísima ex-
presión. 
Cuando se le recogió del suelo, a! 
ser mortalmente herido, abrió los ojos, 
y exclamó dirigiéndose al señor Con-
de de Villagonzalo que le alzaba de 
tierra: 
—Me ha matado ese canalla... 
Y seguidamente expiró. 
Los periódicos de esta noche dedí-
canse casi íntegros a relatar, con los 
mayores detalles posibles, cómo ocu-
rrió el criminal suceso del asesinato. 
El público arrebata los ejemplares 
de manos de los vendedores. 
Las calles de Madrid presentan inu-
sitado aspecto. 
No se habla de otra cosa que del clo-
lorosísimo atentado. 
SI sentimiento és general. 
EN CASA DE CANALEJAS. — VISI-
TA DEL REY.—JUEZ ESPECIAL. 
UNA SEÑORA HERIDA POR LA 
MISMA BALA QUE MATO A CA-
NALEJAS. — ANTE EL CADA-
VER. 
Madrid, 12 
El rey Don Alfonso, acompañado; 
por su Mayordomo Mayor, señor Mar.; 
qués de la Torrecilla, estuvo esta ta1'-
de en el domicilio del finado Presi-! 
dente para dar personalmente el pé-
same a la desconsolada viuda de 
â uel. t . 
También estuvieron después en di-
cha casa todos los ministros, con la, 
sola excepción del de Hacienda, que 
continúa en cama. 
Ha sido nombrado juez especial Ins-
tructor de la causa abierta en escla-
recimiento del suceso el señor do» 
Manuel Moreno. 
Innumerables periodistas túrnan̂ e 
velando el. cadáver del que fué su 
ilustre compañero en el periodismo. 
Acaba de saberse que la misma ba-
la que produjo la muerte al señor Ci-
nalejas, cuya cabeza atravesó, fué » 
herir en la cara a una señora llama-
da Carmen Moral que en aquellos mo-
mentos apeábase de un tranvía. 
Fué curada en la inmediata Casa 
de Socorro. 
El Teatro Real, que tenía amuniar. 
da para esta noche la inauguración de 
su temporada, ha suspendido aquella 
en señal de duelo. 
Los embajadores extranjeros resi-
dentes en Madrid han estado en el 
Real Palacio y en el Ministerio de Es-
tado para expresar su sentimiento an-
te la muerte del Jefe del Gobierno. 
Muchos millares de personas han 
desfilarlo ante el cadáver, que esta 
noche será trasladado del Ministerio 
de la Gobernación al Congreso de los 
Diputados. 
La viuda del Presidente, acompa-
ñada por la viuda de don Luis Canale-
jas, estuvo esta tarde en el Ministe-
rio de la Gobernación, permaneciendo 
junto al cadáver de su esposo durante 
tres cuartos de hora, siendo emocio-
nantísima la escena que con tal moti-
vo se originó. 
EX PALACIO.—COMIENZAN LA9 
CONSULTAS SOBRE LA SITUA-
CION POLITICA. — PALABRAS 
DE MAURA. 
Madrid, 12. 
Llamados por el rey han conferen-
ciado, separadamente, con Su Majes-
tad los señores Montero Ríos, Morot, 
Maura. Marqués (Te Pidal, Conde de 
Romanones, Dato y Pidal (don Ale-
jandro). 
Con todos ellos consultó Don Al-
fonso acerca de sus respectivas opi-
niones ante la presente situación poli* 
tica. 
Al salir de Palacio fueron unos y 
otros interrogados por los periodistas, 
pero te dos, con la, sola excepción del 
señor Maura, mostráronse reservadí-
simos. 
•El jefe de los conservadores, más 
explícito, contestó a los que le prc-
guntaban: 
—Mi opinión es la de que considero 
las actuales circunstancias como Jas 
menos apropiadas para un cambio do 
partido en el gobierno. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 12. 
Las libras se han cotizado a 27.04. 
Los francos a 7.40. 
E n P a l a c i o y 
e n C h a p a r r a 
ia máquina de escribir oficial es la 
UNDERWOOD" 
Es la oficial en todos los Gobiernos 
dol mundo y la predilecta en el Co-
mercio y las Profesiones. 
Unica máquina cuyo alineamiento 
»s siempre perfecto. Su fortaleza, re-
sistencia y duradez ahorran gastos y ; 
tribulaciones, mientras que las demás | 
máquinas requieren constantemente i 
>̂s servicios de mecánicos. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99-101 
DOCTOR CALVEZ CüiLLEM 
IMPOTENOIA.—PERDIDAS SE MI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
CocsTltas de 11 á 1 v dp 4 á 5. 
iB HABANA 49. 
381S Nov.-t 
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MARCA " I D E A L " 




V I N O y J A R A B E 
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De venta en las Bodegas y Carbooerias 
Depósito General: 
CUBA No. 24. - TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
Nof>l i 
¡2JÍÍC0-NUTRIT1V0I CON QUINi ITCACAC 
m u ÍS'ov.-l 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en 
la ANEMIA, la GLORÓSIS, las F I E B R E S 
de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS. 
Se Halla en las Prlnoipaies Farmacias. 
¡ L a m e s a e s t á s e r v i d a ! 
Al oir esta frase, si estáis sanos y vuestro estómago funciona normal-
mente, uo podréis por menos de experimentar una agradable sensación: 
en ese momento vais a reparar las pérdidas orgánicas que ocasiona el 
trabajo diario y a recobrar nuevas energías para seguir la marcha de 
vuestras ocupaciones. 
Por el contrario, esas palabras, r'ichas a un individuo que no digirre 
bien y cuyas digestiones constituyen para él un constante tonuento, son 
un sarcasmo. 
Sin embargo, hay que hacer una distiiu-ióii: a estos enfermos n« de-
berá decírseles que la mesa está servida hasta tanto que se haya coloca-
do sobre la misma un frasco de 
S O M A T O S E 
cuyas propiedades aperitivas 
tónicas y reconstituyentes ga-
ranlizau una digestión perfec-
ta, mejorando en breve plazo 
1? nutrición general y devol-
viendo al organismo las ener-
gías y la más completa salud. 
Al adquirirla, exíjase ex-
presamente el frasco original 
con la Í RUZ BAYER. 
Para más pormenores: 
CARLOS BOHMER.-Habana. 
f (llHtl 
C 3665 Not.-I 
C A B L E G R A M A S D E I A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
m AífKSLVAiTO JXfe CANALEJAS 
Madrid, Noviembre 12. 
Manuel Pardiñas. el asesino de Ca-
nalejas, disparó contra su víctima por 
la espalda, siendo abarrado acto con-
tinuo -por las personas que se encon-
traban en la puerta del Ministerio de 
la Gobernación que lo entregaron a la 
policía. Tan pronto como el criminal 
se vió en manos de los agentes de se-
guridad, disparó su revólver contra 
sí mismo cayendo desplomado a tie-
rra. Al principio se creyó que Pardi-
ñas había muerto, pero conducido a 
la casa de socorros más cercana se vió 
que aún tenía vida, falleciendo pooo 
después. 
Manuel Pardiñas hacía poco había 
llegudo de Buenos Aires. 
EL SUSTITUTO DE CANALEJAS 
En Consejo de Ministros celebrado 
esta tarde se acordó encargar al Mi-
nistro de Estado señot Manuel Gama 
Prieto de la Jefatura del Gobierno. 
Al terminarse el Consejo cambian-
do impresiones con los periodistas, los 
Ministros indicaron la posibilidad de 
que el general Weyler o eH Conde de 
Romanones, substituyan al señor Ca-
nalejas en la Presidencia del Gabi-
nete. 
EL FA'TIERRO DE CA.'N'A LEJAS 
• Mañana se efectuará el entierro del 
Excmo. Sr, D. José Canalejas y ¡Mén-
dez, tributándosele al cadáver lo« ho-
nores de Capitán General muerte con 
mando en plaza, 
EL PAPA ANTE EL SUCESO 
Roma, Noviembre 12, 
El asesinato del señor Canalejas ha 
afectado profundamente a Su Santi-
dad el Papa quien expresó gran ho-
rror ante tan ¿olorosa noticia. 
Pío X comentando el triste suceso 
dijo que este acaso pudo tener su ori-
gen en las naturales consecuencias de 
ciertas campañas antireligiosas en paí-
ses eminentemente católicos. 
El Padre Santo oró por el alma del 
finado y porque la tranquilidad no se 
turbe en España, 
Créese en Roma que el crimen tal 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
ADMINISTRACION 
Por orden del señor Presidente 
p. s. r, y a fin de dar cumplimiento a 
lo que preceptúa el artículo 29," del 
Reglamento, cito por este medio a los 
sniores accionistas (\<* esta Empresa 
para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General que habrá de celebrarse el 
viprnes 15 del actual a las cuatro de 
la tarde. 
El Secretario Contador, 
B a l b i n o B a l M n . 
1 
Nueva York, Noviembre 12 
Bonos de Cuba, o por ciento Qex-
interés, 101.112. 
Bonus ue ¿os Edíaaos Uaídos, á 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
bansueros, $4,81.15. 
Cambio ¿obre Londres, a La vista 
banqueros, $4.S5.40. 
Cambio sobre f n t U , banquerM, 60 
djv., 5 francos 5.19.313. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 d{v̂  
banqueros. 94,1 ¡"2. 
Centrífugas polarización 96, ©n pia-
ita, 4.05 cts. 
Oenmíuga* pol. 96, entrega* de 
Ncviembre, 2.11|16 cts. c. y f. 
Idem idem 90, entregas de Diciem-
bre. 3.86 cts. 
Idem de Enero. 3,60 cts. base 96, 
Mascabado, polarización 89, en pía-
*a„ 3,55 cts 
y Azúcar da miel, pol, 89, en plaza, 
3.30. 
Se han vendido hoy 200̂ 000 sacos 
de la mii'va cosecha de Cuba. 
Harina, patente Minnesota, $4.30. " 
Mantee* úel Oeste, en tercsroüu*. 
$11-20. 
Londres, Noviembre 12 
Arúcareo, centrífugas, pol. 96, lis. 
ll.l|2d. 
Miase abado. 9s, Od, 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
«Tm, 9s. 6d. 
Consolidados. ex-intíTés. 74.5|8, 
Descuento, Bsnco de laglalet nt, 
5 por ciento. 
Las acciones cemunes de loa Perro-
e&rrilea Uuidos de la Habana regit 
tradas en LondPftf cerraron hoy i 
C83.1 2. 
París, Noviembre 12. 
Renta Kranc-esa. ex-iuterés. 89 frau-
C«fc 6ó céntimos. 
vez baya sido una venganza anarquis-
ta en el anivensarto de la ejecución ie 
Francisco Ferrer, 
OONiPBî O CRIMEN 
Müwaukee, Wisconsin, Noviembre 12 
El alemán John Schrank se con-
fesó .hoy culpable de haber intentado 
asesinar al coronel Teo'doro Roosevelt 
el dia 14 de Octubre al salir de un ho-
tel de esta ciudad. 
• Disparé contra RooseveH," dice 
Schrank, ' porque constituye una 
amenaza para el país y no debe ser 
Presidente por tercera vez.'-" 
Bl Juez instructor de la causa ha 
nombrado ana comisión de alienistas 
para, que dictaminen si Schrank tiene 
perturbado el cerebro, 
LOS ASESIXOS 
DE R OS EXT H AL 
Nueva York, Koviembre 12 
WiUian Shapiro, el chauffer del 
automóvil gris que condujo a los ase-
sinos de Hermán Rosenthal en la no-
che que se cometió el crimen frente al 
hotel ¿Metroipolí y que determinó ha-
cerse testigo de Estaido, ha reconoci-
do hoy ante el Jurado a los cuatro jó-
venes encargados de matar al famoso 
jugador. 
Shapiro identificó a Lefty Louis, 
Q y p the Blood, Whitey Lewis y Dagc 
Frank, como pasajeros de su maqui-
na en la memorable noche, declaran-
do que no los había descubierto en un 
principio por temor a que lo asesina-
ran. 
Los prisioneros fueron reconocidos 
también por otros dos testigos, 
LA GUERRA DE LOS B.VLKAN'ES 
Sofía, Noviembre 12 
Segün informes oficiales los búlga-
ros han ocupado las siguientes plazas: 
Rodosto, BregH, Silirri. Media, Stru-
mitza y Desnirhissar, 
IX>S TU-RiCOS CAPITULAN 
Constantinopla, Noviembre 12. 
Circula la noticia de que el gobier-
no Turco ha pedido a Bulguria que in-
dique la forma de concertar un armis-
ticio. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
yovíontfbrc 12 
Azúcaires,—El azúcar de remok-
cha ha recuperado hoy en Londres, la 
fracción perdió ayer en su cotización. 
En Nueva York los refinadores se 
han determinado al fin. probaViemcn-
te por el mal aspecto que va adqui-
riendo la situación en Europa, a ope-
rar tuerteemente en adúcares de Ou-
ba de la próxima zafra y han compra-
do hoy '200,000 ¡sacos, a o M «t|. en, 
plaza por embarques de Diciembre y 
;3,60 por entregas de Enero. 
El mercado local sigue en comple-
ta calma. 
Oambios.— Rige el increado con de-
manda modera-da y baja en los pre-
cios por 'letras sobre España. 
Cotizamos: 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bíicallao. 2 2 machos vacunos. 
Para Cabanas, a José Boucou, 2 
machos y 1 hembra vacuna. 
Matadero Industrial 
Reseg sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 238 
Idem de cerda 107 
Ide miañar M H 
Se detalló la carne a ios siguientes 
p-;£cio$ en plata: 
í*a de ^tos bretes novillos y f%¡ 
tas, de 17 a 22 cts. el kilo. 
Tcrueras. de. 21 a 23 cts. eí kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . 76 
Idem de cerda ^ 41 
Idem lanar 27 
Se detalló U carne a los «iguientae 
precios en plata: 
La de íor.>«:. toretes, novillo» t 
\ cas. a 17, 19, 21 y 22 etó. el kilo, 
j Lanar, de o 2 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 36. 38 y 40 cts. el kilo. ' 
Matadero de Regia 
Reses sacrifieada« ihoy: 
Cabezas 
Ganado wusqot .. .. , w „ m 6 
Idem de cerda ^ . . « * . « 2 
Idem lanar 0 
tié detalló la carne a los siguientes 
precio? en plata: 
Vacuno, a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, a 38 cts. *1 kilo. 
La venta de ganado en plf 
Las operaciones realizadas en «1 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como srigae: 
Oauado vacuno, de 4.7j>3 a 5 centa-
vos.-
Idem de cerda, de 8 a 10 centa-
vos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
V a p o r e s d e t r a r e s í a 
Comercio 
Londres. ñd]v _ GOdlv París. ;Jd|v „ Hamburgo, 3 djv _ Estados Unidos. '5 d̂v España, s. plaza y can-tidad, 8 drv.....'. 2. Dcto. nape! comercial 8 á 10 MONrKD A S EXTRA XJERAS. zan hoy, como digne; (í reen backs _ 9, H Plata espafiola 99. 
Hunfiueroíi 
20. MP. 19.'4P, 6.̂ P. 
10. P. 
i.,m 
p.S anual — Se cotl-
9,̂ P 
99. ^P 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 12 d« Korembre de 1912. 
A laa 5 do la tarda 
Plata Española 
Oro americaao contra 
oro español. > , 
Oro amerioaao centra 
plata espaflola. . . . 9̂  F. 
Centenes a 6-32 en 
Id. en cantidadee. ^ v . a 5-32 en 
Luises t V • » *-24 en 
Id. en cantidadee. . > , a 4-2S eu 
t |hkm) Americano en 
ploa eepañola. . * , 1.09 
99VÍ 99̂2 P!«P-






V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
VENTAD Í)E VAJ/OBES 
Nueva York, Novienibre 12 
Se ban vendido hoy. en la Bolsa d« I 
Valores de esta plaza, 724,295 ac-; 
ciones. y 1.626,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
Ceatenea. mmm.mmmmm* ^Tl 
LuUea '. m m m'u m > 
Pmo plata eapatola. * >. f4« 
40 ceataroa plata Id . * m v * M« 
29 IdíPQ. Idem. VL , » .m m m m 
10 Mam. Mam. M, m • ^ 
Mercado Pecuarro 
Noviembre 15 
KuU'adas del da 11: 
A Martín Ra|**do. de Batabanó. 5 
maclvô  y 7 hembras vacunas. 
A Betani'ourt y Negra, de Griines. 
21 hembras vacuaa<?. 
A José Bonoon, de- Gabañas. 10 
machos y 30 hembras vacnnaa. 
A Ensebio González, de San J<v5é 
de las Lajas. 1 hembra vactma. 
Salklas del dia" 11: 
Para abastecer los matadea'os d o 
esla capital, salió e/L ganado si-
guiente .-
M̂atadero Je Luyanó. 67 machos y 
5 hembras vacunas. 
M̂atadero Industrial. 312 mne-hos y | 
48 hembras vacunaa. 
S E ESPERAD 
Noviembre. 
„ 13—Havana. New York. 
„ 13—México. Havre y esealas. 
„ 14—La Champagne. Veracru». 
„ 14—Bavarla. Veracruz y eecalaa. 
„ 14—Conde Wifredo. Barcelona escalas 
„ 15—̂ Bollvia. Hamburgo y escalae. 
n 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—Espagne. Saint Nazaire y escalas 
„ 17—Lugano. Liverpool y escalas. 
« 18—Esperanza. New York, 
„ 18—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 19—K. Oecille. Veracruz y escalas, 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 21—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 24—Telesfora. Liverpool. 
„ 24—Times. New York. 
„ 25—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
„ 27—Erika. Amberes y escalas. 
„ 29—Buenos Aires. Veracruz escenas. 
Diciembre 
1—Auguste. Trieste y escalas. 
„ 3—Trafaigar. New York. 
,. 3—Mathllde. New York. 
Noviembre. 
„ 14—México. New Orleans. 
„ 14—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz escalas. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
„ 18—'Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Monterey. New York. 
„ 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XH. Coruña y escalas. 
„ 21—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 23—Chalmetfe. New Orleans. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 28—Espagne. Saint Nazaire y esealas. 
„ 30—Buenos Aires. N. York, escalas. 
Puerto k la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
Noviembre 12. 
De Flladelfia en 6 días, vpr. Inglés "Bel-
fast," capitán Unwin, tonefarae 3.316, tri-
pulantes 27 con carga general carbón j 
abono a L. V. Placé. 
586 
i Vapor inglés» "A. W. Perry", proce-
dente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawtqn Childs y Ca. 
En lastre. 
587 
Bergantín americano "Allanwilve", pro-
cedente de Weymouth, consignado a la 
orden. 
Oredn: 50.917 piezas madera. 
Día 11. 
588 
Vapor iugiée (de guerra) "Aeolus". pro-
cedente de Georgetown, consignado al 
cónsul. 





iiuxe l ó d e i J - i -
Seüorea Corredores de tnrao duraata la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz, 
para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, 12 de Novembre de 1912. 
Joaquín Cuma y Perrfin, 
Sladico Presideata-
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
O P I C I H L 
Slüetea del sanco Esoasoi de la lal» a« 
8 a 414 
Plata española contra oro eapafiei 
99 a 99*4 
Graeabaek* contra oro as palM, 
109% a 109% 
Com. Vnú. 
Fandai públicos Valer PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba. 113 116 
M. de la República do Cu-
ba, Deuda Interior. . * . 106 110 
Obligaciones primera Wp> 
teca, del Ayuntaalaato 
de la Habana. . . . . . 112 118V5 
Obligaciones segunda Alpe-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cleníuego» A VI-
Hadara . . . . . ^ H N 
Id. id. segunda 14. •« . . « N 
(d. primera id. Ferrocarril 
dt Caibañén . . . . N 
(i. primera Id. Oibara i 
Helguía . . . . . . , < « N 
Banco Territoriaí. . .. . . . 104 106 
Beses Hipotecarlos da la 
Compañía de Gas 7 Bloc-
tricldad. 120 121 Bobos de la HaTao* Ble»-
trie Railway's Co. («a 
circulaclúa). . v . . ,: If 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidado» do 
les F. C. ü. de la Ha-
bana. >- , > . •, « v . , 114 120 
Btmos de la Compañía do 
Gas Cubana . . v v ^ « N 
Compañía Eléctrica do 
ATombrado 7 Tracción do 
Santiago 105 112 Bobos de la República de 
Cuba emitidos en 1S9I 7 
18»T - . . . . * y . f ' H Bobos segunda hlpstec* ds 
The Matanzas Watss 
Works . ^ n 
Idem hipotecarias Centra) 
axucarero "Olimpo" N ' 
Cd. idem Central azucarera 
"CoTadoaga" if 
Obligaeienes Generales Con-
solidadas de Gas 7 Biso-
tricldad. . v 107 108 
Empréstito de la República 
de Cuba . . . . . K ^ . N 
Matadero Industrial. < »• ^ 78 90 
Fomento Agrario. . y v . ,= 93 100 
Cubar- Telephone Có. v v « N 
Banco aspafiol de la isjs 
de Cuba. . >, . > . . . 90% 100% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe , . v 76 100 
Banco Nacional de Cuba, >• 116 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrfies 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . . . . . . v . ^ 94% 94% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba, . . . . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste * A 
Compañía Cubana Centra) 
Rallway's Limited Profe-
ridas N 
(d. id. (comunes) . . y N 
Ferrocarril de Giban t 
Helguín. . . . . . . . Vi N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao. . N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nuera Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones 7 Bar 
neamiento de Cuba. .. . v- N 
Compañía Harana Eiectrío 
Rallway's Llght Power 
Preferidas 106 lOSVi 
Ca. id. id. (comunes) . . 94*4 94*% 
Compañía Anónima d« Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana W 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica do Sanot! 
Spíritup. N 
Offean Telephone Co. v • > 92̂  
Ca. Almacenes 7 aCttAlea 
Los Indios. . , v '» y. N 
Matadero Industrial.- t » N 
Fomento Agrario (en o!r-
culácldn). , . r v •. r 197 IM 
Banco Territorial de Ctfb». 130 140 
Id. id. Beneficiadas. , , . 15 25 
Cárdenas City Water Werics 
Comi>an7. . . . . . . N 
Cty Puertos dte Cubâ  -# v v 0« 78 
Habana, 12 de Noviembre de 1912. 
BI Secretario. 
Francisco j . Sgneher. 
O F I C I A L 
Londres, 3 d v. . « . . 20% 19% p 0 P. 
Londres. 60 d(v. » . , 19% IŜ í, p o p. 
París. ^ d:v. , . . ^ 5% 5% pO P. 
París, 60 djr. . v . . P|0 P. i 
Alemanin, C d v. . . . 4% 3% p|0 P. 
Alemania, 60 djv. „ . »r 3 p;o P. 
E. Unidos, 60 d v. . . . 10 9% p|0 P. 
Estados Unidos, 60 d|r. 
España 3 di. s .- plaza y 
cantidad 1% 2 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p'O P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio do em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en at 
macén, a precio de embarque, a 3.5Í16 rs. 
arroba. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION IMPCESÍOS 
Plumas ds Agua del Vedado, 
Regla v Metros Contadores 
Primer Trimestre de 1912-1913 
Se Iw-ce sal>er a los contritoiycnteg 
por el ooocepto antes erpreeado, que 
el cobro sin recargo de lae cuotas eo-
rreepo odien tes al mismo, quedará 
abierto desde el dí« 11 dei presente 
fes al día 10 del entrante mes de Di-
ciembre en los bajos de la Administra-
ción Mvmicipivl, por Mercaderes, to-
dos los días hábiles de 3 a 11 a. m. y 
de 1 j media a 3 y media p. m. excep-
tuándose los sábados que será de 8 
a 11 y laedia a. m., apercibidos que si 
dentro del expresado plazo no satisfa-
cen los adeudos incurrirán en el re-
cargo de 10 por 100 y se continuará 
el procedimiento conforme se deter-
mina en la Ley de Impuestos, 
Durante el mencianado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a trimestres 
anteriores que por altas, rectificacio-
nes n otras causas no hayan estado al 
cobro anteriormente. 
Habana. 6 de Noviembre de 1912. 
Julio de Cárdenas, 
Alcaide Municipal 
MUNICIPIO DE IA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
AVISO DE COBRANZA 
AÑO ECONÓMICO DE 1912|1913 
C a r r u a j e s d e u s o p a r f i o u U r M u s o 
a w t o m ó v ü 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas sin penalidad alguna a las Ofici-
nas Recaudadoras de este Municipio, 
Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles desde el día 5 del actual al 4 
de Diciembre, dttrante las horas coni-
jyrendidas de 8 a 11 y de I V 2 a 3% 
p m., apercibidos de qne transcurrido 
el citado plazo se procederá al cobro de 
conformidad con lo que estatuye la 
Ley de Impuestos. 
Habana 4 de Noviembre de 1912. 
J u l i o d e C á r d s n a s , 
Alcalde Mtmicipal. 
i m p r e s a s 
Y S 9 G Í E 9 A B E S 
Solidez 
EU Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar tm ser-
ricio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente qne se 
aseguran por su amplio capital 
y directira bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se piuie h*etr lae operftcíonei por e»rre#. '* 
Banco de la Habana 
• A V I ^ 
" c O W V O C A T O B u ^ n ? 
'Por orden del Sr. Preaidétue a 
sión gestora en la »ascTipci6n 6 '* ^ 
1,899, entre loe naturales de s Cble|1» 
de la Doveea, GaÚcla, reaidê 114 '̂-̂  
ciudad, para la creación a» ** ^ di. 
Habanero" en dicha localirlad ^ 
medio a todo» los donantes 
esta ciudad, para que se sirvan t 
Junta que ha de celebran?? el dj3* »• 
cursantes a las 8 p. m., en i0!, 
Centro Gallego, con el objoto a* Salon««(, 
ceda a eligir los señores que han16 '* ,!,• 
poner la nuera comisión R̂ sto ^ 
senda de los ûe la Integraban ô̂  
Habana, Noviembre H de 1913 
18089 
ecret 
CON ESTA FECHA HE COMp^> 
sefkor Manuel Rodrígruez el café * 
titulado "Las Brisas": dicha r-*- * ^ 
solamente enseres y m 
o los créditos activos y paj^^ 
a del vendedor. Aprovecho a"* h 
ra ofrecerme a mis buenos amigo'14 
moteaises . 
YI SAN 





C A J A S R E S E R V A D A 
Las tenemos en nuestr 
Bóveda construida con t] 
dos los adelantos modernj 
y las alquilamos para guJ 
dar valores de todas clase! 
bajo la propia custodia 1 
los interesados. 
En esta oficina darerrJ 
todos los detalles que sedj 
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9i 
AGÜIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
1376 156-14 i i I 
3780 Nov.-l 
En la enfermedad y en la pnJ 
se conoce á los amigos, j en el gaM 
se conoce si ee Iraena la cerveza. KiJ 
gima como la de LA TROPICAL, | 
ESPftÑOL B E U m DE C U 
D¿ toda olaM &m «nolMdwtoa BANCAKEAri» 
-Activo: $18.952,1^37 
Oficina Central:—AGKRñSL Nipos. 81 T 8J—HsABANA. 
SMHago de-Oafta. Suatn Cbmtu Saacti SptttaM. 
Cteofuaso*- GuaBAfetan». QatMxtfcn. OtotooM. Vksar átl Otos Oaa»sB«arv Cien» iíB-Avflb. Can̂ hwnl 
"—svaamtaacs -xst- -ia 
Ccífiax—Qn>o*a 
S«sua la Gmoda 
M̂oHidUâ 'nscfelfet 
ORCDOS 43.—GAJLIAĴ O 1M.—MONTE m—BEa-A9COáJN 31 
Sü OBiGAiJ»aZAC2K3N AgOJaCA. ML MBEMDO EarraRQ. 
IS/yO& réuOOBTGK CABCdBL, PACMaTA. GAB̂ AiS BE CKEtUPTO 
Y GÜiA ILBTStAS A TOSA» FAITES DEL «NtW&BÔ  
DEBOSITOS—COTWTAS CORTHEMTTiW T DEPARTAJM8NTO 
ESPECIAL DE AKDUfiOB.—3?A<aA. fXTSZQKSaS SOBRE OOBN-
TAS DÊ AaOSJkOS,-DEPOSITOS DESDE WX PESO KM 
lAKTE.-PSLESTAMOS. FDGNCKRAC1WÍES. COAIPSA VBKTA 
^ DE LETRAS Y -TALORES-—Ĉ aNTAS ASmÉClVka rC»BLCCHAEa 
CASAE DE SBGUEaDAD- A pavék» «Sa «MaP»P«» «tnwcífir «Uñero, iajja» ̂ -tcK!«clnt»«4i • aloras y doonmaatoa, b̂ Qilai—mil» iU\ liTilniaiiift 1 ATniV< â itn (MHMwmiln 4*" do $5 oa ad«íaŝ .—AooAtíunheas* A pasar toda» sus oaantos «oa C19BQXJSS oaatraal •ANOO ESPA510L y-tandrá alesxpe» el jua«tílc«s*e «os-.paciM- — "* 
5805 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E L _ I R I S i 
Se recuerda a los señores socios de esta Compañía, quí 
por alguna variación en sus pólizas no se les dedujo en í»1 
recibos de este año el importe del sobrante del año de 
y a les que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por| 
las oficinas de la misma a percibir lo que les corresponda. 
Habana 3 de Octubre de 1912. 
El presidente, JUAN PALACIOS. 
N D t R V i A J I 
Ĵ cs d* vaW an mi«tra Onrn B^d. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
8773 
DIARIO DE DA iTARINA.—©vlición de la Tnañana.—Noviembre 13 de 1912 
Por 
E L S E L L O D E G A R A N T I A 
A consecuencia dê  proceder la 
Aduana de este puerto a la apertura 
de las cajas conteniendo tabacos, ci-
garros y paquetes de picadura, a fin 
<1p comprobar si se cumple lo dispues-
to en el rosrlamcnto dictado para la 
ejecución de la ley de 16 de Julio til-
timo estableciendo un sello de garan-
tía de procedencia nacional para los 
envases de aquellos artículos destina-
dos a la exportación, varios industria-
les a quienes se causaban demoras y 
perjuicios con el-expresado procedi-
miento, acudieron a la Unión de Fa-
bricantes de Tabacos para que recla-
mase contra el mismo, puesto que no 
es necesaria aquella forana de com-
probación, toda vez que a nadie más 
nne a los mismos exportadores inte-
resa que la ley de la precinta se cum-
pla y resulte acreditado que sus pro-
ductos son legítimos de Cuba. 
Acogiendo, como siempre lo hace, 
la referida Corporación con agrado 
cuanto tienda, dentro de la razón y la 
justicia, a los deseos y aspiraciones 
de los fabricantes, formuló en segui-
da solicitud a la Secretaría de Ha-
cienda, pidiendo se aclare o modifique 
el artículo 4o. del referido reglam-n-
to, en que parece fundarse la Aduana 
para abrir las cajas de mercancías 
que se exportan. 
La Unión de Fabricantes, además 
de pedir que no se abran dichas cajas, 
propone que cuando los exportador 
tengan que hacer embarques pava 
aquellos países en que se remiten ta-
bacos o cigarros sin envasar o en ca-
jas de lujo, se adhiera la precinta a 
los envases destinados a ponerse a la 
venta, y lo mismo en los casos en que 
se exporten cajones de lujo encerra-
dos en estuches de maderas, así como 
que con respecto a los cigarrillos que 
se exporten al granel se adhiera el se-
llo de garantía a la petaca o cajita 
que se remite vacía para llenarla con 
los referidos cigarros en el país de su 
consumo. 
Se confía en que la Secretaría de 
Hacienda, dándose cuenta de que esa 
reforma del reglamento en nada con-
traría el espíritu de la ley, resolverá 
en sentido favorable la solicitud de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos. 
So trata de un nuevo sistema para 
la justificación, eon carácter oficial., 
de la, procedencia en el extranjera de 
los tabacos, cigarros y picadura cuba-
nos, y, por consiguiente, en su plan-
| teamiento han de irse advirtiendo al-
gunas deficiencias o errores que ten-
drán que subsanarse con buen criterio 
por parte de todos, tratando de bus-
car soluciones de concordia entre la 
Administración y los fabricantes. La 
ley instituyendo el sello de garantía 
no tiene carácter fiscal; no tiende a 
que el Estado obtenga provecho algu-
no de lo que produce la venta de las 
precintas, sino que el propósito único, 
exclusivo, que la inspiró fué amparar 
la industria cubana del tabaco y sus 
anexas contra los falsificadores y las 
imitaciones escandalosas que se han 
venido cometiendo en el extranjero 
con daño de su crédito y con detri-
mento de su importancia; por lo cual 
no puede tener nadie más interés que 
los mismos fabricantes aquí estableci-
dos en observarla y hacerla cumplir 
debidamente, y no pedirán nada que 
pueda causar el menor perjuicio a sus 
propios intereses, ni que pueda dar 
ocasión o pretexto para que en el ex-
tranjero se dude de la importancia 
del sello de garantía y que se crea que 
puede prescindirse de él. Como que 
ha, sido a virtud de reclamaciones do 
los fabricantes de tabacos y cigarros 
por lo que se ha promulgado la ley 
estableciendo la precinta. Por esto se-
guramente se ha confiado a la Unión 
de Fabricantes la facultad de vigilar 
por su observancia y fiel cumpli-
miento. 
Esperamos, pues, que el señor Se-
cretario de Hacienda, a quien siem-
pre hemos reconocido su criterio im-
pareial y dispuesto a atender en todo 
lo que tengan de justas las peticiones 
de la industria y del comercio, acce-
derá a los deseos de 1&. Unión de Fa-
bricantes en lo que al particular se 
refiere, evitando a los exportadores 
de tabacos los perjuicios que se les j 
puede irrogar de seguirse observando 
el provedimiento que ha implantado 
la Aduana en virtud de lo dispuesto 
en el reglamento para la ejecución Je 
la Ley de la Precinta; máxime 
cuando no se trata de un servicio de 
recaudación de impuestos, sino de vi-
gilancia er defensa de los intereses de 
los mismos fabricantes peticionarios. 
B A T U R R I L L O 
Hermoso artículo de José Manuel 
Carbonell dej último número de "Le-
tras." Xoble y patriótico, justo y 
alentador: aceptaeión sin reservas de 
la realidad, y previsión política para 
lo futuro: eso hay en el trabajo que 
comento, y cuya lectura recomiendo 
a los viejos fieles liberales: a los que 
desde la primera Intervención man-
tienen el dogma democrático, que 
ahoija dicen adorar muchos que sa-
ñudamente le combatieron en cerca-
nos días... 
Xada de revoluciones: nada de 
violencias. Oigamos al discípulo de 
Martí: "Las revolucioses en Amé-
rica ponen a flor de agua lo que de-
be hundirse y sirven de escala y pe-
destal a la ambición proterva y a la 
ignorancia infecunda."' Verdad in-
concusa ; las pruebas no están ocul-
tas; aquí y en todo Hispano América, 
f-so logran: encumbrar a la ignoran-
cía osada y dar botín a la codicia 
sórdida. 
"Revolución en América es sinó-
nimo de retroceso; y para Cuba, vi-
gilada por los rubios del Xorte, sím-
bolo de muerte y ocaso de soberanía. 
La paz nos es tan necesaria como el 
reposo al cuerpo.*' Exacto; exactísi-
mo. No hay como tener altura men-
tal y nobleza de corazón para conve-
nir en eso: nos importa la paz. como 
medio indispensable para conservar 
la patria ¡ todo lo demás es secun-
dario. 
Carbonell está convencido de la. 
inutilidad de las guerras civiles co-
mo medida educativa para 'encauzar 
las corrientes de nuestro ' mejora-
miento social o político. Yo no tuve 
duda de eso nunca; las creí pertur-
ba doi'as de los sentimientos popula-
res, siempre; las creo funestísimas, 
corruptoras, un si es no es salvajes. 
No se educa matando; se evoluciona 
al amparo de las leyes; si éstas no 
son buenas, se laŝ reforma; si no so 
sabe reformarlas, se aprende. La pa-
tria primei'o: luego lo demás par?, 
que esa patria no sea un cementevic 
ni esa paz una humillación. 
Los que en estos días llevaban ban-
deritas americanas en el ojal ¡qué ño-
co saben lo que es un gobierno lis-
crecional extranjero! 
"A golpes de experiencia y de vir-
tud se aprende a. conocer a los hom-
bres y a gobernar a los pueblos"— 
dice el poeta. Conforme: eso; eso: 
experiencia y virtud. Precisan para 
hacer obra de bien en 1¿í patria. 'Ex-
periencia para no encumbrar a la ig-
. noranefe atrevida: virtud para no 
j rendirse al medro ruin. Lo qne pre-
¡ dieaban los hernandiztas cuatro mp-
ses atrás: moralidad en la adminis-
j tración, selección de los hombres y 
! modificación de Jos procedimientos : 
j la virtud como dogma y la patria 
. como suprema aspiración. Era un 
| rrograma parecido al de Unión De-
j mocrática. Esfuércense en realizarlo 
i liberales y conjuncionistas. y ¡ qué fe-
! -iz podrá ser nuestra tierra 3- qué 
1 grandes los hombres que la nue-
I blan! 
Del partido liberal dice Carbonell: 
i'' Careció de la unidad, de la discipli-
na que hace fuertes a los partidos: 
j enterró el mérito propio ¡ careció de 
; previsión y lógica." ¿A qué buscar 
i ahora las causas en el soberao y 
echar las maldiciones sobre la Ouar-
dia Rural, si la verdad es esa: faltó 
la disciplina, se enterró el mérito 
propio; no hubo previsión en el ata-
que? ¿Es posible vencer sin una 
consigna, una obediencia y una per-
fecta unidad de aspiraciones? 
Un mes antes de las elecciones, 
andaban desperdigados elementos nu-
j merosos del partido gobernante. Unos 
| se iban con Zayas; otros se quedaban 
I con Asbert. Ahora piensa "El Triun-
! fo" que Asbert venga al redil: enton-
j ees se declaró falsa su Asamblea ¡ la 
j mitad de su gente se fué con el con-
; trario de la víspera y con ellos se 
fueron los hernandistas. enemigos 
acérrimos de Zayas. Y con Menocal 
•vinieron Loinaz y Xúñez. y muchos 
de los hombres de Agosto. Hubo 
desbandada. f.Es qué había de ven-
cer siempre el liberalismo, aunque 
se redujera mucho el número de sus 
votantes? /.Xo es la mayoría quién 
decide en un momento dado? 
"Enterró el mérito propio..." 
Eso: yo conozco afiliados modestos, 
como Alfredo Veliz, y afiliados ilus-
tres, como Manuel Delfín, fundado-
res del partido, sus devotos de siem-
pre, y no les vi en los puestos debi-
dos. 
De algunos sé. agostinos y abne-
gados, que han vivido en miseria 
mientras su partido gobernaba: mien-
tras enriquecían y figuraban muy 
arriba, recién conversos y anti-libera-
les de siempre: los que ingresa-
ron después del triunfo de 008. Aho-
ra mismo, si hubieran ganado los 
I liberales, no para los fieles de Zayas 
i serían los mejores puestos; ex-repu-
! blicanos. ex-moderados y ex-reelec-
i cionistas los Vedara a rían. Ese ha 
sido el principal error: enterrar el 
mérito propio. 
"Deténgase la calumnia y el ren-
cor; hagamos triunfar el amor sobre 
el volcán de los odios encendidos." 
Eso es amar a Cuba; eso ser perio-
dista cubado. /.Lo que procede en 
el campo liberal? Pues reorganiza-
ción : selección, habilidad; renuncia 
de los malos métodos; de los que han 
desacreditado la obra común. Y mu-
cha educación, mucha educación po-
lítica en el seno de las masas, que no 
son perversas, que sencillamente son 
pasionales, que bien dirigidas serán 
factor de progreso y tranquilidad. 
Así no se venderán en otras eleccio-
bés, ni conifleráu fraudas, ni volve-
rá a ser preeiso que el benemérito 
Ejército de la patria custodie,los co-
legios y oponga las culatas de los 
fusiles al pecho de los ciudadanos 
turbulentos y amenazadores. 
i 
• * 
Asegura "El Día"' qne por algunos 
inspectores de primera enseñanza se 
pretende la ampliación del plazo fi-
jado por el señor Presidente de la 
República, en la segunda de las dis-
posiciones transitorias para cumpli-
miento de la Ley de 24 de Julio, cu-
yo artículo 24 taxativamente exige 
que los inspectores provinciales han 
de ser doctores en Pedagogía y los 
de distrito han de haber aprobado en 
la Universidad Nacional las asignatu-
ras de Metodología. Psicología Peda-
gógica. Higiene Escolar e .Historia de 
la Pedagogía, a los enalro años des-
pués de aquella fecha. 
Y el colega protesta anticipada-
mente del intpnto. adelanta que el 
nuevo Congreso ha de oponerse a 
esa burla de la Ley, y reclama desde 
ahora su cumplimiento. 
Y si realmente se piensa por quie-
nes han debido dar el ejemplo de aca-
tamiento al precepto legal, por lo 
mismo que desempeñan función edu-
cativa, uno mi protesta, a la suya, sin 
importarme la filiación política, ni 
los lazos de amistad que puedan unir-
me a algunos Inspectores.. Las le-
yes no han de obligar sólo a los anal-
fabetos:, se han hecho también para 
los hombres cultos: no han de ser 
obedecidas sólo por los pobres maes 
tros: deben ser cumplidas por los 
guías y censores de los maestros. Y 
creo que un legislador tan patriota y 
tan justo como Ezequiel García, ha 
de ser el primero en oponerse a se-
mejante pretensión. 
( Cuatro años es suficiente tiempo 
para que todos esos funcionarios, los 
Provinciales y los de Distrito, hayan 
cursado las cuatro asognaturas. Es-
tudiar no ha podido ser obra penosa pa-
ra quienes tienen el deber de hacer 
estudiar a los demás. Y si alguno ha 
empleado los cuatro años en hacer 
política, confiando en las proverbiales 
corruptelas d̂ l Gobierno para obte-
ner la prórroga, perjudicando a otros 
ciudadanos que han estudiado y obte-
nido sus títulos, con la mira puesta 
en esos destinos, es preciso que re-
ciban un desengaño y sufran las con-
secuencias de su descuido. 
Por ahí hemos de. empezar en ju-
lio de 1913, fecha en que termina el 
plazo de gracia concedido por el ge-
neral Gómez: por ahí hemos de em-
pezar a demostrar que las leyes no 
se escriben sólo para analfabetos, si-
no también para los mentores del 
magisterio cubano. Cuente "El Día" 
con mi coloboración para llamar al 
Ejecutivo y al Congreso al cumpli-
miento de lo legislado. Así los ni-
ños de nuestras escuelas aprenderán 
que la justicia en su patria es para 
sus maestros y para sus padres una 
sola justicia. Y ya esa será fecunda 
lección de civismo. 
Joaquín N . ARAMBURU 
P O S T - B A M I I L O 
A Joaquín Aramburu 
Puedo repetir sinceranipnte: "Sigo 
siendo un amigo consecuente de us-
ted, incapaz de mortificarle ni con la 
jntención;" agregando que me consi-
dero muy honrado, personalmente, 
por su cariñosa indulgencia que le 
inspira frases de excesivo elogio, tan 
inmerecido que los que rae conocen 
I tal como soy han de exigirme qne no 
i corresponda a esa su bondad, so pena 
j de estimar que el reconocimiento 
• por mi parte de los altos méritos de 
csted obedece al d̂ eo de obligarle a 
1 proceder en esa forma. 
En mi carta del día oeho tuve esí** 
cial empeño en hacer patente 011° no 
«pieria discutir personas y que no era 
mi deseo defender a Zayas ni culpar 
a Menocal; prescindiendo entre otro? 
fxtr̂ mos, lo de la comparación con la 
zorra riel candidato de mi partido par* 
la primera magistratura de la Repú-
blica. 
En su Baturrillo publicado en Tai* 
edición de la tarde de ayer insisté 
usted en hacer inculpaciones al doc-*; 
tor Zayas. poniéndome en la necesi-
dad ele hacer aclaraciones que m« 
apartan en esta primera parte de 
mi trabajo del propósito de no ata-
car ni defender a personas determi* 
nadas. 
Opina usted (pie cuando un ViceT 
presidente no renuncia el puesto, 
comparte la obra del Ejecutivo: que 
n ando un Presidente del Senado no 
aconseja a "su" mayoría contra una? 
! ley dañosa, acepta sus consecuencias; 
que euando un jefe de partido no ha-
ce cuestión de gabinete impedir uri 
monopolio, como el Dragado y el 
Arsenal, comparte también las res-
ponsabilidades del Ejecutivo. En 
una palabra, que Zayas es responsa-
ble—por omisión—de los desaciertos 
y desafueros del Gobierno. 
Esa opinión es muy peligrosa: r 
en cuanto a Zayas, expresa un grave 
error y una gran injusticia. El no 
es Presidente del Senado, por más 
que constitucionalmente tiene el de-
recho de presidir la Cámara Alta. 
Usted, tan amante de la verdad, no 
puede asegurar que Zayas no haya 
dado los consejos que echa de me-
nos; sin que por otra parte a nadie 
pueda ocurrírsele que tales consejos 
puedan darse colectiva y pública-
mente. Puedo asegurarle, en cam-
bio, que Zayas ha sido tan combatido 
y desoído en el Senado—y fuera d«t 
"él—qUe en la última sesión a que tu-
vo el derecho de asistir pude presen-i 
ciar su admirable ecuanimidad ante 
provocaciones inmotivadas, evitando yo 
que se consignara contra ,él un voto; 
de censura sin razón ni motivo. 
Lpa usted una reciente correspon-
dencia del insigne Escobar relativa a' 
la inutilidad del cargo de Vicepre-
sidente de toda República y a la pasi-
vidad que necesariamente ha de guar-
dar quien desempeñe este cargo; y, 
Gánese De $5,000 á ,$10,000 Oro por A ñ o 
operando ó vendiendo la Máquina Champion Sleeve, 
modelo 1912. Toma y acaba en una hora 300 fotografías 
l1,1? x S H , I H x 2 % ó botones de 1 pulgada. Estas fotô  
grafías montadas ó botones cuestan como un centavo y st 
venden á 15 ó 25 centavos cada una. 
Aprovéchese de esta oferta. La Cámara Champion 1912y habilitación para 600 fotografías cuesta $27.10; oro Americano. Las fotografías á 10 cts. cada una y 10 cts. extra por los marcos, producen $114.40, dejando una ganancia neta de $87.30 oro. Cualquiera puede sacar 400 fotografías al día, calcule lo que se puede ganar con nuestra máquina. 
De España nos escribe un operador: "He hecho más dinero operando una de •us máquinas en un solo dia que vendiendo otros artículos en una semana." No se -.cecsita experiencia—mandamos instrucciones completas en español. 
Precio de los accesorios: Planchas 2'á x 3VJ, $1.50 por 100; planchas 1*4 X VÁ ó cotones de 1 pulgada, 75 cts. por 100; monturas para postales en -inos diez diseños diferentes, 55 cts. por 100; monturas, 20 cts. á 35 cts. la gruesa; solución desarroladora 15 centavos el juego. 
Nuestra Cámara 1911 saca un retrato 1?* x 2ií y un retrato en 1 
m botón de una pulgada; se vende por $7.50 ó el equipo completo 
.'ra «car y acabar 500 fo;o£ralias por Í16.10. Precios Oro Americano. 
Nuestros marcos en forma de cowzon. la última noredad, vienen bien i las planchas de botón de una paleada; la truera. 11.7?. Se desean arentes en todas partes donde joy no Un tenemos. Pidan catáloeo y testimoniales en etpaRoL i» SMERICAN MINUTE PHOTO CO. Dnk 159.22M Odio CHICAGO. ILL, U.S.». 
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fotografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
A losASMATICOS 
A los que sofocan 
A los que tosen 
Les bUmm dicen hiv: c Usa'i los 
E» un rstnedio maravilofo quí oalma inslaata-neamente los «i&s violentos accesos de Asma, 1* 
Tos violonto y prolongada de las jbronifuitis anti-guas, el Ce t erre vías consecuendas de la InHitenza. Lm 
dan siempre los mejores rorutados. 
I. BERTHIOT, Fi:»", 14, rif lil lOU. PARIS 
Depósitos en todas loa principales Farmacias 
de la ISLA de CUBA. , 
Piense usteú, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegara i 
5 ^ 
C A B A L L O 
Cnradón rifada y segur» de las JBxoatosis, i 
CorT-araa, F o r m n a , •Esparavanes, Sobre basaos. 
SsfaTxoM,Mí>J.ateia]Vejipt>i*ea,*i.,}H 
. M E N T O ROJO M M 
daPJH&td* GflANTSiLY.eoOTMMrtPriacla) , NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores. Fia lima*. Bronquitis. Andinas. Fhtxion de Pacho, eto... en todos los amusalf s, son carados por la 
EMBROCACIÓN sin igual para robustecer las extremidades de los Caballos AO Aioa do Mrita. — De venta «re cetea* <U : * MANUEL «KU4N90M. Obispo 53, HABANA IT t. TAQUEOH&L. Obispo 27 HABANA 
^̂ MV V EN TODAf FARMACIAS wwimim 
— ——~ rv' 
MÉRÉ 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E W A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4-9 Consultas de II á 1 y de 3 á 5 
3817 Nov.-l 
A R I C E S 
El zuxir de Vircriniexryrdatal cara las varices cuando son recientes, las míjoi a y las vuelve inofensivas cuando son inveteradas. Suprime ta debilidad de las piernas, la pesadez, el entumec imiento, los dolores, las hinchazones. Previene las úlceras raricosas ó las cura é impide sua frecuentes reproducciones. Tratamiento fácil y poco costoso. Envió gratuito del folleto explicativo escribiendo : Prortuoto» K"YR1>AK1», 91, A n̂iar, St AS A IT A — Do vnita pn todas las Karmarta? 
R E T R A T O S 
superiores, de la afamada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN RAFAEL 32, con gran rebaja de precios. —Sépanlo nues-
tros favorecedores y el público en general. 6 imperiales c í e , , un peso. 6 postales e l e . , un peso. Enseñamos pruebas para hacer 
los retratos á gusto del interesado. 
F O L L E T I N 45 
FRANCOIS COPPEE 
E L C U L P A B L E 
TRADUCCION DB 
F . SARMIENTO 
DE VENTA EN CASA DE SOLLOSO, 
OBISPO NUMERO 52. 
(Continúa) 
liabía yi> visto muchas veces, en la te-
rraza de un gBáta ('ale. mujeres senta-
das, con trajes muy vistosos y grandes 
plumas... Al principio me sentí aver-
gonzada. .. Aquellaá mujeres, a mi al-
rededojr, hablaban a voces y decían pa-
labrotas. .. Ya empozaba a tener gana 
de escaparme, cuando un joven que 
estaba sentado en la mesa inmediata, 
sin que yo. en mi aturdimiento, hubie-
se reparado en él, me dijo aproximan-
do su silla: "¿Quiere usted qne char-
lemos un poco?.,." Intimidada, no 
respondt) y él entonces continuó: "No 
estoy muy hien ''trajeado'' que diga-
mos, pero hay aquí "guita.*' Vi en-
tonces que estaba pobremente vestido. 
Pero el joven añadió: Quiere us-
ted la prueba?'' y sacó del bolsillo un 
puñado de monedas de oro... Perdó-
neme usted, caballero; es rany feo todo 
esto que le cuento. .. Pero estaba des-
esperada y el accidente de la tela me 
había puesto en el último extremo. .. 
Jjp. dije que no tenía incoveniente cu 
ir con él a su casa y él me respondió, 
después de un momento de vacilación: 
''Imposible. Vivo con mis padres; va-
jnos a su casa de nsted." En mi casa 
estaba mi hija, pero la miseria me ha-
bía enloquecido. Había ido allí para 
venderme, pues bien, ¡ me vendería! 
Me ofreció el brazo y observé que co-
jeaba . .. Vivo a dos pasas de allí en 
la calle de los Yinaicpriers. . . Ponimos 
sin hablarnos y solamente una vez me 
dijo: "Xo es usted muy habladora/' 
De vez en cuando me miraba y me 
daha miedo, con aquellos ojazos negros 
y aquellas cejas tan espesas... Subí 
delante y cuando entró detrás de mí. 
me puse un dedo en la boca y le dije 
como por instinto: "¡Silencio!" en-
señándole la cuna. La miró, hizo un 
gesto y murmuró: "pBah! los chiqui-
llos tienen pesado el sueño'' y dejó el 
sombrero encima de la mesa... Pero 
en ese momento... ¡Oh! señor, quó 
vergüenza!... Aquello r̂a imposi-
ble, completamente imposible... Mi 
corazón dió un vuelco... Rompí a 
Horrar y supliqué al javen qu* me de. 
ja.^. que se fuese ¡ le podí' perdón por 
haberle dicho que sí y le rogué volvie-
se al café, don-ae encontraría otras mu-
jeres más Uaí3á¿ •ioe-.jtüi JEiL¿as&i 
él me preguntó, sin enfadarse, por qué 
cambiaba de opinión tan repentini-
menle y por qué lloraba. .. Me habla-
ba con dulzura, a pesar de su aspecto 
sombrío: tuve confianza en él y se 10 
conté todo.. . Le enseñé la tela man-
chada de petróleo... Le referí mis 
desgracias y le juiv que era la prime-
ra vez que me ponía a aquel despre-
ciable oficio, a causa de mi pobre hi-
ja. . . Me escuchó silenciosamente, 
con la cabeza baja y sin dejar de mi-
rar la cuna, y en cuanto a-eabé. metió 
la manó en el bolsillo, la sacó llena 3e 
oro. como había hecho en el café, d.'jó 
el dinero en la mesa y dijo media 
voz: "Yo también, cuando era peque-
ño, tenía una madre que rae que-
ría...\" Me quedé atónita, como us-
ted puede figurar, sin dar crédito a 
mis ojos y vin pensar, siquiera, en dar-
le las gracias, pero cuando le vi echar 
mano al sombrero en ademán de mar-
charse, fué tanto mi reconocimiento 
que le cogí una mano para besársela.... 
Mas él la retiró bruscamente, la escon-
dió entre el forro de la americana y 
exclamó: "¡Mi mano! ¡Besar mi mâ  
no! ¡Oh! si nsted supiera..." En 
seguida se detuvo de repente, como 
espantado por lo que. había dicho, rae 
dirigió una última mirada ¡sombría! 
¡espantosa! y se lanzó hacia la puer-
ta... Aquel momento me ha dejado 
tai ĝcuffldo, que «hora mismo vea to-
davía estremecerse la puerta, violen-
tamente cerrada por el hombre, y oigo 
sus pasos desiguales en la escalera." 
Mientras Luisa Ramean reüeríá es-
tas dolorosas escenas, Lescuyer estaba 
casi devanecido en el sillvQ, con lo» co-
dos sobre las rodillas y la cara entre 
las manos. Sus remordimientos y su 
êrizmnza eran enormes. 
Es decir que Cristiáu Forgeat. aquel 
vagabundo, había hecho por una mu-
jer encontrada áil acaso en un sitio sos-
pechoso y por una criatura desconoci-
da, lo que él, joven rico, dicheso, edu-
cado según las leyes del honor, negó en 
otro tiempo a la que había embelleei'Jo 
dos años de su vida, a la que llevaba 
en sus entrañas el fruto de sus amo-
res... ¡Aquel ladrón y asesino, juf 
era su hijo, había sido más humano y 
mejor que él! 
"Al otro día, prosiguió Luisa Ra-
mean, fui a pagar a mi principal el 
retazo de tela perdido y compré para 
mi hija y para mí algunas cosillas q"ue 
necesitábamos. Me quedaron cerca de 
•doscientos francos, que representaban ¡ 
muchas semanas de vida sin miseria y ' 
no cesaba de bendecir al generoso des- ! 
conocido... Pero l̂ día siguiente los 
vecinos hm» contaron el crimen de la 
calle Cadef—bien reíondará usted que 
no se hablaba más qu»1 df' esto—v n:e 
enseñaron el Pefif J r m r n a i . . . * Allí 
daban las señas del ernninaL.. la ca-
jera, las espesas cejas negras... y en 
seguida recordé su ademán cuando me 
retiró la mano y tuve la seguridad de 
que era el asesino el que había estado 
en mi ca.sa... ¡ Un hombre miserable-
mente vesetido y que daba el oro a pu-
ñados !... ¡Sí, generoso como un la-
drón !.. . Xo cabía duda y esto me dió 
al principio un miedo horrible, como 
usted comprenderé.. Me daba horrjr 
sobre todo el dinero que p̂ jocedía de él 
y me parecía que por haberle tocado 
tendría siempre sangre en las manos. 
Sin andarme en más reflexiones corrí 
a la iglesia más próxima, a San Loren-
zo, y eché todas las monedas de oro en 
el cepillo de los pobres. Sólo <;on pen-
sar en el tal Forgeat, y no pensaba 
más que en él, me temblaba todo el 
cuerpo. Por la noche tenía pesadillas 
en las que se animaban y vivían las 
estampas que representaban el crimen 
y que estaban entonces en las kioscos 
de todos los vendedores de periódicos... 
Sin embargo, al cabo de algunos días 
me calmé un poco y el recuerdo de 
aquel hombre no me causaba ya tanto 
espanto... Me acordaba sobre' todo de 
que se había compadecido de mi situa-
ción. Pencaba que era injusta y .quí-
muchas no hubieran sido capaces de 
hacer lo que él... ¡Caántos hombres 
conquistados por una mujer pública, 
porque yo había obrado como una mu-
jer pública, al verla echarse a llorar 
de pronto y suplicarles que se fueran, 
hubieran creído que se trataba de un 
capricho estúpido o de un acceso da 
locura y se hubieran marchado enco-
giéndose de hombros!/ El, por el con-
trario, me había escuchado sin mal 
humor, había comprendido que le de-
cía la verdad y me había socorrió 
do; que a pesar de todos los críme-
nes que hubiese cometido, yo debía es-
tarle agradecida y mientras todo el 
muudé'hablaba de él como de un mons-
truo y le execraba y le maldecía, yo 
me di a pensar en él con indulgencia 
y con dulzura... Y luego, al leer to-
do lo que decía el periódico del proceso 
de Cristian Forgeat. al pensar que Lo-
da la Justicia y toda la policía se en-
carnizaban con él para escudriñar sil 
pasado, en el que no encontrarían má* 
qne datos desfavorables, comprendí 
que yo, que le había inspirado una bue-
na acción, tenía el debe» de hacerla co-
nocer a fin Je que sus jueces fuesen 
con él un pc-o menos severos. Tenía 
para esto que confesar un hecho muy 
vergonzoso de mi vida, pero no había 
otro medio de probarla que no era una 
ingrata. Por eso, señor, he contado 
al juez d̂  irwtrucción mi encuentro 
con Cristiáu Forgeat; por eso cuando 
usted me ha llamado en su nombre h« 
avudido y le h» referido ante el tri« 
bunal... Xo soy más que una pobre 
mujer, pero el corazón me dice au« 
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desde lu«go aseguro que no ha de 
repetir sus cargos contra Zayas. 
Fuá cuestión de gabinete no puede 
ser propuesta sino más "bien por loa 
Secretarios del Despache. Ellos—y 
jio el Vice-Presidente de la Repú-
jnblíca—son los que deben sufrir co-
lectivamente las consecuencias de los 
errores de gran relieve del Gobierno 
oe que formen parte. Dentro del 
criterio de usted todos los Secreta-
rios del Despacho que no hayan pre-
sentado su renuncia, prublicando que 
lo hacían para impedir la aproba-
ción de un monopolio, comparten to-
das las responsabilidades del actual 
Gobierno. Y sin embargo usted ha 
reconocido, con razón, más de una 
ver, la honorabilidad de Secretarios 
del Despacho que han guardado un 
silencio absoluto y que en cuanto a 
omisiones han ido más lejos que el 
doctor Zayas; silencio y omisiones 
ffue para el general Menocal no de-
ben ser pecaminosos cuando ha reci-
bido con los brazos abiertos a algu-
nos de esos Secretarios, depositando 
ostensiblemente en ellos toda su con-
fianza. 
No puedo decir que el general Me-
nocal ha guardado silencio y ha in-
currido en esas omisiones tan censu-
radas por usted, porque el general 
Menocal—que es acusado de hablar 
itan poco—ha hecho manifestaciones 
lf}Uft podrían servirme para comenta-
rlos muy de mi gusto, si no tuviera 
el propósito df. calmar las pasiones 
y contribuir con todo mi esfuerzo al 
mantenimiento de la paz. 
Lea usted la edición de la mañana 
del Dunro be l a Mar ina correspon-
diente al día, diez y siete de Octubre 
de mil novecientos oncr» y verá que el 
general Menocal comunicó lo aignien-
te a Mario Muñoz Bustamante: ÍCE1 
momento es crítico, pero no angus-
tioso ni desesperado. Todo consiste 
en las divisiones del Partido Liberal y 
en la exaltación que suele notarse en 
la prensa y en la tribuna. L o p r i -
m e r o , l o d ñ l a s d w ñ s i o n e s i n t e n s a s 
d e l l i h e r a h ' s m o , resulta muy lamen-
•fable y quizás peligroso. Lo segun-
do no debe de alarmar tanto, por̂  
que' en todas partes acaece lo miŝ  
mo; o sea que la oposición se apa-
siona un poco y se manifiesta algo 
impulsiva en sus medios naturales de 
propaganda. Aquí lo linieo que an-
da mal. entorpece la marcha de la 
nación y desmoraliza el espíritu pú-
blico, llenándolo df zozobras, es la 
política de ambiciones, tal como se 
desarrolla entre nosotros. Por lo de-
más, Cuba va perfectamente por la 
senda de progreso. La situación eco-
nómica del país, en quien no parecen 
ánfluir las pasiones ambientes, de-
muestra a las claras la tranquilidad, 
el sosiego, él espíritu de orden que 
sr» encierra en una enorme mayoría 
de . la población. Debo, declarar hon-
radamente que el Gobierno contribu, 
ye. al desenvolvimiento agrícola, in-
dustrial y fabril de la República. Co-
mo administrador de esta zona azu. 
carera, puedo decirle que ni el gene-
ral Gómez ni sus auriliares me han 
puesto nunca dificultades, cuando he 
necesitado, de su concurso, en las re-
laciones que ha de sostener toda gran 
empresa con los elementos oficiales. 
Por el contrario, se han excedido 
siempre en servirme y compla,cer-
me. Pues con los demás producto-
res debe de ser igual, porque el es-
tado ventajoso de las clases econó-
mioas.se ppnceptúa como próspero, y 
no hay ninguna queja seria que de-
muestre otra cosa. Aquí un gobier-
no juzgado fatal por muy considera-
bles elementos políticos, resulta leve 
y hasta propicio para los que se dedi-
can a iniciativas fecundas en las 
manifestaciones prácticas de la acti-
vidad humana."" 
Podría seguir demostrándole que 
poseo un arsenal de recuerdos y re-
cortes que oportunamente puedo sa-
car del olvido para poner de mani-
fiesto que en Cuba se impone el res-
peto más tolerante y que nadie pue-
de rechazar la indulgencia más piar 
dosa. En estos momentos considero 
necesario y patriótico que no se ata-
que a Zayas vencido y. que sus ami-
gos no tengamos que defenderlo. 
Sus ataques—siempre correctos—tu-
vieron su oportunidad durante la 
campaña electoral, mas hoy sólo pue-
den servir para provocar represalias 
que han de envenenar cáela vez más 
nuestra atmósfera política. 
Usted y yo podemos y debemos dis-
cutir otros puntos en que no inter-
vengan nuestros afectos personales; los 
dos debemos dedicar nuestras energías 
a evitar en lo posible males que ame-
nazan ser muy inmediatos; y usted 
es el llamado a hablarle al general 
Menocal el lenguaje de la verdad, sin 
eufemismos ni violencias, como quien 
por sus virtudes tiene más de lo que 
necesita y no aspira a nada; como 
quien lo ha dado todo y nada puede 
deslumhrarle, asustarle ni satisfa-
cerle. 
{Me permitirá usted que, sin incu-
rrir en su desagrado, le indique en 
otros artículos qué es lo que a mi 
juicio debe usted aconsejar al gene-
ral Menocal? 
ápolpo CABELLO. 
Habana, Noviembre 12 de 1912, 
L A P R E N S A 
La impresión general reflejada en 
los periódicos en toda la isla continúa 
siendo desfavorable a un movi-
miento de protesta contra el resulta-
do de las eleccioneŝ  El más agravia-
do se percata de que la política de 
Cuba independiente no es dura ni 
agresiva contra las oposiciones, v 
por eso van siendo cada día más so-
portables las derrotas. No viene tras 
de ellas el hambre ni la postergacdón. 
Los dos partidos contendientes con-
viven casi en familia. Sin duda los 
unos llevan mejor tajada que los 
otros; pero todos comen buenamente 
"El Mundo" lo manifiesta en su 
editorial de ayer en estas líneas: 
Por la mañana uii periódico impor-
tante dice horrores, por ejemplo, de 
un funcionario, y, por la tarde, otro 
periódico, no menos importante, lo 
califica dé digno, estimable y distin-
guido funcionario.., Así se compen-
san las censuras y las alabanzas, los 
ataques y las defensas. Así unos 
periódicos neutralizan a otros perió-
dicos. Ello se debe al flujo y reflujo 
de las pasiones 'políticas y de las rela-
ciones y compromisos sociales. -Pues 
además de esta hermosa libertad de 
la prensa de que Cuba disfruta desde 
la época colonial—justo es reconocer-
lo—•podemos jactarnos ahora de que 
la oposición puede ganar en Cuba, 
dentro de la ley, unas elecciones pre-
sidenciales. Ello se ha debido, ên 
parte," a la imparcialidad o neutrali-
dad del gobierno, pero, en "parte 
principal, ante todo y sobre todo," a 
la energía con que ha mantenido su 
derecho, con que lo ha defendido, la 
Conjunción Patriótica Nacional. Sin 
esa energía, sana, reconfortable, fe-
cunda, acaso de nada hubiera servi-
do la neutralidad del gobierno. 
Estimamos como se merece el ras-
go de justicia del colega con respecto 
a la política colonial de España en los 
últimos tiempos de su soberanía. 
"El Comercio" desaprueba en dig-
nísimos conceptos las frases con que 
"La Opinión" desahoga sus iras con-
tra los españoles suponiéndoles ene-
migos del partido liberal. Muchos ha-
brán simpatizado con el conjuncionis-
mo; pero no deja de haber un buen 
número que simpatizaban con los za-
yistas. Denostarlos a todos en general 
es restar fuerzas a su partido sin ob-
tener en cambio ventaja alguna. 
Con razón dice "El Comercio 
Este es el sentir de los españoles. 
Ellos no han demostrado en ninguna 
forma que pueda estimarse como 
agravio, sus simpatías—que pudieran 
tenerlas sin menoscabo de la conside-
ración que merecen—por ninguno de 
los dos partidos que lucharon por la 
conquista del Poder en las recientes 
elecciones; y si a ellos acudieron en 
demanda de recursos pecuniarios pa-
ra los gastos electorales, igualmente, 
con la misma cortesía, delicadeza y 
esplendidez, recibieron y atendieron 
a los representantes de ambos parti-
dos ya que la condición de extranje-
ros no excluye el que, como conveci-
nos presten el desinteresado auxilio 
que se solicita de ellos por quienes vi-
ven en el mismo país, y con los natu-
rales de él están social y familiar-
mente identificados. 
Lo que más importa al partido libe-
ral en los actuales momentos es unifi-
car sus huestes organizándose pa-
ra nuevas luchas. 
"La Unión Española" ve claro en 
este asunto y lo expresa francamente 
con estas palabras: 
Unidos estrechamente, en verdade-
ra comunión de ideales y sentimien-
tos, sin prejuicios de bandería, sin 
recelos ni mezquinas ambiciones, pue-
den los liberales ser una fuerza pode-
rosa en la nación y conquistar venta-
josas posiciones políticas, pero disgre-
gados, enzarzados en una contienda 
disolvente, serán arrollados en todas 
partes y no volverán al Poder en lar-
go tiempo. 
Los conservadores con muy buen 
juicio político', sabiendo la fuerza 
que representa el partido liberal en el 
país, vuelven ahora después de las 
elecciones a estimular los odios pe» 
queños para dividir a los liberales 
cada vez más. 
Quieren los que han alcanzado el 
Poder que en vez de formarse una 
oposición robusta y sólida, se consti-
tuyan solo dos grupos con los cuales 
ellos al cabo podrían entenderse pe-
riódicamente ; pretenden que haya 
miguelistas, zayistas, hernandecistas 
y asbertistas. 
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A n e m i a 
No hay remedio que dé mejores resultados 
para la Anemia que la Emulsión de Petróleo de 
Angicr. Regulariza el vientre, facilita la diges-
tión y fortalece todo el conducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxante, limpia 
el sistema de impurezas y restaura prontamente 
la sangre á su condición normal. Como la diges-
tión, la asimilación y la nutrición se estimulan, 
el cuerpo gana en vigor y fuerza, aumentando á 
la vez de peso. Es un gran preventivo del 
catarro; y no tiene igual en el tratamiento de 
las enfermedades crónicas de los pulmones, y 
{todas aquellas dolencias consuntivas debidas gene-
ralmente á la falta de nutrición. 
Es agradable al paladar, sabe á, crema; y puede 
tomarse en agua, leche, vino 6 cualquier otro 
, líquido. 
L a C u r ó de Catarro y A n e m i a 
Lo? resultados que he obtenido por el uso de la Emul-
sión de Petróleo de Angier han sido eminentemente satis-
factorios; hace algún tiempo que surfría de un grave caso 
de catarro y anemia, y aunque tomó solamente seis frascos 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente 
esta cantidad para restaurar completamente mi salud, de 
suerte que no vacilo ni por un momento en recomendar 
este remedio á mis amigos y conocidos que sufran de 
anemia y afecciones del pecho, porque por cierto la 
Emulsión de Petróleo de Angier no tiene igual. Dando á 
UU. las gradas, soy S. afeetma y S. Sa.—Justina Rodriguee. 
Principe, Cuba, 
La Emulsión de Angier es hecha de nuestro 
Petróleo especial, que ningún químico puede 
obtener, y por lo tanto no puede ser imitada 
con éxito. Rehuse terminantemente las emul-
eiones que le presenten, aún cuando le digan 
. que son tan buenas, y esté segura de llevar la 
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Un Remedio 
Aparato Dî tsto 
rcinonfsy"la Vejiga 
r Debilidad ¿nerál 
AnáierCheiDÍMl¿Bipany 
jComo que de ese modo se eterniza-
rían en el Gobierno! 
En manos de los liberales está el 
mantenerse como una, fuerza respeta-
ble o en ir gradualmente al aniquila-
miento. 
Aprovechen el consejo los liberales, 
que es consejo de amigo. 
''El Día" de ayer en la Nota del 
mismo fomenta las elecciones de Nor-
te-América y dice: 
Ahora mismo acaban de elegir a 3Ir. 
"Wilson con una votación nacional 
abrumadora para el próximo período 
cuatrienial, para jefe de una nación 
de noventa millones de habitantes, 
'primer magistrado de la primera na-
ción del mundo. 
T preguntado qué se proponía ha-
cer desde ahora hasta el mes de Mar-
zo, fecha de la toma de posesión, ex-
clamó con la mayor naturalidad:— 
Pues, nada: seguir desempeñando mi 
cargo de gobernador del Estado de 
N«-w Jersey. 
Y preguntado Mr. Taft sobre lo 
que se proponía hacer cuando termi-
nare su período ahora en 1913, excla-
mó también con la mayor nautralt-
dad:—Pues, voy a abrir mi bufete de 
Ahogado en Baltimore. 
Y, Roosevelt, el gran Roosevelt, 
oruando dejó de ser Presidente se puso 
"a escribir a sueldo" en la magnífica 
revista maga,7:m "The Ooulook." 
Y en los Estados Unidos se ve a 
los que fnerop Presidentes, pocos días 
después de haber salido de la Casa 
Blanca, andando a (pie por las calleŝ  
entregados a sus ocupaciones oomo 
cualquier otro ciudadano. 
Eso es admirable y consolador por 
lo que de ahí se desprende sobre la 
ambición y el apetito de los prohom-
bres norte-americanos. 
Si pudiera decirse lo mismo de la 
entidad nación ¡ qué dicha para Cuba 
y para Centro América! 
Séanos permitido para honor de Es-
paña y para demostrar que también 
aquí liay funcionarios probos y mo-
destos como los de Norte-América, co-
piar unas líneas de "La Voz del Pue-
blo/' de Guantánamo. 
'Dice: 
Según nos informa la respetable ca-
sa comercial de Marimón, Bosch y 
Compañía, en el tren de esta noche, 
llegará a esta ciudad el estimado ami-
go e ilustre catalán que tan buenos 
recuerdos ha cimentado en esta po-
blación y su comarca; don Rafael 
Llopart. único y meritorio ejemplar 
de Alcaldes que ha tenido la ciudad 
del Guaso. 
_ Los múltiples y aun palpables bene-
ficios (que se notan en nuestra queri-
da ciudad) que reportó el señor Lb-
part a Guantánamo y su jurisdicción 
eŝ algo imborrable que ni aun la ac-
ción de los tiempos ha podido des-
truir. 
En plena época colonial, cuando cada 
autoridad era un engreído cacique, 
surgió como luminosa antorcha ese 
venerable ciudadano que inició amo-
rosamente a nuestro pueblo, por una 
era de progreso y bienestar que hoy 
disfutamos. 
Y es que •Guantánamo—nos aver-
güenza decirlo—no ha tenido después 
de Llopart, nn -alcalde que haya he-
cho tan valiosos méritos. 
Tal vez jamás no tenga otro mas 
desinteresado y que haya procurado 
cuantos beneficios estuviesen a su al-
cance para la comunidad. 
Aquí tenemos una calle que a pesar 
del tiempo transcurrido aun se cono-
ce con el nombre de calle de Llopart. 
h m tenemos en el progresista po-
blado de Jamaica el puente de acero 
y maderas que construyó el molvida-
IWe catalán. 
"El Republicano Conservador" de 
Matanzas defiende la situación con 
valentía, como se verá a continuación • 
Sin radicalismos de ningún géner.-) 
pueden los liberales pedir la revisión 
de las elecciones ya que aseguran que 
se les ha vencido ilegalmente. 
Presenten los que protestan los da-
tos que tengan, exhiban las pruebas 
de que ha habido fraudes y combina-
ciones reprobables y así podrá ha-
cérseles justicia de seguro. _ 
Nosotros entendemos que si los con-
servadores han procedido con honra-
dez y no han cometido atropellos ni 
ilegalidades, se prestarán a la revi-
sión seguros de que no puede discu-
tírseles una victoria que es legítima. 
La revolución es un recurso que 
debe ser rechazado por peligroso pa-
ra todos. Con la revolución no pade-
cerían liberales ni conservadores en 
'particular, padecería el país, padece-
ría la República, y todos los cubanos 
resultarían perjudicados material y. 
m oralmente. 
Bien claro lo ve "El Debate" cíe 
Manzanillo, reconociendo que los 
triunfadores han ganado por su acti-
vidad y »u buena organización, apro-
vechando los descuidos del adversa-
rio. 
"Véase cómo lo reconoce el colega 
liberal antes citado: 
Ahora más que nunca, es cuando 
los liberales debemos cultivar la 
hermosa flor de la tolerancia. Ahora 
más que nunca es cuando debemos 
sentir y pensar en cubano. 
¿Qué ganamos con agitar el país? 
¿Qué adelantamos con protestar pla-
ñideramente, de hechos que ya no tie-
nen otro remedio que aceptarlos como 
válidos? Pues ponernos en ridículo.' 
Seamos lógicos, francos y sinceros. 
Si los conjunciónistas nos han "fo-
rreado" a su gusto, culpa es de Tos 
directores liberales a muchos de los 
cuales se les 'avisó a tiempo de lo que 
se tramaba y varios de esos directo-
res no hicieron caso, cre3'endo, utó-
picoŝ  que el Partido Liberal por su 
excesivo número "daba para todo 
eso." 
• # 
De "El Comercio," de Camagüey: 
En Ciego de Avila hay temores de 
qlo ocurra algo grave. 
BI que desee convencerse, si tiene 
títulos para ello, lea los telegramas 
que se han cursado estos días entre 
miembros de familias que viven aquí 
y allá. 
T bien; es un error suponer qur un 
alzamiento trae la inmediata inter-
vención. 
Los Estados Vnidos han declarado 
que se pondrán siempre cu contra 
los alzados. ^ % 
- Acuérdense de Oriente. 
¡Qué ganas de trabajar para laS 1 
ras! ^ 
¡Ali, si los pueblos y las colectj 
dades escarqjentaran! 
Sabrían cuán pocas veces les a 
vecha el desorden. "t0' 
¡ion se muestra irHt^ 
sima y severa con los electores de 
partido que emplearon el medio dÜ 
"refuerzo" alterando las candidaiiv 
ras. 
La disciplina del partido exige 
les rigores para evitar que Gn ]0 ^ 
sivo se hagan costumbre talê  liCea' 
cias. 
Véase la actitud del colega: 
Entendemos icjíue no debe haber m, 
liativos ni complacencias beucvolas'da 
niugún género en esta ocasión solem. 
ni\ en él curso de nuestro desenrall 
vimiento nacional, en la -sanción dé 
aquellos casos probados de fraudes 
caudalosos que se realizan en benefiroj) 
"personal" con perjuicio evidente ¿\ 
"interés colectivo" y también del mü 
mo "interés patrio," gravemente cotI \ 
prometidos en la última lucha coinj: 
darL Adelantándose previsor amenté a 
los acontecimientos la dirección central 
electoral de la "Conjunción Patfloti, 
<-a." dictó una circular terminante i 
"prohibiendo los refuerzos de candida ! 
tos" y estableciendo como una exces' I 
lente innovación en nuestra política, el 
funcionamiento de los tribunal̂ \ia í 
honor" para examinar y resolver loi I 
casos prácticos que pudiesen surgir 
Xo habrá, pues, ningún candidato qu¿ [ 
pueda alegar ignorancia ni excusarse 
de cumplir, lo que fué en verdad máj 
que un mandato, un compromiso de 
honorabilidad y decoro político y pp¡. 
vado. El] candidato que no se sentía 
dispuesto a proceder con escrupulosa 
corrección, no debió nunca aspirar a > 
un hueco en la boleta electoral baja-1 
los nombres sin mácula de Menocal v | 
Varona. ¿Por qué no se "irradiaron'1 i 
espontáneamente o tomaron rumbo I 
hacia otro campo donde fuesen lícita» i 
tnda clase de combinaciones y manió, 
bras ? 
BI pecado de indisciplina es el péc*' I 
do mayor en las congregaciones huma. | 
ñas.' , i 
sitnw-"La Lucha," analizando la 
ción del partido liberal, dice: 
El partido liberal atraviesa una oii 
sis peligrosa, que puede ser de conse-
cuencias fatales. Las dos tendenciaí 
qué se han señalado cuentan con adis' 
tos, pero una de ellas la más respeta-
ble, la que se caracteriza y distingua 
por su cordura y por su sens.-iloz, per-
manece muda, indecisa, indifereníA 
y esa tendencia, llega con esa actitií* 
a anularse por el bullicioso eseándaíoi 
de la. Otra que tiAie como carácter <&« 
tintivo la violencia y la protesta. 
Unos quieren transigir en süencioi 
con reservas mentales. 
Otros quieren protestar a gritos H 
ilegalidad de las elecciones. 
La crisis de un partido cuando es s 
consecuencia de una derrota es señal 
de que el tal pariido carece de idealci 
o de programas. Un partido en que to-
do es personalismo. 
"La Opinión," reconociendo el pe-
ligro porque atraviesa el partido lil» 
L , 
P R O X I M A A E N T R E G A R S E . 
Unoi ríñones enfermos «on un mal augurio ün mal dorso trae consigo miseria intermina-ble. 
Se despierta Ud. cantado, baldado y adolorido. Aun el vestirse se hace dificil. I>c'ores á la menor indinarión y agonía el volver á enderezarse. 
Todo el santo día persisten lo» lentos y dolorosos latidos, alternando con punzadas ó flechazos al tener que doblar ó mover el cuerpo ; ataques de desvanecimiento, visión de puntos ó pajas, insoportable Jaqueca y extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual se agregan desórdenes urinarios, demasiada frecuencia en las emisiones y ardentía en el conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la victima á tratar en vano de conquistar el sueño, que ti viene es interrumpido y alternado con sobresaltos. Se despierta Ud. varias veces en la noche con deseos de «linar. 
No es extraño el que tantas persona» propensas á dolores dorsales se desanimen y sufran dé los nervios. En la mayoria de los casos ignoran que sus males prorienea d( los ríñones. 
Las Pildora» de Fotter para los Ríñones, 
Un mal dorso ocasiona 
miseria inseparable. 
Si es ahí son 
los ríñones. 
"Me siento tan cansada y 
adolorida." 
producen pronto alivio. Unas pocas dosis despiertan á los ríñones de su inacción, expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al perseverarse en el uso de la medicina quedan los ríñones de un todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Fostcr son exclusivamente para los ríñones y se han empleado por muchos años para tale» afecciones con gran éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA; 
La Señorita BdéLmlra Gómez y Ho-arlguez domíciiiada en la caJIe <i« Contreras Núm; 105, ciudad de Ma-tanzas, escribe: 
"Por tres años había sido victima do varios puosos síntomw Ctua por nn he logrado combatir con sus Pil-doras de Foster para las Rifionea, en Quince días que las tomé. 
Mi «nferm«dad «ra en extremo an-gustiosa siendo lo» achaques mAa n0" tables los dolores reumAtlcos en las piernas y brazos; mucha desanlana-el6n y cansancio; orina turbia y co" asiontos y frecuente» mareo» y d«-raayos, Hoy me encuen/tro completamente buena y á, cuantas personas comozco Ies estoy recomendando la» Pildora» de Poster para los Rlñone», que mo han traído á mi una curación tan rlplda" 
f P I L D O F 
De ve 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
«ta en U» betiew. Se «nvierá muestra gráti», franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Co., Buffolo, N. Y., E. U. de A. 
\St& P l U c i S G EH Q U E R I A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
u cosjuivi, i m a m t ecosbíit«toítí 
mmk EW US EKFEímEDADES 
: : : : : BEL PECHO L U j J 
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ral, r«ma los suyos al orden en esta 
forma: 
Es hora de saber quienes son los ver-
daderos liberales, porque los intereses 
de un partido no pueden estar confia-
dos a quienes los abandonan a las pri-
meras de cambio sin el menor respeto 
ni consideración para el cuerpo electo-
ral que lo creyó digno de su confianza. 
Tiene razón el colega. El interés le 
todos los liberales está en mirar al 
porvenir, y organizarse para nuevas 
campañas decisivas. 
IOTAS IBERO-AMERICANAS 
M E J I C O 
El br igadier D íaz 
La nota de mayor sensacionalidad 
durante las últimas semanas en lo 
que a la veeina nación azteca se refie-
re, ha sido el pronunciamiento militar 
contra el Gobierno en Veracruz, capi-
taneado por el brigadier don Félix 
Díaz, y su cortejo de consecuencias. 
Si sorpresa, y no poca, pudo produ-
cir el hecho, por lo inesperado, como 
lo demuestra la negativa de todo fun-
damento de certeza con que la prensa 
de la capital venía acogiendo los ru-
mores circulantes en ese sentido, no 
ha sido menor la que en el exterior ha 
producido el rápido y tremebundo 
fracaso de la osada aventura. 
La sublevación de la guarnición mi-
litar de una plaza de la importancia 
d-e Veracruz, la adhesión que a ese 
movimiento le prestaban, al decir d-i 
los telegramas, algunos de los caño-
neros de guerra surtos en aquel puer-
to, y las difíciles circunstancias en 
que el Gobierno tenía que encontrarse 
por .no poder desatender la revolu-
ción orozquista en el Norte del terri-
torio y la rebelión, bandolerismo o lo 
QOB sea. sostenida por Emiliano Zapa-
ta en los Pastados del Centro, por fuer-
za tenía que llevarnos a deducir qi'e 
todo ello en conjunto envolvía una 
seria gravedad para el Gobierno dol 
señor Madero, colocándolo frente a 
frente de un importante conflicto. 
Al desvanecerse como pompa de ja-
bón toda la importancia que parecía 
entrañar la situación de Veracruz con i 
la captura de la plaza por el general 
Beltrán, con muy escasas bajas y con 
una débil resistencia, todavía cupo al 
suponer que el general Díaz había si-
do víctima de una traición o un engv 
ño, no respondiéndole los elementos 
que se hubieran eomprocetido a auo-
yarte en la hora decisiva, pero una 
vez conocidos los detalles del suceso, 
por las informaciones de la prensa y 
por el resultado de las declaraciones 
del proceso incoado en el Consejo do 
Guerra, viénese a la necesaria deduc-
ción de que el pronunciamiento no 
pasó de ser un acto irreflexivo, de 
tremenda locura, que carecía de toia 
base y de un plan adecuado, y como 
el producto de un cerebro alusinadj, 
irreflexivo y lírico, impulsado quizás 
por una ansiedad de gloria. 
La actitud del general al prestar 
su declaración ante el tribunal cali-
ficador de su delito fué digna, noble y 
valiente. El solo era el único culpa-
ble, el único responsable de lo acon-
tecido en Veracruz—fueron sus pala-
bras.—No tenía cómplices, pues ha-
bían sido concebidos y puestos los 
planes en ejecución inmediatamente; 
y de tal suerte, con la entereza de un 
carácter y la delicadeza de un caba-
llero, se le ve tratar de asumir toda la 
responsabilidad del fracaso. 
El tremendo fallo pronunciado por 
el Consejo de Guerra extraordinario, 
despertó en la opinión pública una 
comente de pareceres favorables a 
los vencidos, y unánimemente se da-
seó librar a los sentenciados del cum-
plimiento de la tremenda pena. 
No así Madero, el cual ha parecido 
ser el más interesado en que al fallo 
del Consejo se le diera cumplimiento 
inmediato; pero es de presumir que 
se le haya hecho comprender al señor 
Presidente liberal y reivindicador 
que no era buena ni discreta política 
en las actuales circunstancias el mos-
trarse tan inflexible, tanto más cuan-
to que el general Díaz, en la actuali-
dad separado del ejército, sólo debie-
ra ser juzgado como paisano y no por 
leyes militares. 
No ha faltado desde luego, cómo 
había de faltar, quienes por el solo 
hecho de ser el señor Díaz sobrino de 
su tío, hayan visto y sigan viendo yn 
él la reminiscencia de la época porft-
riana, un símbolo de la esclavitud 
pasada que tratara de resucitarla, 
empapando el suelo de la libertad con 
sangre de hermanos, un ambicioso y 
hasta un provocador de la interven-
ción norteamericana, amén de un de-
generado con delirio de grandeza que 
pensó realizar el milagro de la trans-
figuración de las masas por medio ae 
oprobiosos procedimientos, y oirás 
piadosas lindezas por el estilo. 
¿Quién puede negarle la culpa en 
que ha incurrido al señor Díaz? Pero 
pensando con la necesaria serenidad 
que da la distancia y el estar exento 
de todo apasionamiento político, no 
demuestra tener fundamento ese tre-
mendo capítulo de cargos, ni por al 
unísono clamor de piedad con que en 
Méjico quieren salvarle, ni aún por 
su conducta misma, pues el hecho de 
la toma de Veracruz sin derramar 
miento de sangre, sin saquearse las 
arcas de las oficinas públicas, ni mo-
lestarse al comercio, ni violarse las 
garantías, prueban cumplidamente 
en verdad lo contrario de tales exage-
radas imputaciones. 
Mas la gloria, el aplauso, y a veces 
la conmiseración, nunca fueron galas 
para los vencidos. 
N o t a s M u n i c i p a l e s 
La toma de posesión del Alcalde y 
de los nuevos concejales del Ayunta-
miento de la Habana se verificará ei 
día Io. de Diciembre, como dispone la 
Ley, a pesar de ser domingo. 
La hora señalada es la doce del díi. 
La ceremonia oficial será sencillísi-
ma. 
('onstituido el Ayimtamiento en se-
sión solemne y extraordinaria dará 
posesión a los nuevos ediles, los cua-
les jurarán el cargo en la forma acos-
tumbrada. Después abandonarán el 
salón los concejales salientes; proce-
diéndoso al nombramiento de la mesa 
de edad. 
Hecho esto se procederá, por elec-
ción secreta, a la designación de la 
mesa definitiva, la cual quedará cons-
tituida en el acto para dar posesión 
al nuevo Alcalde, que deberá jurar el 
cargo ante la Cámara Municipal. 
Probablemente se harán invitacio-
nes oficiales para este acto. 
Después de la toma de posesión del 
Ayuntamiento se dará un "lunch" o 
un banquete. 
Aún no se ha resuelto este detalle. 
• 
* # 
Esta semana se reunirá la Mesa de 
la Asamblea Municipal del Partido 
Liberal y los concejales de esa agru-
pación política, para designar las per-
sonas por las cuales deberán votar ios 
ediles liberales para Presidente, Se-
cretario y sus viees de la Cámara Mu-
nicipal. 
Personas que se dicen bien entera-
das dan como seguro que la Mesa d i-
finitiva del Ayuntamiento quedará 
constituida en la siguiente forma : 
Presidente: Leopoldo E. Azpiazo. 
Vicepresidente: Oscar Horstmann. 
Secretario: Femando Suárez. 
Vicesecretario: Rafael Martínez 
Alonso. 
Todos liberales, puesto que cuen-
tan con mayoría en el Ayuntamiento. 
El concejal señor Veiga se propone 
presentar en breve a la aprobación de 
la Cámara Municipal un nuevo regla-
mento de espectáculos. 
Sólo espera que termine su redac-
ción un conocido autor y actor cuba-
no del teatro "Alhambra," que es el 
verdadero padre de la criatura, aun-
que el señor Veiga aparezca oficial-
mente como autor del referido regla-
mento. 






Ruégole represente Asociación se-




Centre Cátala Habana lamenta pro-
fundamente asesinato nobie gober-
nante. 
Petit, Presidente. 
Cuando se confirmó la desoladora 
noticia del trágico fin del Presidente 
del Consejo de Ministras español se-
ñol Canalejas, la Federación Galaica 
cablegrafió al señor Vineenti. presi-
dente del Centro Gallego de Madrid: 
"Vineenti. —Madrid, — Rogamos 
ostente reprssentación soeiedadss Fe-
rrol y su Comarca, Vivero y su Co-
marca, l a Unión Mañonesa y El Pro-
greso de Coles que forman la Federa-
ción Galaica, en el sepelio del ilustre 
gallego Canalejas.— Cedrón, Presi-
dente, 
D . J o s é C a n a l e j a s y M é n d e z 
Presidente del Consejo de Ministros de España, 
:: :: asesinado ayer, martes 12, en Madrid :: :: 
[j asesinato de Canalejas 
Cablegrama de G a r c í a Velez 
He aquí el texto del cablegrama" que 
ayer envió el Ministro de Cuba en 
Madrid al Secretaro de Estado: 
''Madrid, Noviembre 12 de 1912. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
Asesinado Canalejas agresor anar-
quista intentado suicidarse. 
García Vélez" 
Asturiano dirigieron a España los ca-
blegramas siguientes con motivo del 
asesinato del señor Canalejas: 
Viuda de Canalejas. 
Centro Gallego se asocia sincera-
mente intenso duelo tremenda des-
gracia a usted aflige. 
Rodríguez Bautista, Presidente 
C o n t e s t a c i ó n de Sanguily 
El Secretario de Estado pasó ayer 
el siguiente cablegrama: 
'•Habana, Noviembre 12 de 1912 
Ministro de Cuba. 
Madrid. 
Profundamente impresionados po-
alevosa y deplorable muerte del in-
signe Jefe del Gobierno de España, el 
Presidente y el Gobierno cubano re-
comiendan a usted que se sirva ser in-
térprete ante el de Madrid de sus sen-
timientos de pésame y condolencia 
que son las del pueblo todo de Cuba. 
Sanguily.'' 
Ministro de Estado.—Madrid. 
En nombre este Centro Gallego Ha-
bana testimonio a ese Gobierno nues-
tro bondo pesar ante irreparable pér-
dida hcy llora España y lamenta 
mundo entero. 
Rodríguez Bautista, Presidente 
Manifestaciones de p é s a m e i 
Además del telegrama de pésame 
trasmitido ayer mañana por el Casi- ¡ 
no Español, se envió por la Sociedad 
al señor don Rafael María de Labra 









Ruego asuma representación de es-
te Centro Gallego triste sepelio y fu-
nerales Presidente Consejo dedique 
también gran corona. 
Rodríguez Bautista, Presidente 
Mayordomo Mayor de Palacio. 
Madrid. 
Centro Asturiano Habana lamenta 
profundamente asesinato ilustre Ca-
naleja s. Presidente Consejo Minis-
tros, eleva a Su Majestad sentido pé-
same y asociase duelo nacional con 
motivo tan grande desgracia. 
Manuel A Gaicía, Presidente 
La sociedad de instrucción "Ferrol 
y su Comarca" tristemente apenada 
por el trágico fin del ilustre conterrá-
neo cablfírafió al alcalde de la ciu-
dad departamental en los siguientes 
téiminos: 
•'Ferrol y su Comarca" se asocia 
intenso duelo ñor la pérdida del ilus-
tre Car alejas. Si son trasudados a esa 
sus restos ruégale dedique corona.— 
Cedrón. Presidente. 
Laudable resulta la iniciativa de la 
simpática sociedad. 
El asesino estuvo en la Habana 
El asesino del señor Canalejas vi-
vió en la Habana no hace mucho tiem-
po. Era pintor, pero trabajó como 
albañil en varias obras, y durante su 
permanencia en esta república se de-
dicó a propagar las ideas anarquis-
tas ocultamente. 
Manuel Pardiñas salió de Cuba 
cuando inició el gobierno del general 
Gómez las expulsiones de individuos 
extranjeros que consideraba pernicio-
sos. 
Desde Cuba se dirigió a España. 
Según noticias que por la hora en 
que escribimos no nos ha sido posible 
confirmar pero que nos aseguran ser 
ciertas, el asesino del señor Canale-
jas fué socio del *'Centro Asturiano" 
y en su Caja de Ahorros tenía deposi-
ta la una cantidad que retiró hace 
meses. 
En la edición de la tarde ampliare-
mos estos pormenores caso de resul-
tar ciertas las noticias de que nos ha-
cemos eco. 
Miembros prestigiosos de la Soci¿-
dal "Ferrol y su comarca," inician la 
idea de que la Colonia Española pu-
diera organizar una manifestación de 
pésame por el asesinato del señor Ca-
nalejas, dirigiéndose todas ^s colec-
tividades españolas a la Legación de 
España para testimoniarle el dolor 
que ha causado la noticia del crimen. 
Celebraráse, acaso, para cambiar 
impresiones sobre su iniciativa, una 
reunión entre connotadas personali-
dades de la Colonia. 
Ministro Estado. 
Madrid. 
Centro Castellano envía sentido pé-
same, asesinato ilustre Canalejas. 
Marqués de Esteban, Presidente 
Ministro Estado. 
Madrid. 
También los-Presidentes de las So-
ciedades regionales Centro Gallego y 
Asociación Dependientes vivamente 
impresionada por desgracia ocurrida 
El viaje de Menocal 
El general Menocal, aprovechando 
el haber desistido del viaje a Chapa-
rra por mar en el "Hatuey," buque 
de la Marina Nacional puesto a su 
disposición por el Presidente de la Re-
pública, demorará su estancia en la 
Habana por unos días más, tiempo 
que dedicará a la resolución de asun-
tos particulares, cumplimientos, visi-
tas, etc. 
Aún no ha fijado fecha definitiva 
para emprender viaje a Oriente, don-
de se propone permanecer todo el tiem-
po de la zafra, a menos que asuntos de 
la política no reclamen su presencia 
en la Habana. 
LA JUÜIÍ NAGIONILDE 
SANIDAD ¥ BENEFICENCIA 
A ver por la tarde celebró sesión ex-
traordinaria la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia. 
Presidió el doctor Matías Du jue, y 
actuó de Secretario el doctor López del 
Valle, hallándose presentes los voca-
les doctores Jacobsen. Casuso, Ros 
Robert, Sousa, Agrámente. Córdova. y 
los señores Margarits, Guastella y Vi-
llavieenoio. 
Se dió lectura a un escrito del Gen 
tro de Propietarios Urbanas, escusau-
do su asistencia y solicitando fuese 
transferido el debate sobre las plumas 
de agua, debido a que el mencionado 
Centro no .tuvo tiempo suficiente pafa 
designar la comisión que había -je 
comparecer ante la Junta en la sesión 
que se celebraba. 
Se dió cuenta de haber aprobado el 
Secretario de Sanidad el acuerdo t > 
mado en la sesión anterior, en el senti-
do de que se publiquen unas instruc-
ciones cncretas y detalladas de loa 
procedimientos que habrán de obser-
varse, en lo sucesivo, para las nuevas 
fabricaciones, de acuerdo con la revta 
interpretación del artículo 135 de las 
Ordenanzas Sanitarias, autorizamio 
que las casas ya construidas se decla-
ren habitables, previa la realización da 
aquellas obras susceptible de efectuar 
en cada caso aisladamente. 
La junta expresó su agrado por la 
designación del señor Benigno Sousa, 
actual J^fe de vistas Je la Aduana de 
osla capital, para ocupar el cargo de 
director del Asilo Correccional de 
Guanajay, que obtendrá permuían-lc» 
con el señor J. A. García, actual direc-
tor del Asilo Correccional. 
Fueron aprobadas en .sn totalidad 
las cuentas de los gastos n'a.siouadoa 
con motivo de la peste bulónica. 
Pasó al ingeniero vocal señor Guas-
tella el expediente sobre obras de im 
matadero en Santiago de las Vegas, y 
también un escrito de ía Secretaría do 
Obras Públicas, tratando de modifica-
ciones en el reglamento de ingeniería 
sanitaria. 
Fué leído un escrito del Gremio de 
panaderías, referente a la envoltura 
del pan. Dicho escrito se trasladó ál 
ponente doctor Hugo Robert. 
Se dió cuenta del expediente refe-
rente a la construcción de un Sanato-
rio en Manzanillo, el cual se dedicará 
al servicio de los asociados del Cenlro 
Gallego de la Habana. 
Pasó al doctor Casuso para informe. 
Se tomaron, además, otros acuerdos 
de poca importancia, qué no inserta-
mos por carecer de interés público. 
La sesión terminó a las seis. 
L a c a l l e d e A c o s t a 
Se nos ruega que llamemos, desde 
estas columnas, la atención del señor 
Alcalde municipal acerca de la forma 
en que se efectúa el tránsito de ca-
rruajes por la calle de Acosta, que, si 
antes era de bajada—y últimamentu 
se dispuso que fuese de subida—lo es 
ahora de bajada y de subida, a pesar 
de haberse ya terminado la pavimen-
tación de la de Jesús María, y habien-
do por lo tanto desaparecido la causa 
que obligó a no utilizar esta última 
citada ruta para el tráfico público. 
Trasladtmas la precedente obseri 
vaoión a quien corresponda. 
G R A N T O N I C O U T E R I N O 
Como tónico vigorizador de primera fuerza, las 
GRANTILLAS DE LDOCTQR GRANT 
imparten robustez á todos los órganos distintivamente femeninos Para maes-
tras, modistas, costureras, tenderas, religiosas, artistas en todos los ramos y 
mucho mas aun para mujeres que estén criando, las GRANTILLAS constitu-
yen el mejor de todos los tónicos uterinos imaginables. Ellas mitigan, apaci-
guan, subyugan y disipan como ningún otro remedio la excitabilidad,' irrita-
bilidad, los espasmos histéricos, la postración en que frecuentemente caen las 
mujeres delicadas, y hasta las sanas, expuestas de continuo y sin adecuada 
defensa á las luchas v á los quebrantos de la vida 
R E O L I N A 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n* 1948 en 
I t República de Cuba por WILLIAM PEARSON. Hamburgo. 
LA ALEMANA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a ! 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y tuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultir a novedad 
ALMACENES Y OrlClNAS: 
OBRARIA No, 24—TELEFONO 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-5752--Belascoain n. 24 B., Telefono 
A-8059—Monte 21Í,Teléfono R-1966' 
Nov.-l j 
P a z y C o n c o r d i a 
Pasó la lucha electoral y el deber 
de todo ciudadano es acatar los he-
chos consumados. Durante las elec-
ciones reinaron vientos fríos que pro-
dujeron catarros y toses y ronqueras. 
Verdad es que algunas de estas fue-
ron de tanto gritar. Liborio anduvo 
azorado ¡ pero al fin está convencido 
de que puede trabajar y debe curarse 
la bronquitis, el asma y la debilidad 
de su organismo con el mejor Pectonl 
y Depurativo conocido hasta el día, 
que es el 
L i c o r B a l s á m i c o 
d e B r e a V e y e t a i 
que hace cuarenta años prepara y ven-
de el doctor Antonio González en Si) 
Farmacia y Droguería, calle de la 
Habana número 112. esquina a Lam-
parilla. El Licor de Brea legítimo 
del doctor González también lo ven-
den los demás establecimientos serios 
del ramo. 
C 2862 jq 
Malos Sueños 
y manera de 00 tenerlos, 
Fíjese en el individuo que ha 
pasado una noche con malos sueños 
que por regla general obedecen a 
una fuerte oxcitación nerviosa y a 
agotamiento de la fuerza de los 
nervios. 
E n su aspecto se podrá leer el 
sufrimiento como en un libro ahlér-
to. E n su cara se ven las profun-
das marcas trazadas de extremo a 
extremo: sus ojos carecen de brillo, 
las piernas tiemblan y se doblan, y 
hasta su manera de obrar indica la 
negrura de sus pensamientos y la 
tristeza que se ha apoderado de su 
corazón. ¡Y lo peor de todo es que 
él no es el solo que padeceI Tiene 
millones de compañeros que sufren 
la misma desgracia y por las mis-
mas razones, que poco a poco con-
sumen la vida. 
¡Pero no se debe perder el ánimol 
Miles de personas que padecían en-
fermedades parecidas se han curado 
por completo con la Esencia Persa 
para los Nervios, esas pequeñas pas-
tillas Orientales de tanta eficiencia. 
Si alguno de sus amigos sufre de los 
nervios, recomiéndeselas. 
Una caja de Esencia Persa para 
los Nervios es con frecuencia sufi-
ciente, pero garantizamos que uu 
tratamiento completo (6 cajas) cu-
rará el caso más malo de dibilidad 
nerviosa o devolveremos el dinero 
Se venden en todas las boticas o se 
manda una caja por correo, franco 
de porte, al recibo de $1-00 o un tra-
tamiento completo de seis cajas por 
^5-00 oro americano. 
THE BROWN EXPORT Co., Dept. A. 
97 Liberty St., New York, 
N . Y. E. U. Á 
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N E C R O L O G I A 
D e s p u é s de u n a do l í sa e n f e r m e -
d a d , s u f r i d a c o n a d m i r a b l e r e s i g n a -
c i ó n c r i s t i a n a y c o n f o r t a d a c n n l o s 
s a n t o s S a c r a m e n t o s de l a I g l e s i a , e n -
t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r l a -que e n 
v i d a se l l a m ó s e ñ o r a S o l e d a d D í a z , 
v i u d a de C o r r a l e s , esposa a m a n t í s i -
m a . m a d r e c a r i ñ o s a y m o d e l o de v i r -
t u d e s ; l l e n a n d o de t r i s t e z a e l h o g a r 
d e sus i n c o n t a b l e s h i j o s , f a m i l i a r e s e 
i n n u m e r a b l e s a m i g o s . 
S u e n t i e r r o , q u e t u v o l u g a r e l d o -
m i n g o a l a s c u a t r o y m e d i a , f u é u n a 
v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o , es-
t a n d o e n él r e p r e s e n t a d o s e l c l e r o , l a s 
c o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s , e l c o m e r c i o , 
e tc . 
A l a l l e g a d a d e l C o r t e j o a l c e m e n -
t e r i o , c a n t ó e n l a c a p i l l a u n s o l e m n e 
r e s p o n s o e l a f l i g i d o h i j o do l a f i n a d a , 
e l P . p r e s b í t e r o J o s é M . Corrale8,_ t e -
n i e n t e c u r a de M o n s e r r a t e , a c o m p a ñ a n -
d o l u e g o e l c a d á v e r h a s t a s u ú l t i m a 
m o r a d a . 
R e c i b a n n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a -
m e a t o d o s sus f a m i l i a r e s y e n p a r t i -
c u l a r e l p n é b f t e r o d o n J o s é M . C o r r a -
les , p r ^ s i d e n i e d e l C í r c u l o C a t ó l i c o . 
P O R L A S O F I C I N A S 
S E C R E T A - R Í A D S G O B E R N A C I O N 
I n f o r m a n d o 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de C á r d e n a s , 
e n t e l e g r a m a d i r i g i d o a y e r a l a Sec re -
t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , d i c e l o s i g u i e n -
t e : 
" T e n g o e l h o n o r de c o n t e s t a r a s u 
t e l e g r a m a de a y e r , m a n i f e s t á n d o l e 
q u e es ta A l c a l d í a de sconoce en abso-
l u t o q u e p o l i c í a m u n i c i p a l este t é r m i -
n o h a y a c o m e t i d o y e s t é c o m e t i e n d o 
a t r o p e l l o a l g u n o , p u d i e n d o a s e g u r a r -
l e q u e l a m i s m a r e s p e t a y h a c e r e spe -
t a r d e r e c h o s c i u d a d a n o s . A s i m i s m o l e 
i n f o r m o q u e d i c h o c u e r p o p r e s t a ser-
v i c i o s s i n a r m a s l a r g a s . — M e d i n a , A l -
c a l d e M u n i c i p a l . " 
P l a n t a e l é c t r i c a . 
D . L u i s M . C o w l e y h a s i d o a u t o r i -
z a d o p a r a i n s t a l a r u n a p l a n t a e l é c t r i -
c a e n N u e v a G e r o n a . I s l a de P i n o s . 
c o n r e s i d e n c i a e n N u e v a P a z . a l s e ñ o r 
S e g u n d o D a n i e l G a r c í a T u ñ ó n y D o -
m í n g u e z . a Ü 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
N o m b r a m i e n t o 
H a s i d o n o m b r a d o M a g i s t r a d o de 
l a A u d i e n c i a de P i n a r d e l R í o , e l d o c -
t o r T o m á s B o r d e n a v e y B o r d e n a v o , 
q u e d e s e r a p e f i a i g u a l c a r g o e n l a A a -
d i e n c i a d e O r i e n t e . 
N o t a r i o 
Se h a n o m b r a d o n o t a r i o p ú b l i c o , 
c o n r e s i d e n c i a e n B a y a m o , a l s e ñ o r 
F r a n c i s c o S o t o e I z q u i e r d o . 
T í t u l o 
Se h a e x p e d i d o t í t u l o de n o t a r i o . 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
I n v e s t i g a c i ó n 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o h a d i c t a d o c o n 
es ta f e c h a e l s i g u i e n t e D e c r e t o : 
" H a b a n a , N o v i e m b r e 1 1 d e 1912 . 
V i s t a s l a s f r e c u e n t a s q u e j a s f o r m j -
l a d a s p o r e l s e ñ o r J e f e d e l A r c h i v o 
N a c i o n a l c o n t r a d i v e r s o s e m p l e a d o s 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o , q u e j a s e n l a s cua -
les se h a c e m e n c i ó n d e l a i n d i s c i p l i -
n a , d e s o b e d i e n c i a , f a l t a d e a s i d u i d a d 
p a r a e l t r a b a j o y , e n g e n e r a l , d e l i n -
c u m p l i m i e n t o d e l o s d e b e r e s de a q u é -
l l o s ; 
V i s t o q u e h a y e n l a a c t u a l i d a d en 
es ta S e c r e t a r í a v a r i o s e x p e d i e n t e s , 
b i e n e n t r a m i t a c i ó n b i e n a p u n t o de 
i n c o a r s e , s o b r e d i f e r e n t e s a s u n t o s : a -
l a t i v o s a l p e r s o n a l d e l A r c h i v o ; 
V i s t o q u e h a c e p o c o h a o c u r r i d o i 
u n i n c i d e n t e p e r s o n a l , e n l a c a l l e , en- i 
t r e e l e x p r e s a d o s e ñ o r J e f e y u n JOr 
b a l t e r n o s u y o ; y 
C o n s i d e r a n d o q u e t o d a s estas c i r - ; 
c u n s t a n c i a s r e v e l a n u n p r o f u n d o mu-1 
l e s t a r e n a q u e l l a d e p e n d e n c i a , q u e a 
es ta S e c r e t a r í a , p o r s u s e r i e d a d y j 
p r e s t i g i o , y l o s m i s m o s d e l A r c h i v o , 
n o l e es p o s i b l e p e r m i t i r ; 
C o n s i d e r a n d o q u e e l s e ñ o r J e f e c i - j 
t a d o d i c e e n u n a d e sus c o m u n i c a c i o - 1 
nes a es te C e n t r o q u e e s t á d i s p u e s t o 
a d a r e x p l i c a c i ó n c i r c u n s t a n c i a d a d e 
h e c h o s y p e r s o n a s , 
R E F i T T E L V O : 
D e s i g n a r a l s e ñ o r M a n u e l d e C a á -
t r o T a r g a r o n a , J e f e d e l a S e c c i ó n d e 
I n s t r u c c i ó n S u p e r i o r , p a r a q u e p r a c -
t i q u e u n a i n v e s t i g a c i ó n g e n e r a l aoe.'-
ca d e l o i n f o r m a d o p o r e l s e ñ o r J e f e 
d e l A r c h i v o , y e s p e c i a l m e n t e r e s p e c t o 
de l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l e x p r e s a d o 
s e ñ o r J e f e y l o s e m p l e a d o s a s i ig ó r -
denes , y de l a s c a u s a s d e l m a l e s t a r 
q u e e n e l l a se n o t a . 
Se a c u m u l a r á n a l a i n v e s t i g a c i ó n 
de q u e se t r a t a , l o s e x p e d i e n t e s e n 
t r á m i t e , o que d e b a n i n i c i a r s e , p o r de-
n u n c i a s d e l J e f e d e l A r c h i v o c o n t r a 
e m p l e a d o s d e l e s t a b l e c i m i e n t o , y de 
é s t o s c o n t r a a q u é l . 
E l s e ñ o r C a s t r o T a r g a r o n a d e s i g -
n a r á u n e m p l e a d o de •este C e n t r o , de 
c a t e g o r í a i n f e r i o r a l a s u y a , p a r a q u e 
le a u x i l i e e n f u n c i o n e s de s e c r e t a r i o . 
M a r i o G a r c í a K o h l y , 
S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
B e l l a s A r t e s . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
M a r c a s d e g a n a d o 
Se h a n e x p e d i d o p o r e s t a S e c r e t a -
r í a los t í t u l o s d e p r o p i e d a d de l a s 
m a r c a s d e h i e r r o p a r a s e ñ a l a r gana^ 
d o a l o s s e ñ o r e s F l o r e n t i n o M a n t i l l a , 
E l p i d i o R e y e s , J o s é Roj-aa, P a s c u a l 
D e u s t u a . F r a n c i s c o R . H a l l , M a r c e l i -
E s t o y D i s p u e s t o a P r o b a r 
Q u e P u e d o C u r a r l e . 
A E s t e F i n E s t o y R e é a l a n d o 1 0 , 0 0 0 
P e s o s e n . V a l o r d e M e d i c i n a s 
C o n el objeto de demonstrar, de 
tona manera contundente, que soy 
poseedor de un remedio positivo 
para la cura de las enfermedades de los 
ríñones, la vejiga y el reumatismo, he de 
repartir—este año, meuicinas por valor de 
diez mil dollars y cualquier psrsooa que 
padezca de estas enfermedades, podra obtener 
un tratamiento absolutamente grat:3. Solo 
es necesario que envíe Vd. bu nombre y 
dereccion. 
No «juícro decir que ha de tomar Vd. este 
tratamiento 6 parte de el y abonarme el im-
porte del misino, una vez logre su cura; 
quiero decir que le enviare este tratamiento 
completamente libre de costo y gasto, como 
obsequio mió a todos aquellos que padezcan 
de enfermedades dimanadas del exceso del 
•oído úrico, a fin de probar a estos, como y 
cuando pueden obtener s.i cura. Ni espero, 
ni aceptaré ni ahora r.i después, pago alguna, 
por estas medicinas que envío a Vd. gratis, 
en toda 1c cxten'.icn de la palabra. 
Durante veintinco aflo»—un cuarto de siglo 
—he dedicado mi empeño, a convencer al pub-
lico que soy poseedor do algo genuino, de 
on remedio positivamente superior a los 
demás para la cura de casos obstinados del 
reumatismo crónico, la enfermedad de los 
ríñones con sus torturas consiguentes "n las 
espaldas, y el molesto deseo frecuente de 
orinar. 
Es diñcil convencer al publico, este, gen-
eralmente prueba uno ó dos remedios, sin 
obtener el resultado que esperaba y en su 
desesperación se niega a escurhar nuevos 
consejos. Afortunadamente, me bailo en la 
•ctua.idad en circumstancias de poder de-
mostrar, a mi propia costa, que poseo la verda-
dera cura para estas enfermMades. No quiero 
que !•>:• enfermos gasten su dinero en averi-
gua; bondad de mis medicamentos, ni 
Seseo que me crean a mi, ni tampoco quiero 
Sue Uĉ ositen su fe en la pslalra de personas e arraigo, solo pido me permitan enviar mis 
medicamentos a mi propna costa y creo legal 
jr digna mi petición. 
Con este fin he presupuestado d'iex mil 
•ollars, destinades a la elaboración de mis 
meuicamemos. Ya se encuentran muchos 
tratar.iíentcs, listo para repartision, de elabo-
ración reciente y suficiente para toaos los en-
fennos <jue los soliciten, aunque estos fuesen 
miles. I ̂ Uo aquel oue necesite de estos me-
dicamentos les hallari a su disposición 
Í -Sj i j** ' p*rB 6,10 ct . inpfccindibtí £»tÍ! 
MCLSidad, sepa yo que reabnente padecen de 
la enfermedad para la cual esta destinada mi 
cura, en consecuencia he de suplicar a Vd. 
le sirra indicarme cuales son los principales 
síntomas que siente Vd. 
Sí tiene Vd. manifestaciones de cual-
quiera de los síntomas que ennnmcro 
al final de esta relación, tiene Vd. 
necesidad de mis medicamentos y gus-
tosamente le enviare gratis mí trata-
miento con direcciones explícitas para su 
f
admmístr.C'on, si se digna Vd soTicilarlo. 
•rvsse pues, leer la nota de síntomas ai 
nal de esta relación y una vez haya marca-
do los que se manifiestan en su caso, dígnese 
tseribirme en la siguente forma: Querido 
Doctor: Noto en mi enfe: tnedad los sínto-
mas números (aqui cite los números de los 
sintomai según nota indicada) sírvase tsta-
bien indicar, su edad y dar Su dirección 
clara y completa. Mis s'fiaa son las que 
siguen. Dr. T. Fror.k Lr-ott, 1200 Occi-
dental Bullding, t :. :í£ü, U. S. A. 
Lo,í <l>e.« nsil d-; .̂-. oue he desembolsado 
f ara ¡a eiabora_ion de los tratamientos que e de repartir gratis, tan solo representa 
parte de lo que he destinado a la causa, 
pues cada tratamiento seri enviado libre de 
porte con carifo a mi peculio particular. 
De cualquier punto de vista que V i mire 
mi proposición no incurrirá Vd. en gasto, 
oí asumirá responsabilidad alguna, solo pido 
como recompensa que se moleste en comuni-
car a otros que padecen, quien fue quien 
os curó. 
He< prometido repartir gratuitamento 
diez mil dollars en valor de mis 
medicamentos, y asi lo varé. He promtido 
•avia* liiat de casto y gasto y coa amplias 
DR. T. F R A N K l / T N O T T 
Q n i * a «eta retfnlaado diez snil vesos 
mu valor da mediaiaaa. 
instrucciones para su administacion un tra-
tamiento de mi cura y he de cumplir mi 
palabra. 
Creo también oportuno significar que 
todos los ingredientes que toman parte en 
la composieton de los medicamentos que 
componen mi tratamiento, se hallan garan-
tizado, habiéndose cumplido con todos los 
requisitos de la ley. Este tratamiento 
vencerá el reumatismo, vencerá los dolores 
en las espaldas y vencerá el deseo frecuente 
de orinar, sanara y apaciguará, en una 
palabra, babra Vd. mejorado considerable-
mente con su uso. En su composición na 
entra ingrediente alguno que pueda perju-
dicar y cada uno etntribuirá beneficiosa-
mente a su mejoría. Solo pido, que se 
digne emplear mis' medicamentos Vd. 
mismo, a nn de lograr su conviccioa per-
sonal. 
Debido a la crecida demanda, he editado 
diez mil ejemplares mas de mi libro medica 
ilustrado. 
Este libro medico es completo en si 
y contisne ilustraciones y descripción 
detallada de los Ktstomas, efecto y cura 
del mal Je los tiflones, la vejiga y de laa 
enfermedades reumáticas. Todo el que as 
siiva pedir un tratamiento gratis de mis 
medicamentos, recibirá también un cjemplaf 
da mi gran libro medico ilustrado, el mejor 
que hasta el presente se ha publicado, 
tratando de estas enfermedades y para dit-
tribuclon general y gratuita. 
Si tiene Vd. necesidad de mis medica-
mentón y esta ancioso de obtener su cura, 
sin tener que desembolsar en AVERIGUAR, 
que remedio es el que ha de devolver a Vd. 
au salud perdida, sírvase leer h adjunta nota 
de síntomas y comunicarme hoy mismo 
cuales sou los que se msnifiestan en su 
Cay. 
H e A q o i L o s S í n t o m a s . 
lo—-Dolores en las espaldas. 
2o—Der.eo frecuente de orinar. 
3o—Irritación y dificultad al orinar* 
5o—Mal de la próstata. 
J*"""*16* 6 dolores en el estomago. 
7o—Debilidad general, náuseas y fa-
tigas. 
•o—Dolor p malestar debajo da la 
costilla derecha, 
•o—Hincha» on ca cualquier parte 
del cuerpo. 
10c—Constipación 6 mal del hígado. 
,1i<>--í?tlPlUcl<Mle« * «Jolor del corazón. 
l ; 0 ~ S o or "* 'm fede.as. 
13o—Do ores en la cabera y el cuello. 
i<^üS0!or 6. «?*1«»t»f an los ríñones, 
15o—Doior ó hlacbaaon eo Uo coyun-
tura*. ,60—^o '» ' d kincharon «a loa múscu-los. 
17o—Dolor 6 malestar en el sistema 
nervioso. 
l ío—ReuMtsimo agudo 6 crónica. 
n o A l v a r e z , M a m i e l R o d r í g u e z , F r a n -
c i s c o R o d r í g u e z , E l p i d i o C h á v e z , A n -
g e l V e r d e c í a , J o s é B e m m d e z , J u a n 
de l a C r u z M a r t í n e z , J o s é F e r n á n d e z , 
M i g u e l A c o s t a , I g n a c i o J i m é n e z . , 
J u a n R u i z , S a l v a d o r H e r n á n d e z , A n -
t o n i o C a n d e l a r i o , A u r e l i o H e r n á n d e z , 
V i c e n t e M a c h a d o , E n r i q u e L ó p e z , 
A m a d o J o r g e , J u l i á n P é r e z , L u i s Ñ a -
p ó l e s , S e b a s t i á n C a b r e r a . B u e n a v e n -
t u r a L a z o , A n t o n i a M a r t í n e z , S i n f > 
r i a n o G o i c o c í h e a , I s i d o r o R o d r í g u j ^ , 
A n t o n i o M a r t í n e z , J o s é E s p i n o s a , J o -
s é O r r a c a . 
D E L S E R V I C I O C I V I L 
A c u e r d o s 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l D r . J . L o -
r e n z o C a s t e l l a n o s y a s i s i i e n d o l o s co-
m i s i o n a d o s h ao re s D o m i n g o E s p i n o 
y C a r l o s F o n t s y a c t u a n d o e l j e f e . l e í 
d e s p a c h o d e s e c r e t a r i o p o r s u s t i t u -
c i ó n r e g l a m e n t a r i a , S r . J o s é E . M a -
r e s m a , c e l e b r ó s e s i ó n e l 8 de los o 
r r i e n t e s l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i -
v i l , a d o p t a n d o e n t r e o t r o s a c u e r d o s 
lo s s i g u i e n t e s : 
D e c l a r a r s i n l u g a r e l r e c u r s o de 
a p e l a c i ó n e s t a b l e c i d o p o r e l S r . Pe-
d r o F a c e n d a c o n t r a e l S r . A l c a l d e 
M u n i c i p a l d e l a H a b a n a . 
D e c l a r a r s i n l u g a r e l r e c u r s o de 
a p e l a c i ó n e s t a b l e c i d o p o r e l s e ñ o r L o -
r e n z o H e r n á n d e z c o n t r a e l A l c a l d e de 
S a n t a I s a b e l de l a s L a j a s , a c a u s a <le 
q u e l a p l a z a q u e d e s e m p e ñ a b a d e p o -
l i c í a e r a de c a r á c t e r p r o v i s i o n a l . 
— O r d e n a r l a r e p o s i c i ó n en su ca r -
g o d e l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a M u n i c i -
p a l d e P i n a r d e l R í o , S r . R a i m u n d o 
O t a ñ o P u e n t e s . 
— O r d e n a r l a r e p o s i c i ó n , c o n e l p a -
g o d e sns h a b e r e s , d e l o s s i g u i e n t e s 
o f i c i a l e s t e r c e r o s d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l d e l a H a b a n a , q u e i n -
d e b i d a m e n t e f u e r o n d e c l a r a d o s cesan-
tes p o r s u p r e s i ó n de p l a z a s ; a s a b e r : 
M a r í a J o s e f a L a r r i n a g a , H o r t e n s i a 
F e r n á n d e z , E r n e s t i n a D í a z P i e d r a , 
S a r a G a r b i r a s , I s a b e l R e m u s , M a r í a 
T e r e s a M e d i n a , A l i c i a M a r t í n e z , M i -
r í a T e r e s a T o r r e s y D o l o r e s E . B e t a n -
c o u r t . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L S U P R E M O 
s e n t e n c i a s d i c t a d a s e n l a s causas se-
g u i d a s c o n t r a O s c a r C a l d e r ó n V a l -
d é s , p o r a t e n t a d o y S e v e r i n o H e r -
n á n d e z , p o r a m e n a z a s . 
T a m b i é n h a d e s i s t i d o e l p r o c e s a d o 
u o r r a p t o , F i d e l i n a o D i o n i s i o B e -
t a n c o u r t C a b r e r a , d e l r e c u r s o d e ca-
s a c i ó n q u e h a b í a p r e s e n t a d o . 
T o d a s es tas s e n t e n c i a s q u e d a r o n 
f i r m e s / 
C o n lug -a r 
H a s i d o d e c l a r a d o c o n l u g a r l a 
q u e j a q u e i n t e r p u s o R a f a e l R e y e s 
c o n t r a e l a u t o de l a A u d i e n c i a de l a 
H a b a n a p o r e l c u a l se l e n e g ó l a a d -
m i s i ó n d e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r i n -
f r a c c i ó n de l e y q u e h a b í a p r e s e n t a -
d o c o n t r a l a s e n t e n c i a c o n d e n a t o r i a 
d i c t a d a e n l a causa q u e se l e s i g u i ó 
p > r l e s i o n e s g r a v e s . 
D e s i s t i e r o n 
E l F i s c a l h a d e s i s t i d o de l o s r e c u r -
sos q u e t e n í a p r e s e n t a d o c o n t r a l a s 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a d e l o C i v i l 
I n f r a c c i ó n de l e y . M a y o r c u a n t í a . 
I n é s S o l ó r z a n o c o n t r a "Wa l t e s S. de 
M e u d , s o b r e n u l i d a d d e d e s l i n d e . P o -
n e n t e : S r . B e t a n c o u r t . D r e s , S á n c h e z 
B u s t a m a n t e y C u e t o . 
S a l a d e l o C r i m i n a l 
( ¿ u e b r a n t a i j j i e n t o c i n f r a c c i ó n . — 
F r a n c i s c o C a r a c c i ó l o d e l A m o y F e r -
n á n d e z c o n t r a K o s t i n d o D í a z y A r a n -
t ó n p o r h o m i c i d i o p o r i m r p u d e n c i a 
t e m e r a r i a . L e t r a d o : G u s t a v o A n g u l o . 
P o n e n t e : G u t i é r r e z . F i s c a l : B i d e g a -
r a y . 
— I n f r a c c i ó n d e l e y . — ' F é l i x R i v e -
r ó n y M o r a l e s ; d i s p a r o y l e s i o n e s me-
n o s g r a v e s . L e t r a d o : A l f r e d o d e Cas-
t r o y D u e ñ a s . P o n e n t e j F e r r e r . F i s -
c a l : F i g u e r e d o . 
— I n f r a c c i ó n d e l e y . — F e r m í n d e l a 
V i ñ a y S u á r e z ; t e n t a t i v a de e s t a f a . 
L e t r t d o : P . H e r r e r a S o t o l o n g o . P o -
n e n t e : C a b a r r o c a s . F i s c a l : B i d e g a -
r a y . 
I n f r a c c i ó n d e l e y . E l v i r a G ó m e z 
c o n t r a F r a n c i s c o G r a a y H e r n á n d e z y 
o t r o p o r h o m i c i d i o y l e s i o n e s g r a v e s 
p o r i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a . L e t r a d o : 
J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a . P o n e n t e : 
D e m e s t r e : F i s c a l : B i d e g a r a y . 
E N L A A U D I E N C I A 
J u i c i o s O r a l e s 
L o s j u i c i o s s e ñ a l a d o s p a r a a y e r t a r -
d e a n t e l a S a l a P r i m e r a de l o C r i m i -
n a l f u e r o n dos , e n causas p r o c e d e n t e s 
d e l j u z g a d o de l a P r i m e r a S e c c i ó n , se-
g u i d o s c o n t r a A n t o n i o G o n z á l e z , y 
o t r o , p o r p u b l i c a c i ó n c l a n d e s t i n a , y 
c o n t r a J o s é A . V a l d é s , p o r h u r t o . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l i n t e r e s ó p a r a 
lo s p r i m e r o s dos meses y u n d í a d e 
a r r e s t o y p a r a e l s e g u n d o c u a t r o a ñ o s , 
d o s m e s e s y u n d í a d e p r i s i ó n . 
L a s d e f e n s a s r e s p e c t i v a m e n t e , a 
c a r g o d e l o s l e t r a d o s B a r r a q u é y 
C a n d í a . 
E s t a f a , a m e n a z a s y t e n t a t i v a d e r o b o 
A n t e l a S a l a S e g u n d a se c e l e b r a -
r o n a y e r d o s j u i c i o s d e l o s t r e s q u e 
e s t a b a n s e ñ a l a d o s , e n causas p r o c e -
d e n t e s d e l j u z g a d o de G u a n a b a c o a 
r o n t r a D i o n i s i o S á n c h e z A r m e n t e r o s , 
p o r t e n t a t i v a d e r o b o , y G a b i n o P e -
ñ a l v e r , p o r e s t a f a . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l i n t e r e s ó p a r a 
e l p r i m e r o c u a t r o meses de a r r e s t o 
m a y o r y p a r a e l s e g u n d o 180 d í a s d o 
a r r e s t o m á s d o s a ñ o s , c u a t r o meses y 
epvibBil* 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
| u n d í a d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p o r l a s 
! a m e n a z a s d e m u e r t e . 
D e f e n d i e r o n lo? s e ñ o r e a M á r m o l y 
L a v e d á u . 
L e s i o n e s y r e b e l i ó n 
L o s j u i c i o s de a y e r a n t e l a S a l a 
T e r c e r a f u e r o n dos , c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l a s causas s e g u i d a s c o n t r a R o s e n -
d o D í a z , p o r l e s iones , y R a i m u n d o 
B e r r i o , p o r r e b e l i ó n . 
L a s d e f e n s a s a c a r g o de l o s seno-
r e s F r e y r e , F a r i ñ a s y F e r n á n d e z de 
C a s t r o 
V i s t a s C i v i l e s 
A n t e l a S a l a de l o C i v i l y C o n t e n -
c ioso se c e l e b r a r o n a y e r d o s v i s t a s de 
l a s t r e s q u e e s t u v i e r o n s e ñ a l a d a s o 
s e a n l a s s i g u i e n t e s : 
L a d e l j u i c i o de m a y o r c u a n t í a , 
p r o c e d e n t e d e l j u z g a d o d e l N o r t e , se-
g u i d o p o r d o ñ a T e r e s a R i v a a c o n t r a 
d o n V i c t o r i a n o G a r c í a y o t r o s , y l a 
d e l j u i c i o , t a m b i é n de m a y o r c u a n t í a , 
s o b r e l i q u i d a c i ó n de c u e n t a s y c a n -
t i d a d e s , p r o c e d e n t e d e l m i s m o j u -
g a d o , s e g u i d o p o r d o n N i c o l á s Q u e -
r y c o n t r a d o ñ a J u s t i n a C a s a n o v a y 
d o n O c t a v i o O r t i z . 
R e p r e s e n t a r o n a l a s p a r t e s , r e spec -
t i v a m e n t e , e n e l a c t o d e l a s v i s t a s , 
l o s s e ñ o r e s O s t o l a z a y R o s a l e s y Casa-
n o v a y O r t i z ( d o n F e r n a n d o . ) 
E l s e ñ o r C h a p l e 
A y e r j u r ó y se p o s e s i o n ó de s u n u e -
¡ v o d e s t i n o de A b o g a d o F i s c a l , e n co-
I m i s i ó n , de l a A u d i e n c i a d e l a H a b a -
! n a , d o n E d u a r d o O h a p l e y S n á r e z , 
' q u e o c u p a e l c a r g o t i t u l a r de T e n i e n -
1 t e F i s c a l de l a A u d i e n c i a d e P i n a r d e l 
R í o ; c e l e b r á n d o s e e l a c t o a n t e e l t r i -
' b u n a l p l e n o c o n e l c e r e m o n i a l d e cos -
t u m b r e . 
E l C r o n i s t a s a l u d a m u y a f e c t u o s a -
m e n t e a l d i s t i n g u i d o f u n c i o n a r i o , a 
q u i e n l e u n e n , d e a n t i g u o , l a z o s d e 
s i n c e r a a m i s t a d . 
P o s e s i ó n 
H a t o m a d o p o s e s i ó n n u e v a m e n t e de 
s u d e s t i n o , r e n u n c i a n d o a l d i s f r u t e 
d e l r e s t o d e l a l i c e n c i a q u e l e f u é 
c o n c e d i d a o p o r t u n a m e n t e , e l m a g i s -
t r a d o d e l a S a l a de l o C i v i l , M a r c o 
A u r e l i o C e r v a n t e s . 
L a m u e r t e d e A c e a 
E l s e ñ o r F i s c a l d e l a A u d i e n c i a h a 
d e s i g n a d o a l a b o g a d o f i s c a l d o n F r a n -
c i s c o de R o j a s , p a r a q u e se c o n s t i t u -
y a e n S a n A n t o n i o d e les a ñ o s e i n s -
p e c c i o n e e l s u m a r i o q u e se i n s t r u y e 
p o r l a m u e r t e de I s i d r o o c u r r i d a d í a s 
p a s a d o s e n l a E s t a c i ó n de G ü i r a d e 
M e l e n a . 
Licencia 
L a S a l a de G o b i e r n o h a c o n c e d i d o 
30 d í a s de l i c e n c i a a l j u e z m u n i c i p a l 
d e l d i s t r i t o N o r t e de e s t a c a p i t a l , d o n 
d o m i n g o M a c í a s . 
S e n t e n c i a s 
S e h a n d i c t a d o e n m a t e r i a c r i m i n a l 
l a s tfjM s i g u e n : 
C o n d e n a n d o a F l o r e n t i n o O l a y , p o r 
r a p t o , a u n a ñ o , 8 mese? m ,. 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l y acce8ori<ll,4 ^ 
— A b s o l v i e n d o a M a n u e l Pá*' 
c a u s a p o r e x p e n d i c i ó n de j * ^ e5 
f a l s a s . 
— A b s o l v i e n d o a E n r i q u e Da 
causa p o r d a ñ o a l a p r o p i e d a d 1 1 ^ 
— A b s o l v i e n d o a I s i d o r o Lau • 
y a E m i l i o P r a d o e n causa p o r ? ? 1 
d a d . 
— C o n d e n a n d o a R a m ó n L i a n 
A n d r é s C u r e ñ a , p o r t e n t a t i v a ? ' 1 
t a f a , a p a g a r u n a m u l t a , cada i J ^ 
7 5 0 pese t a s . 
— C o n d e n a n d o a A r t u r o A r 
r o s , p o r i m p r u d e n c i a s i m p l e , a .Sf/Í^ 
de e n c a r c e l a m i e n t o . ^ 
— A b s o l v i e n d o a C a s i m i r o Raj 
gaez A r i a s , e n c a u s a p o r defr» ^ 
e i ó n a l a A d u a n a . ^ 
— C o n d e n a n d o a A n t o n i o M o n t . v 
y a B e r n a r d i n o d e A r m a s , por k T 1 
t i v a de e s t a f a a 7 5 0 pesetas de mJi 
c a d a u n o , 
F A L L O S C I V I L E S 
1 
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M e d i c i n a 
S i n A l c o h o l 
p a r a 
l a s F a m i l i a s 
L a Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r e s 
u n t ó n i c o y a l t e r a n t e , e x e n t o d e 
a l c o h o l . ¿ Q u é e s u n t ó n i c o ? U n a 
m e d i c i n a q u e c o m u n i c a f u e r z a ó 
t o n o ; u n a m e d i c i n a q u e r e c o n s -
t i t u y e , d a v i g o r y p o t e n c i a . ¿ Q u é 
es u n a l t e r a n t e ? U n a m e d i c i n a 
q u e a l t e r a ó c a m b i a u n a f u n c i ó n 
e n f e r m a e n o t r a s a n a . L a Z a r z a -
p a r r i l l a d e l D r . A y e r r e a l i z a t o d o 
e s t o s i n n i n g ú n e s t í m u l o . P r e -
g u n t a d a l m é d i c o s í u n a m e d i c i n a 
p a r a l a s f a m i l i a s , c u a ! l a Z a r z a p a -
r r i l l a d e l D r . A y e r , n o es i n m e n s a -
m e n t e m e j o r s i n a l c o h o l q u e c o n é l . 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Preparada por el DE. J . O. A T E H y CIA 
I-oweU, Maaa., E . U. d© A 
m , 
l í l l l 
DE E L A B Q R A C i O ü EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
d e r a s ^ b a r r o s , c e m e n -
t o y J a b r i c a n t e de 
í ^ ^ a ^ d r a t l i c a s 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A R Í O S , A Z U L E J O S , E T C E T C 
M O N T E 3 6 8 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
R e c u r s o c o n t e n c i o s o 
E n e l r e c u r s o contencioso-admij j 
t r a t i v o e s t a b l e c i d o p o r d o n G e n n í 
M a t a O l a e d i c a e n s u c a r á c t e r de v 
c a l d e d e R a n c h u e l o , c o n t r a la Ada' ' 
n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e l E s t a d o , usolf 
c i t u d d e q u e se r e v o c a r a una resol" 
c i ó n d e l a C o m i s i ó n d e l ServiCj0 (J, 
v i l q u e o r d e n ó l a r e p o s i c i ó n de l a j 
ñ o r i t a L u c r e c i a de l a R i v e r a ea ^ 
c a r g o d e e s c r i b i e n t e d e aquel la Cor 
p o r a c i ó n M u n i c i p a l ; s i e n d o p o j u l 
e l m a g i s t r a d o s e ñ o r A v e l l a n a l la Sj. 
l a de l o C o n t e n c i o s o h a f a l l a d o desíj. 
t i m a n d o l a e x c e p c i ó n de incompete 
c i a de j u r i s d i c c i ó n a l e g a d a po r el ty. 
n i s t e r i o F i s c a l y d e c l a r a d o sin lug|, 
i f l i c h o r e c u r s o ; s i n hacerse fcspecit; 
c o n d e n a c i ó n de cos tas . 
M e n o r c u a n t í a 
E n l o s a u t o s d e l j u i c i o declarat ivo á. 
m e n o r c u a n t í a s e g u i d o s en e l juzgad) 
de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l Oeste de es. 
t a c i u d a d , p o r d o n J o s é A lemán i 
M a r t í n e z c o n t r a d o n F r a n c i s c o Perei. 
r a s y B l a n c o ; s i e n d o ponente , el % 
g i s t r a d o s e ñ o r V a l l e D u q u c s n e , U Si-
U n h e r m o s o R e c u e r d o 
DEL 
I M s a } lüapQuss de Ca^iiass 
El difunto Mariscal Maro'ie , de Cartel' 
lañe hacia siempre que sus soioadM 
{¡reseniasen las arnr. - al pasar por j«-ante de un célebre viñedo de Borgoñi, 
y era opiníOn del mariscal t que no ds-
bia d'f ¿nsarse semejante honor mis 
que á Jos vinos de dicho país ». En pun-
to á honores, lo mejor es leer oplni 
nts diversas : 
« Acabo de sufrir, escribía Madama 
Turpin á una de sus araigi\s deLyíii,! 
una terrible fiebre tifoidea que ápoco í 
si me lleva al cementerio. Al repifíf f 
mis parientes la temperatura espantiv 
sa de mi cuerpo y el estado de mi lengm, ^ 
y sobre todo el grande delirio de l ! 
cerebro, estaban convencidos de bük 
muerte. Sin embargo, todavía eítoyp(f | 
que !» 
-¡tado o* i 
Ü 
ñor W 
MARÉCHAL DE CASTELtANB 
aqui. Pero si bien la enfermedad habí* 
desaparecido, me dejó de thl modo f.̂  
pobrecida la sangre que no lc,?ra'31 
reponerme, y á pesar de infinitaapf* 
cauciones y de un nÍKirnen fortalecienW 
no conseguía que me volviejen Ufe iUBr' 
«as. Me faltaba oompletamonie ot*JjJ¡* 
tito. La menor Impn doncia poJ" 
terminar una recaída mu* grave 
enfermedad misma, y en 
hallaba desde muchas semanas, 
al verme sin fuerza: un médico *« 
prescribió el vino dt- Qulnium U->|' 
raque á la dosis de dos- copeas d? WjJ 
licor por dia, una por la nuña-i? y oXn 
por la noche. 
« | Cuáles no serían mí sorpi 
dlchu cuando transcun ''los alg 
me sentí resucitar '. M 
se afirmaba y recobró el gusto 
alimentos, roe reaparecieron bi 
to las fuerzas y ya pude pa <; 
poco.Al cabo de quince di»* 1111 "rv'^j 
de ial modo restablecido qu« voin « 
vida habitual y á mis ocu, aciones c 
tidlanas y desde emonc-.s me encue 
tro perfectamente bien. 
i Aconséjela, pues, mi qu«nd»»ni«^ 
toda vez que usted tsi? HOfcpre ( t fo iu 
su convalecejjcia se eterl k'd. ^ 1 . 
en su farmacia (juinum Labarraque; 
70 la garantizo que eí> poco ¡J 
encontrará el vigor y la alegría, yj » 
atenta amiga : 
María Tdrpi»-
El uso del Qulnlum Labarraqye.0íu¿ 
dosis de una coplta de licor aJJ,JJ 
cada comida basta, en efecto, paj" 
o h 
jtad 
curar seguramente y sin saCj" 'neoii» 
enfermedades de languidez y o ? * ^ 
más antiguas y rebeldes. Las fie ore ^ 
tenaces desaparecen ^*.0'í^^|eJlujnillD, 
esic medicamento heroico. E' v ari 
Labarraque es todavía soberano jr ^ 
Impedir para s empre el retorno 
enfermedad. 
Por consiguiente, aqnr. - r la 
I suvo débiles, ó deL.: ^ lo< 
edad,' el trabajo ó los exces j ^ a -
adultos á quienes un crecimien10 
Hado rápido ha 'aligado ^ ' ' ¡ ^ d e0 
venes que experimentan d ' » 0 ^ ^ ^ 
formarle ó desarrollarle ; ja* ^ loí 
que sufren las consficncnrias ^ ^ 
cada co ida basta, en efecto, ^ " 
tablecer en poco tiemp  las 1 ' 
de los enfermos más aSotad0jJag las 
da 
partos; los ancianos á (lui®ne\ñéBJl6C' 
ha debilitado; por último, 10^* vjd0(1« 
^esiá de »l uso en general, deben hacer Quinium Labarraque pues cof 
C C726 
?-6 
modo particular indicado pwa 
va'eciente?. m -Pndc & 
El Quinium Labarraque se ^ ^ 
botellas y en 1/2 borellas en ^ ^«a 
farmacias, nepdsito general 
Fatas, 19, rué Jacob, París-
DIAJUO DE L A MARINA-—'Edioióo de Is. mañana.—Noviembre 13 de 1912 
la« c. [ la de lo C i v i l ha fallado revocando la 
Benteneia apelada en cuanto no impu-
so las costas de la primera instancia 
al actor—a quien se le imponen en el 
presente caso—sin hacerse especial 
condenación con respecto a las de la 
segunda instancia. 
En el inferior t r iunfó el señor Ale-
mán. 
E l Dr. Bece Ta y AJifonso 
Para notificarle de un asunto ur-
gentísimo, se interesa la comparencia 
ante la Secre tar ía de la Sala Segunda 
de lo Criminal del doctor Pedro Be-
cerra y Alfonso. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Charles V. Benjamín, 
par estafa. 
—Contra Felipe Vila , por defrau-
dación. 
—Contra Manuel Cabrero y otro, 
por hurto. 
Sala Segunda 
Contra Luís Beato Fauler. por pre-
varicación. 
—Contra Tomás Gutiérrez, por ho-
micidio. 
Sala Tercera 
Contra Francisco Balan, por rapto. 
—Contra José Escalona, por ho-
micidio. 
Ssila de lo Civil 
JJas vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l y Contencioso-administrativo 
siguientes personas. 
Oeste. Juan Cordovés por sí y ce-
«ionario de- su hermano Julio, contra 
Carmen Teuma yotros. Mayor cuan-
tía. Ponente: Avellanal. Letrados: 
Rodríguez Acosta y Cárdenas. Man-
datario : Diaz. 
Bejucal. Moisés González del Pino 
contra Luciano Bacallao. Retracto. 
Ponente: Val le: Letrados: Colón y 
Porto. Mandatario: Díaz. Procura-
dor.- Daumy. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes las 
las sinuientes personas: 
Letrados: José P, Gay, Hilario C. 
Br i to (escrito.) Joaquín López Za-
yas. 
Procuraidores. Matamoros, Lama, 
nández, José Puri, enrique Culmell, 
dos, Reguera, Sierra, Aparicio, T'r-
quijo. •Barrios, Tejera, Aparicio, Dau-
my, Castro, Mejías y Urquijo. 
Partes y Mandatarios. Andrés For-
nández José Puri , Enrigue Culmell, 
Pío Pes taña. Benito Fernández, A l -
fonso López, Alfredo Quiñones, Fran-
cisco C. Pérez, José I l la , Oscar de Za-
yas, Francisco P^reiras, Francisco 
Díaz, José Molina. Pablo Piedra, An-
tonio Roca, Ignacio Lazaga. José Ra-
món Echevar r ía , Francisco Rodríguez 
Miranda, Manuel Ayr.so y Francisco 
Cuevas. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telé?, Teodomiro, 
Aportado 668 
LA S ITUACION DEL TESORO 
Existencia en la Tesorería General y 
Canadá, el día 30 de Septiembre de 
INGRESOS DURANTE E L MES 




Propiedades y derechos del Estado. . . 
Productos diversos 
Lotería Nacional 
Impuesto del Emprést i to 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprésti to 1er. 5 0 % . . . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 5 0 % . . . . 
Giros Postales 
Chcks pendientes de pago.. 
Derechos Consulares Honorarios.. . . 
Obras de particulares 
Fondo de epidemias J* .•• •* 
Soátenimisnto inmigrantes detenidos.. 
Depósito del Empréf.tvtc de I6V2 mi-
llones reintegro del pag. C. de O. P. 
Depósito de Obras de Puertos 
Casas para obreros 
Abasto de Agua de Cienfuegos 
Fondos Generales Lotería Nacional.. 
Cuarentena previa 
Sellos de garantía 
Reintegros 
En poder de los colectores por forma-
lizar 
EGRESOS DURANTE E L MES 
Por situación de fondoe: 
Para atenciones ejercicios 912.13 
" " " 911/12 
" " " 9 1 0 / U 
" " " 909 10 
" *' " anteriores 
" Leyes de 1906 
" " Dec Gobernador Prov* . 
" Leves de 1909 
" Leves de 1910 
" Leyes de 1911 
" Leyes de 1912 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden púb l i co . . 
3.' parte de los ingwsns de Lotería, 
Renta de 11/12 
Ley de 3 millones 
Impue.sío del Emprésti to 1 
DIVERSAS CUENTAS 
P'-.oósito del Emprést i to 1er. 5 0 % . . . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 5 0 % . . . . 
Giros Postsleü 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras Particulares 
Epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detenidos. . 
Casas para obreros.. 
Abasto de Agua de Cienf uegos 
Cuarentena previa 
Rentas Generales de la Lotería Na-
cional 
Depósitos Obras de Puertos 
Departamento de Obras Públicas. D i -
ferencias de tarifas a devolver a los 
importadores 
Mejoras en el servicio de agua en la 
ciudad de la Habana 
Depósito Emprésti to IG1/^ millones: 
(Alcantarillado Habana) 
ÍAlcantari l lado Cienfuegos) 
10% de la Renta de la Aduana de la 
Habana 
EN 3 1 DE OCTUBRE DE 1 9 1 2 
$ 890,45412 













































E n Tesorería General. $ 453,190.97 
En el Banco Nacional. 253,225.71 
En el Royal Bank Ca-
nadá 42.691.25 
En poder de los Colec-
tores por formalizar. 
749,107.93 
80,111.69 829,219.62 $ 5.811,735.74 






M. GUTIERREZ QUIROS, 
Secretario de Hacienda. 
( F ) CARLOS CAVALLÉ, 
Jefe de la Sección de Teneduría 






















A los C a t ó l i c o s 
Se nos ruega la publicación de la 
advertencia siguiente: 
Con la aprobación del Excmo. e 
l imo. Sr. Obispo de esta Diócesis, al-
vertimos a ios católicos de esta ciudad 
que las circulares que con el nombre 
de Centro Católico, acompañadas de 
su recibo correspondiente se han en-
viado a numerosas personas, no están 
autorizadas por el Excmo. Prelado, 
que n i conoce a dicho Centro, el cual 
no tiene relación alguna con el Círcu-
lo Católico. 
¡ A O R A R P O r S Í W ! 
Pasó el día Dos de Noviembre; pero 
el lúgubre tañido de las campanas 
aún sigure repercutiendo hondamente 
en los repliegues de los corazones cris-
tianos. 
No bastan, no, las veinticuatro horas 
de un día para que el alma del creyen-
te se desahogue, pensando en los suyos, 
que le precedieron en el camino pavoro-
so de la eternidad.. . 
Por eso las almas piadosas dedican a 
la memoria de los Fieles difuntos no 
sólo el día dos de Noviembre o el so-
lemne novenario, que durante él suele 
practicarse, sino todo el mes entero, co-
mo se dedica Marzo a San José, Mayo 
a la Santísima Virgen y Junio al S. 
Corazón. 
Y ¡ con qué fé rezan en este simpático 
mes esa porción bendita de seres que, 
como rico tesoro, guarda todavía nues-
tra derrochadora sociedad! ¡ Con qué 
místico susurro se agitan sus labios, 
durante el Santo Sacrificio, penetran-
do su oración hasta los cielos en notas 
de mística armonía! ¡Dichosas las al-
mas que todavía elevan a Dios con tan-
tas veras sus plegarias! Esas almas, por 
más que alguna vez parezcan averiadas, 
aún no están deshauciadas: esas almas 
están en camino de salvación. ¿Qué di-
go . . . ? sus oraciones son escudo, que 
protegen la sociedad contra la ira del 
Señor. 
¿A quién no encanta la fe y caridad 
con que ese amigo ruega por el alma 
de su amigo, que yace sin epitafio en 
la profundidad de los mares, o por el 
que cayó sin nombre en el campo de 
batalla V 
¿Qué hace esa pobre anciana con los 
ojos abrasados de llorar, toda cubier-
ta de luto, postrada ante esa tosca cruz 
de palo? Reza y llora a la vez por el 
alma de su esposo... de su hijo úni-
c o . . . a quienes arrebató, lejos de sí, la 
cruel garra de la muerte. La infeliz 
ni siquiera tuvo el consuelo de cerrar-
le los ojos ni de rezar ante sus restos 
calientes, y ahora se desahoga arrodi-
llada delante de una c ruz . . . ! 
¡Qué profunda y grandiosa es nues-
tra augusta Religión en cuyo seno ger-
minan tan delicados y fatídicos senti-
mientos! ¿Qué tiíme que ver con esta 
divina poesía la prosa helada de los 
desgraciados del montón, que cerrando 
sus sentidos a los influjos de la fe, l imi-
tan sus esperanzas al mezquino círculo 
de lo terreno y material, que les rodea, 
bien así como el gusano que nace en el 
barco y vive en el barco y en el barco 
muere y se consume.. . ? 
Y en este punto no puedo pasar por 
alto dos tipos dignos de toda mi Qom-
pasión, sobremanera disonantes y que 
forman exótico couiraste en medio del 
| pueblo fiel. E l primero es «?1 protes-
tante, que hoy en día trabaja hnsta con 
ejércitos de salvación, por echar raíces 
entre nosotros. E l pobre protestante 
niega el dogma de las oraciones por los 
difuntos, porque niega el otro miseri-
cordiosísimo y correlativo de un lugar 
de expiación por sus faltas. E l pobre 
protestante dice que " N o hay purgato-
r i o , " o en otros término*. <jue no hay 
misericordia de Dios para el alma, que 
salió de este mundo impurn, por más 
que no la afeen graves iniquidades. E l 
pobre protestante sólo admite premios 
eternos y castigos eternos. 
¡Pero eso es desesperante! ¿No es 
mucho más consoladora a la expiación 
que enseña el catecismo para los que, 
sin ser grandes criminales, no recono-
cemos con todo en nuestra vida la in-
tegridad intachable de los ángeles o la 
austeridad y rigores de los grandes pe-
nitentes ? 
E l pobre protestante, a juzgar por 
su sistema, sólo debería admitir en el 
código penal de la j usticia humana una 
sola pena, la capital; apl icárdola por 
igual modo al golfo infeliz, que logró 
sorprender en la plaza una mano de 
plátanos, y al reo de lesa patria, que 
puso al borde del abismo los intereses 
más queridos de todos sus conciudada-
nos. 
¡ Ah no! í las gentes que aún rezan 
por sus difuntos no pueden aguantar 
sobre su corazón la pesada losa de un 
protestantismo con su siglo de bronce, 
sin luz, sin consuelo, sin esperanzas, 
sin protestantismo, que no tiene n i ora-
ciones para sus difuntos ni Mes de A n i -
mas ne su calendario! 
E l otro hijo que sobrenada en el mar 
de las creencias cristianas, como el cor-
cho en el agua, es el del incrédulo. Los 
hay de muchas clases: de moda, de 
conveniencia, del tiempo, de alquiler. 
etc., rara vez de verdad ¡ Pobres! ¡ Qué 
compasión me danl 
La incredulidad no sabe orar por 
sus padres, por sus hermanos, por sus 
amigos... no entiende la delicadeza y 
celestial aroma de una plegaria. . . por 
sus difuntos: pero en cambio.. . ha m-, 
ventado una cosa... n i fría t u calien-
te, quiero decir, comprar unas aromas 
de flores y unos palmos de cinta y co-
rrer a colocarlos sobre el severo lugar 
de la muerte. . . 
¡ Quién pudiera ver o describir el ges-
to de un difunto, a quien le ponen eso 
encima! 
¡Ay no! esas hojas, para mí al rae-
nos, no responden a ningún sentimien-
to del corazón. Me parecen más bien 
algo contrahecho y convencional y que 
en vano pugnan por sustituir a Ihs 
oraciones y las lágrimas. Son obse-
quio de aparador, cuyo precio se re-
gateó antes en la plaza, como cual-
quiera otra verdura, destinadas a pa-
rar bien pronto en el montón de los 
desperdicios. ¡Qué vulgar y ordina-
rio me parece todo eso! 
Compadezco la sabiduría de la in -
credulidad, cuando con tal mercancía 
pretende suplir-las veces de las ple-
garias y llanto por los difuntos. 
Y por otra parte, la incredulidad 
procede lógicamente, dado su origen. 
Ella, hija de la Revolución, no quiere 
ni cruces ni bendiciones n i cosa que 
lo valga para sus muertos. A lo más 
nichos, cenotafios, mausoleos y mu-
. has flores, a lo largo de calles, sem-
bradas de cipreses. Pero cruces... 
tma cruz sobre todo severa y majes-
• liosa, que elevándose sobre el nivel 
de los fúnebres monumentos, los domi-
ne, cobije y cubra con sus santos bra-
zos a todos, una cruz, qite sea como 
protesta del alma inmortal contra la 
impiedad, que todo lo da por termi-
nado en la inraundicia, más o menos 
disimulada, del sepulcro... , eso no 
puede aguantarlo la pobre incredulidad 
Por el contrario a los creyentes nos 
encantan la cruz, bien devota, en me-
dio del Cementerio, para derramar 
ante ella nuestro corazón afligido, en 
presencia de Dios, ofreciéndole en su-
fragio de nuestros difuntos, en vez de 
cintas y coronas, mortificaciones, l i -
mosnas, perdones de injurias, pacien-
cia en los trabajos, participación de 
Sacramentos, sintiendo, como una re-
compensa anticipada, cuán consolado-
ra es la doctrina de nuestra Santa 
Madre la Igbsia, sobre los muertos, 
cuán eficaz para la enmienda de los 
vicios, cuán provechosa para nuestros 
hermanos difuntos y cuán elevada y 
ennoblecedora de la dignidad huma-
na. 
COMPASIVO. 
TENED L A CABEZA 
DESCUBIERTA 
Con el Sombrero puesto se propagan 
Gérmenes de la Caspa 
Hay m ichos hombres que t ienen casi 
constantemente el sombrero puesto, mien-
t ras e s t á n despiertos, y por l a noche so 
ponen un go r ro ; pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres l lega & infectarse con los 
grérmenes de la caspa, estos p a r á s i t o s se 
m u l t i p l i c a n r á p i d a m e n t e por f a l t a de airo 
en la cabeza, trayendo la calvicie. Para es-
tos casos la u t i l i dad del H e r p M d e Newbro 
e s t á patente, puesto que mata los g é r m e n e s 
y es t imula el cabello malsano. E l Herp lc t -
de es una loción agradable para el cabello, 
a l i gua l que una cura para la caspa. No 
contiene n i un á t o m o de substancia nociva. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. • 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y ?1 en m o n e d » 
americana. 
" L a R e u n i ó n , " E. P i r r á . — M a n u e l John-
son, Obispo 53 . y 55.—Agentes especiales. 
P R O F E S I O N E S 
D* M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
E s t ó m a g o , Intestinos, Impotencia, neu-
ralgUis. Enfermedades de s e ñ o r a s y niflos. 
V I L L E G A S -.(JM. 66, DE 2 A 4. 
Da conanltas por correo. 
13151 26-12 N . 
DOCTOR ADOLFO DE LAMAR 
M E D I C I N A IIWTERXA 
Consultas: Lunes, mié rco le s y viernes. 
4« 11 a L Luz n ú m e r o 16, altos. 
1807§ 26-12 N . 
DR. LUCAS ALVAREZ CERICE 
Exdi rec to r d i Aallo de Enajenadon 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núr.i . 1, altos. 
3738 N o v . - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C m t e t r i t t c o de la Escuela im M e d i d a » 
MAS AGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 3 de ia tarde 
Kcpcnno n ü m . 4S. bajo*. T e i é l o m * 141 
Gratis sólo lunes y m i é r c o l e s 
3751 N o v . - l 
l DE ARMAS 
Y 
í as ton iiíonso m m m ] 
A O G A D O S 
Es tud io : San Ignacio nfirr.. SO, de 1 * a 
Telefono A-TMe. 
^ n. i t 
D R . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR V iKUJ.VXO DE L A QUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 3 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y V I E R N E S . 
Paseo n ú m . 37. esquina a 17, Vedado 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A SIF ILIS 
POR E L 606 
37«3 N o v . - l 
D R . G . E . F I N L A Y 
PROFESOR D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en EnfcrmedadeH de los Ojos 
T de l o . Oídos. G a l l a n » SO. 
De I I a 12 y de 2 a 5.—Telefono A-4011 
D o m i c i l i o : L inca 16. entre J y K , Vedado 
T E L E F O N O F-UTS. 
3747 N o v . - l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consnltas y o p e r a c l o n e » de O a t i y de 1 a S 
PRADO NUM. 105 
3745 N o v . - l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Consul tas de 12 a 3 
V i r t u d e s 84. 
C 3683 
T e l é f o n o A-52t0. 
26-1 N o v . 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Lux n ú m . 16, ue 1S & 1. 
3731 N o v . - l 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
^n»lgTio Médico del Dispensarlo Jo Tubercn-
loeos, y a c t ú a . Jefe de La CUnic* de 
Tuberculosos del Hospi ta l Numero U n a 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medlc'.tia In t e rna : 
Martes, Jueves y S á b a d o s , A* 9 a fi. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los d e m á s d ías . (|2-00 x l mes.) 
3754 N o v . - l 
OONZALO G. PUMARIEGA 
ABOBADO 
HORAS D E CONSULTA: D B 1 A 4. 
KstmHo: Pra4o n ú m . 123, priactfal, derecha. 
Tele fono A-I221 Apartado 999 
C 3566 26-15 O. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Mfdlco Cirujano de la Facul tad de P a r í s 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
masro e intestinos, segrún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win» 
ter. de P a r í s , por el a n á l i s i s del i u g o g á s -
t r ico. H a regresado de su viaje a P a r í s y 
se ofrece a su c l iente la en Prado 76, bajos. 
3760 N o v . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s l s 
DIRECTOR DE L A CASA nK SALUD OB 
LA ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
ConsBUa* diarias «e 1 « S. 
Leal tad Büm. as. T c l é f o a o A-4-ÍML 
3748 N o v . - l 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
RAFAEL MARIA ANGULO 
GUSTAVO ANGULO 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a n ú m e r o s 7 7 y 79 
12639 26-30 Oct. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
ICaferaaedadea de Blftwo, se Coras y Ct ra r t a 
ea r ene ra l . CONSULTAS: de 11 á J. 
Cerro nflm. SIS. T e i é f a a o A-ST1S. 
3746 N o v . - l 
d R U J A X O DENTISTA 
T^lz* T r > ¿ ^ - o . j a , r x - l i o 
Polvos dentrfflcom e l i x i r ,cepillos. 
CONSULTAS: r>E 7 A 5. 
1Í91S 26-7 Nov 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. L Pr inc ipa l 10 y 11. Do I * L 
T E L E F O N O A-7001 
«742 . N o v . - l 
Ssnatorio del Dr. Pérez Venío 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l para t ranspor tar 
al enfermo. 
Barre te «— — Gaanabaeoa. — T e l é f o n o B U L 
Bernaaa 82 Ilahono.—De 12 d X 
Te lé fono A-SMO. 
3731 N o v . - l 
D R . J . D I A G O 
V í a s U r i n a r i a s , SIflile y Enfermedadee 
de S e ñ o r a s . C i r u g í a . De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
3755 N o v . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
^ a r y a n í a . Nariz y Oídos .—Kapec ia l l s t a del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 A 4. 
C o n l ó a t e l a 28, a to l e r a a. Te lMaaa A - 4 H 9 
8752 N o v . - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
.MEDICO D E M * O S 
WW-y ouo j s i a j , •«rBo«rLíiv '« T?mn-ca 
'Tg mnu upoBqQ—g y z i 9P sminsaoQ 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R E 
Curaciones rfipidac por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
COlfSur/TAS DE 1= A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 
T E L E F O N O A - 1 3 f 2 
3739 " N o v . - l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de s e ñ o r a s . Vías ur ina-
rias. CiruJIa en general. Consultas de 12 
á. 2, en San L á z a r o n ú m . 246. Domic i l io 
par t icu lar : 11 entre 4 y ?, n ú m . 27, Ve-
dado. Te lé fono F-2505. 
3756 N o v . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a i b e r t l 
Establecimiento dedicado a l t ra tamiento 
y cursciftn de las enfermedades mentales y 
nerviopa*. (Unico «a su clase.) 
CrtsUna SS. T c l í f o n o A-2S25 
3750 N o v . - l 
Laboratorio del D r Piasencía 
AMARGURA N U M . 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 3667 26-1 Sov. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Coraudtu Pulmones, Nar-
Tiosas, Pie l y Venéreo-g i f l l t t i caa . 
Consultas de 12 1 2. Días festivos do I f fl 1. 
Troeadero 14, antlsrao. Te l« f«ao A-S41S. 
3753 N o v . - l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Eafermedadeo de la Garganta, Narfa y Oido* 
Consultas de 1 A 3. Consulado 114. 
3759 N o v . - l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el p ú b l i c o NO T E N i í A 
Q U E ESPERAR, y <von loa aparatos necesarios para rea l izar las operaciones oor ia 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S IN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones , desde . . . 
Limpiezas " . . . , 
Empastes " . . . 
Orif icaciones " . . . 
P U E N T E S 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
2- 00 Coronas de oro " 
ZOO incrus tac iones " 
3- 00 Dentaduras " 
D E O R O , d e s d e $ p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 






3 p. m . 
26-1 Nov . 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A ! D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
ABOGADO 
Reina S5, altos. T e l é f o n o 3S-1S. 
O. F. • 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORKEDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesifin. y a d e m á s de la compra 
y venta de propiedades r ú s t i c a s y urbanas. 
A P A R T A D O 1660 
G. 2-E. 
D R . L A G E 
VJAS U n i N ARIAS. S IF ILIS , VENEREO. 
LUPUS. HERPES, T R A T A M I E N T O S ESPE-
CIALES. BfERMAZA NUM. 46. ALTOS 
C«asBl taa de 1 * 4. 
C 3604 26-82 Oct. 
D o c t o r e s I g n a c i o P i a s e n c í a 
é I g n a c i o B . P i a s e n c í a 
Clrujaoo del Uoapi ta l NAmero l no 
Especialista en Enferncedades de Muje-
res. Partos y C i r u g í a en general. Consul-
tan d« 1 * >• Empedrado 6b. Te lé fono t%V 
3757 N o v . - l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R I JATVO E E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Eapeciallata en - las nriaariaa, «Iftlla y en-
fenaedsdes vcaSreas. 
ExSmeaes n r e t r e « c d p l c o s y ciatosrAi>lco« 
Tra tamiento de In Sfflila por el "006" 
en Inyección lutraiaaaoular f latraveciasa. 
CONSULTAS E N A G U Í A R NUM. 65: 
D E 12 A I . 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMERO 20. 
«426 3IS-4 Jo. 
Clrajano del Hospi ta l NCiuero Uno. 
!Capeelallata del Dispensarlo >' Tnmayu1 
Vtrtndea 138.—Telefone A-3170, 
C l r o j í a Vlaa Vr laar laa . 
Consul tas : De 4 á 5 p. m. 
3743 N o v . - l 
DOCTOR J. A . T R E W O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermo* 
del Pecho. Médico de Niflos. E l e c c i ó n de 
Nodrisas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128. entre Vi r tudes y Animas . 
12523 15-27 Oet. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
U n i í e m e d a d e s d*3l Bstdmago « la t ca l ina» 
•xelSBlvaaceatc. 
P roce f l lmíen to del profesor Hayem, del 
Hospi ta l de San Antonio de Parts, y por el 
an&lisis de la orina, sangre y mic roscóp ica . 
Consultas: da 1 4 t de l a tarde. 
L a u n i w i i l a attaa. 74. altas. 
Te lé fono 374. Automá-t ico A-8E81 
3738 N o v . - l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
DR. J E S U S M. PENIGHET 
De las Facultades de Washington , New 
Y o r k y la Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
ris y Garganta. Consultas diarias de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 a i mes. Rel -
na núm. 28, t e l é fono A-7756. 
134S5 162-26 O c t 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de S l ñ l u y enfer-
medaden v e n é r e a s . Cu rac ión r&plda. 
Consultas de 12 ft S. 
Las n í m . Te lé fono A- ISÜL 
N o v . - l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO .VLB ALAI? EJ O 
Compoatela « ü m . 1OI 
En t re Mara l la y Teniente Rey. 
Se practican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre, lecae. vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, a z ú c a r e s , eto, 
Aa&llala de orines (cnmpleto) , es-
patos, sangre 6 IccMe, a •« p4«<os (>.> 
TELEFONO A-3d44. 
3734 / N o v . - l 




Ora. 72. Te l é fono 7 M , 
N o v . - l 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mereaderes 4, altos. Te lé fono A-22-H. 
5762 
DR. RIGAROO ALBAUDEJO 
M E D I C I N A T CIRUGIA 
Cansaltaa de 22 A 4.—Pobres erat la . 
Elect r ic idad Médica, corrientes do al ta 
Trecuencia. corrientes g a l v á n k r a s . Far&dl -
cas. Masaje v ibra tor io , duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-K**^—Composte la i e t (bo-r 148) 
a7ai N o v . - l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
C r B j t ~ V " ' ^ TELEFONO 5153. 
D E 8 A U A. M . T DE 1 A 6 P. M. 
N o v . - l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCD LISTA 
del Hospi ta l de Paula, de las escuelas do 
P a r í s y Ber l ín . Consulta? de 1 a 3. Po-
bres de 3 & 4, uu peao al mes. 
Indus t r ia afimero 130 
3737 NOT..] 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
W I _ . . . Médico de la Casa de Beaegeeacia 
y Maternidad 
Ecpeclallsta en las « u f e r m e d a d e s d , 
niñoa, m í d l c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 12 i 3. 
A c ' , ' r i e 8 ^ T c I M o n . A 
á í 4 S N o v . - l 
loe 
D R . J O S E A F R E S N O 
CstcdrAtlea por oposloldn de la Facul tad da 
Medicina Cirujano del Hospi ta l Ntt-
mero Uao.—C<Misnltaa: de 1 d S. 
Amlaead nOm. Ü4. Te lé fono A-4.74A, 
G. , N o v . - l 
D R . C A L V E Z G U Í L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esteri l idad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: d e l ] & l > d e « A S 
3819 N o v . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 , a l tos 
371ti N o v . - l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 13 de 1912 
S E L E C C I O N A N D O 
L A M A R S E L L E S A 
Xo es menester referir en qné eir-
cunstaneias y c ó m o , por una inspira-
c ión de genio, surg ió el himno inmDr-
tal de la R e p ú b l i c a F r a n c e s a ; canto 
de gloria y grito de muerte; que re-
conforta a la patria y hace palidecer 
a los ciudadanos. 
Corr ía el invierno de 1792. Reinaba 
el hambre o poco menos, en Strasbur-1 
go. E n la casa del alcalde. B a r ó n de 
Dietrich, noble alsaciano, la mesa era j 
tan frugal como en la morada m á s hu-
milde. All í a c u d í a asiduamente un 
joven oficial de ingenieros, de guarní- j 
c i ó n en la.capital , llamado Rouget de 
VMe hijo de Lonsle Saulnier, en el 
J u r a . 
E r a . u n soldado valiente, un patrio-; 
ta enérg ico , pero al mismo tiempo se ¡ 
d i s t i n g u í a por sus peregrinas d o t ¿ s de ! 
poeta y mús ico . U n d í a en casa 'le 
Dietr ich no se hab ía podido com^r 
m á s que pan de m u n i c i ó n ; el buen al-
calde, entristecido, dijo al joven oír- I 
c ia l : ''Tengo en mi bodega una bote-
lla de vino del Rhin , la ú l t i m a que 
queda. Dentro de pocos d í a s debe ce-
lebrarse en Strasburgo una fiesta pa-
tr iót ica . E s meneter que Rouget sa-
que de estas ú l t i m a s gotas uno de esos 
himnos que llevan al a lma del pueblo 
la1 embriaguez de donde han brotado. 
Aplaudieron las mujeres, trajéron-
se vasos, y apuraron Dietrich y Rou-
get la botella. L a noche era glacial. 
Ret iróse el joven a su alojamiento, 
buscó ora en su clavicordio, ora en su 
alma de ciudadano la in sp i rac ión an-
helada, la letra y la m ú s i c a ; pero de 
tal manera se agolparon ambas, que 
no sab ía de l i s i e c ó m o separarlas. Lo 
c a n t ó todo, pero no escr ibió nada, y 
quedóse profundamente dormido so-
bre el instrumento. 
A l despertar creía que había soni-
do. Cos tába le trabajo recordar, pero, 
por fin. logró que reapareciera, ente-
ro y total el himno; lo escr ibió y toé-
Be corriendo a l a casa de Dietrich, a 
quien encontró ocupado cavando en 
la huerta: febril, impaciente, fué a 
despertar a la señora del alcalde pa-
triota, l lamó a algunos amigos; ana 
de las jóvenes acompañaba a Rouget 
en el canto. A la primera estrofa pa-
lidecieron todos los rostros; a la se-
gunda, corrían l á g r i m a s de todos los 
ojos; a las ú l t i m a s , e s ta l ló delirante 
el entusiasmo. Todos se abrazaron 
llorando: ¡ Y a se hab ía encontrado el 
canto de la pa tr ia ! 
E l nuevo himno, ejecutado pocos 
d í a s d e s p u é s en Strasburgo, vo ló por 
toda Franc ia . Los marsellesas lo 
adoptaron para ser entonado al prin-
cipio y a l final de cada s e s i ó n de sus 
clubs y lo propagaron por pueblos 
y ciudades a l cantarlo en su marcha 
a Paris , de ahí el nombre con que fué 
luego conocido. 
Dispensario " L a Caridad' 
Lo» niños pobres y d^sr aliaos cuen 
tan solo con la generosidad de lai 
personas buen«5 y caritativas. Nece-
sitan alimentoe, ropitas y cuanto me-
¡ da producirles bienestar E l Di^pun-
j gario espera que se le remitan leche 
: condensada, arroz, azúcar y alguna 
! repita y calzado. 
Dio? nremiará á las personas que 
| no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en ta oían 
ta l>aja del Palacio Episcopal, Haba-
na numero 58. 
D R . W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
L o s m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y los d i e n t e s . 
S e v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 4 2 7 1 
3783 Nov.-l 
" H M R N A T E R M I N A L R A I L R O A D C O M P A N Y " 
A V I S O , 
Se pone en conocimiento del público que a partir del día 1? de 
Diciembre próximo, todos los trenes de viajeros de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, Havana Central Railroad Company y Ferroca-
rril del Oeste, partirán de la nueva " E S T A C I O N C E N T R A L " y lle-
garán a la misma, de acuerdo con los itinerarios que se publicarán. 
E l tren núm. 1 [Central] del día 30 del actual, será el primero 
que hará su salida de aquella Estación en vez de Villanueva a la hora 
de costumbre {10 P . M . ) 
Habana, Noviembre 12 de 1912. 
R O B E R T O M . O R R . 
Adtnor. General. 
SEVERN 3% plss.de alto 
PENHURST 2 plgs. de alto 
L O S C U E L L O S 
A r r o w 
Son hechos para satisfacer las 
exigencias del que los usa y resisten 
el mayor numero de lavadas. 
20 cts. cada uno, 2 por 35 cts. oro español 
Fuños Arrow 35 cts. oro español el par* 
C L U E T T , P E A B O D Y & CO. 
Fabricantes, Troy, N. Y . , E . ü . A . ' 
CAJAS H SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o i c u p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s d i r í -
j a o s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A r ^ a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
C 3888 30-13 N. 
BANQUEROS 
28-V8 78-14 AS 
P E R S O N A S P A L I D A S 
s o n p á l i d a s p o r q u e n o s a -
c a n s u f i c i e n t e n u t r i c i ó n 
d e l o q u e c o m e n . N e -
c e s i t a n l a E m u l s i ó n d e 
S c o t t 
[de Aceite puro de 
Hígado de Bacalao 
con Hipoíosfitos] 
q u e e s u n a l i m e n t o c o n c e n t r a d o 
p r o d u c t i v o d e s a n g r e r i c a , f u e r -
z a s , c a r n e s y v i g o r . 
A s e g ú r e s e b i e n q u e s e a l a 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian, 
de París, preparado por el DR. J . GARDA NO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejoi' contra las afecciones sifl. 
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años ue éxita 
G O N O R R E A S S O L I T A R j A 
curación rápida y garantizada con las , se expele fijamente en dos horas con «1 
C A P S U L A S G A R D A N O T E N I F U G O G A R D A N O 
mucho más activas que cualquiera otra no hay nada mejor, ni más seguro. J2-0() 
., „ , «T^DüTno» en casa del Dr. J . Gardano, Belascoaín 117. 
preparación. Se mandan por E X P R E S | y mediante giro postal se remite por ..^¿ 
al Interior de la Isla. { P R E S " al interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson.—Taquechel.—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
EMULSION " ^ T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSiCSON DE PARIS 
Cura la debilidad en genera), escrófula y raquitismo de los niños. 
I-AOM S9ÍJ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
W A R D 
P R E C I O S D E P A S A J E 
(NEW YORK AND CUBA MA.L & 8. Ce.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlántlcaa. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL A G E N T E DE FASAJEd 
PRADO 118, T E L E F O N O A-«lfr4. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 3f. 
C 3514 156-10 OcL 
COMPAGNiE GENERALE TRANSATLANÜQOt 
8 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON1 E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCíAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Noviembre, a las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Noviembre, a las 10 
de la mañana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para loa 
mencionados puertos. 
. Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correoe. 
L a carja en los dos dtaa anterioreg a 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordado» GRA-
TIS desda la Machina á basdja» 
En 1*. clase desde ». . $ 148-00 Oro Ain. 
En 2'. clase desde . . 126-00 " " 
En 3». Preferente. . . 83-00 " " 
Tercera clase 35-00 " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "ItlFONSO X f 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gi jón y Santander. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E E N i k S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. T E L E F O N O A-1478 
HABANA. 
3788 Nov.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
3* )a C B ü É a 
Vapor "ALFONSO X l i l " 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
D E 
M T Q g l O L 0 P S 2 Y C ? 
KL. VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día de 17 Noviembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicha 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos j 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se ñrmaráji por «1 i 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo ! 
requisito ser4.n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 28 y la carga a bordo 
hasta el día 29 
Vapor "ALFONSO XI I I " 
el 20 de E n e r o 191'j para Coruña. 
Santander y Bilbao. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
SALDRA PARA 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
C O R U Ñ A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
Bnjes. 
Loe billetes del pasaje sdlo serán ex-
pedidos hasta, las 10 del día de salida. 
Las póliras de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Eb P dase árate $148 2y. ea aáelaite 
' F * «126 « 
• 3* irsfemte « 8 3 ^ 
• 3* orilflOT « 35 « 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 30 de Noviembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga ae Armarán por el 
eonsignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en Is 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como par 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
paflía. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancua "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L l i U E V O V A P D i l 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto ios miércoles, I 
las cuatro de la tarde, pam 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zo'yela y GamiZ; Guiia No. 29 
3789 Nov.-l 
m n m t i m m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en O.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Noviembre de 1912 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 16, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago dé 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida), Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Tánamo! 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba'. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 23, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayar!, Antilla, Cagi-
maya. Presten, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 3C, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puertc 
Padre, (Chaparra), Gibara. Vita. Bañes 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Gagimaya, Presten 
Soetia y Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de ia tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarda- del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
, Los valores de los días 2, 16 j - 23 atra-1 
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 9, 20 y 30, al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que. lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente ¡os que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen -ambas cualidades. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la cíate y contenido de 
ctda bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Con^ 
ciantes, que tan pronto estén los buque» 
a la carga, envíen la que tengan dispuej-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guentes. 
Habana, Noviembre 1". de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C... 
3445 78-Oct.rl 
C o m p a ñ í a Naviera de Cuba 
(S. A.) 
C í i M O K B E L E T K A S 
G. LAWÍON CHiLDS í CIA. LÍO 
BANQUEROS.—O'RKU.i.v 4. 
Camm. orisln alonen te establecida en I844 
Giran Letras & la vista sobre todos 
Bancos nacionales de ios Estados Unido* 
Dar especial attrncidn 
«RAXSFERi^CIAS POR EU C/VBMí 
344" 78-Oct.-l 
H I J O S O E R , A R S Ü E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T^Iéíou. A-WW^—Cablc: "Ramoneeü*" 
¿HW*It©S y Cuentas Corrientes. Deoo-
sitos Ce valores, haciéndose cargo del S 
bix y Rem'.sifln de dividendos é Tat¿^ 
Préstamos y Pignorao.oaes de a « r ^ 
J frutos. Compra y venta de valores ^ 
bUca é Industriales. Compra y ventad' 
letras de cambio. Cobro de ' i t i i 
•es. etc.. por cuenta ajena. Giro ¡^"h,. ? 
principales piazas y también aobre 
blos de España. Islas Baleare, y C°n^.Ue-
Pa*o. por Cabies y Cartas de i / é d ^ " 1 " -
3440 ISG-Orf.-, 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Tc lé fuo A.174%. 
Apartado nAanerc 715, 
Cable BAJVCK8. 
Cuentas rorrientea. 
Depósitos osn y %\a interta 
De.cuentoa, Pl^noraoleáí,,. 
Cambio Monid»». 
Giro de letras y pagos por cahJc .„>, 
todas las piaras comerciales Ve 'br' 
Unidos, in^aterra. k S t ü ^ ^ ^ S ^ 
lia y Repúblicas del Centn^ V s, H V U ' 
rica y sobre todas la, cucUdes Z t £ & 
de España b l u Baleare" v CanIrPo *"1'13" 
como las ptinclpales de esta Tsll ^ ** 
CORRJTSPOBÍSALKS DKL BANrÍT 
PASA ^ I . L A D B ^ H ^ ™ ' 
78-Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A m m . 7 6 Y 7 8 . 
Hac-n pagos por el caDle, giran letr^.t-
cort* y larga vista y dan cartas de cr''<J' 
sobre New York, Flladelfia. New Orle»»* 
San Francisco. L.ondrv,>s. París. Madrid, 
celona y demAs capitales y ciudade" 'c. 
Portantes «le los Estados Unidos, M*J' 
y Europa, así como sobre todos lo» P 
blos de España y capital y puerto» 
Méjico. % 
En combinación con los señores 
Hollín and Co.. da New York, recib*n1 1̂ 
denes para ia compra y venta de 8C*}loW 
6 acciones cotizables on la Bol.-a áe " 
ciudad, cuyas cotiiaciones se reciben r— 
cable cirectamente. . < 
3441 TS-Oct-l^ 
A L G E L L S Y C 
A M A R G U R A 0 N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y «íra-i 
* corta y largo vista, sobre Ne* 
Londres, París, y sobre todas las cap'i í 
Y pueblos de España i Islas Balear" 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros 
tra incendios 
" R O Y A L " _ « 
C 2368 156-1 
i . G E L A T S Y C O M P -
IOS, AGL'IAR 1«8, esqola» « 4M 
Hacen pagos por el cable, 'a< 
cartas de crédito y tei<an íetr*» 
4 «:orta y larSP •wi***' ^tt*' 
sobrt, Nueva York. Nueva Orleans. ^ 
eru?,. Méjico, San Juan do Puer ĝ yoU* 
Londres, Par'.-j, Burdeos. Lyoi.. r¿nci* 
— lán, <-'e, 
Marsella^ Havre. Lella," Nantef. Saint 
illía» 
Hambu.-go. Roma. Nápoles, Mllá^^'^nfp 
Tnor*0**1 
tln, ülcppe, Tolouse Venecia. f ^ 
Turín. Masinc. etc.; así como «oor 
las capitales y provincias de 
ESPAJIA E ISLAS CAWAF'A 
2877 156-1* **• 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
C a p i t á n V á z q u e z 
Saldrá de este puerto ios días ^ 
14 y 24 de cada raes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, R ío del Medial 
Biinas, Arroyos, Ocean Beach / 
L a F e . 
Para informes, el Presidente de 1» 
Compañía , M. Garc ía Pulido.—Hcvi' 
llagigedo n ú m e r o s 8 y 10. Habana. 
3787 Nov.-l 
D I A R I O D E L A MAELUHA—Bdkáón de la mañana.—XoTÍemhre 13 de 
\\ rostro aludido con 
5 
C o s 6 0 5 c u a r t o s 
HaCP ya mucho tiempo hubo en un J el jefe.—Tú, Cackiruh, dale una pu-
pueblo un pobre hombre tan lleno ce ñalada en el c o r a z ó n . . . 
trampas, que no podía salir a la calle Levantóse el 
sin verse acometido por una jaur ía de descompuesto. 
los que en la actualidad llamamos u i 
gleses, y de los qne siempre fueron 
acreedores. Es te infeliz se llamaba 
Antonio. 
Como la vida se le hiciere imposi-
ble, y como tampoco pudiera abando-
nar el lugar, porque le s egu ían todos 
los pasos y .has ta lo notaban todos los 
gestos, lo cual demuestra que í n illo 
i impere los ingleses habían alcanzado 
el ápice dé la perfección, el cuitado 
comunicó a s u mujer una idea qne se 
le había ocurrido: la. de hacerse el 
muerto. E n realidad, las tablas del 
ataúd, de veras o de burlad, eran las 
únicas tablas de salvación, pues ha-
biendo entonces la costumbre de> dejar 
a los difuntos una noche en la iglts&ia 
para enterrarlos luego en el cemente-
rior adjunto a la misma, el matrimonia, 
s e e ú n previo acuerdo, podría escapar 
libremente en busca de tierras mejores 
y de. más propicios lugares donde fue-
r a la vida un regalado presente de los 
cielos. 
Una mañana , pues, l a mujer de A n -
tonio salió a la calle dando broncas 
voces. 
— ¿ Q u é te p a s a . . . ? ¿Quó. te unce-
cle'. le preguntaron ansiosamen-
te las vecinas._ 
—Que se ha muerto mi marido de 
r e p e n t e . . . ! 
L a noticia voló por el barrio con la 
celeridad del re lámpago . A l po^o 
tiempo presentóse el m e d i o en l a ca-
sa para certifiear la de func ión . Af ir -
man lenguas'murmuradoras que el vi-
no nubló los sentidos del médico. 
D'^pués do <'st,p, el primero que vió 
al faíhnUo f u é el sastre. 
—^Caramba, c a r a m b a — !— excla-
m ó . — ¡Pobre A n t o n i o . . ; ! Tres duros 
me deb ía ; pero, ¿qué hacer l e . . . ? 'Más 
ha perdido ¿ 1 . . . Y o se los perdono. . . 
Casi en idént icos términos se expre-
saron el .carnicero, el carbonero, el ten-
dero y el panadero, pues siempre f u é 
liberal la caridad forzada. Hubo una 
ox^epción: el t ío Matías, el zapatero. 
— acercándose a la atribulada es-
posa. Ip dijo: 
—Me parece que todavía no es viu-
da . . ' . 
—'¿Que dice usted, t ío M a t í a s . . . ? 
i Acaso se i m a g i n a . . . ? 
— Y o no me imagino n a d a . . . Anto-
nio me d e b í a dos cuartos, y yo no se 
los perdono hasta que lo vea con r ú a 
vara de tierra e n c i m a . . . Además , es-
ta noche ve laré su cadáver en la igle-
sia. .~ " 
l i í z o s e el entierro, y el zapatero, ba-
jo el pretexto de ejercer una obra de 
caridad, p id ió y obtuvo permiso para 
quedarse en el templo. Antonio, que 
seguía haciendo el cadáver con nota-
ble maestr ía , estaba dispuesto a morir-
se. de verdad por el sofocón. De boní-
sima gana hubiérase levantado para 
abarrotar al maligno zapatero, que, 
impertérr i to , tan pronto se paseaba co-
mo se sentaba s in separarse apenas d« 
la eaja, 
JEran y a las doce. E l vivo j el 
muerto se iban cansando de sus'res-
pectivos eficios, cuando crujió con len-
titud la puerta de l a iglesia. Enton-
ces el zapatero tiuvo verdaderamente 
miedo, y. como éste dispensa de toda 
veneración, sa l tó a u n altar y se me-
tió cn*fnia hornacina, a espaldas de un 
venerable San Benito. Desde su es-
eondrijo v i ó avanzar a cuatro perso-
najes de m a l í s i m a catadura. Llegaron 
és tos -a la nave central, y, a l toparse 
con Antonio, el m á s corpulento de to-
dos exc lamó: . 
— ¡ M a l a s u e r t e . . . ! U n muer to . , , 
Los otros tros se empavorecieron un 
pMr-o; pero, recobrando ánimos , se de-
dieargn a forzar todos los cepillos, 
pues no oran sino una cuadril la de la-
drones sin concieneia. sin Dios y sin 
ley. Terminada la sacrilega tarea,, co-
m(x.€l lugar les pareciera que n i do 
perlas para su traniui l idad, sentáron-
se los cuatro alrededor de una manta 
que tendieron sobre el enlosado pavi-
mento y vaciaron en ella el fruto do 
sus rapiñas . Xo había sido escaso. 
A i^ronse al l í negrnxcas monedas ie 
cobre, relucientes monedas de plata y 
haMa algunas onzas de un brillo lle-
no de encantadores atractivos. Tam-
poco faltaban alhajas, cuyas piedras 
alumbraban en la penumbra con ful-
gor agorero. 
^ l - jotV de aquella gentualla, bizco 
y « on una roja cicatriz en la frente— 
¡buen capi tán de bandoleros!—miró 
al caa'ávrr, y. advirtiendo en los suyos 
cuevas seña les de desasosiego, lanxó 
una carcajada que retumbó por las al-
bóvedas . 
• ^ ¿ A que os asusta ese mucr-
to dijo. 
Todos prototaron a una. ¿ T e m e r 
«Hos? i E l l o * . . . ? 
i A verlo en s e g u i d a , . « ^ - o r d e n ó 
Xo me gustan las bromas con los 
difuntos—murmuro;—pero, en fin... 
Y , desenvainando lentamente su 
agudo puña l , avanzó hacia la caja. 
Antonio y a no pudo resistir más. 
Descruzó las manos, se incorporó de un 
brinco, y. agarrando un broncíneo can-
delero de los dos que había a su cabe-
cera, se dispuso a vender cara su v i i a . 
Entonces oewrrió una cosa estupenda. 
I J O S cuatro bandiebs, embargados por 
un terror pán ico , salieron corriendo y 
abandonaron 1« igkírift en menos táen-
po del <pie se gast a para decirlo. 
A l encontrarse solos, e»l t ío Mat ías 
bajó de la hornacina y se dirigió al 
encuentro de Antonio. Xo hubieron 
menester de explicaciones. Aunque 
Antonio conservaba cierto resquemor 
contra el zapatero, una sonrisa de és-
te y unos golpecitos de comaradería 
sobre el hombro resolvieron amistosa 
mente l a s i tuac ión . 
— ¡ A m í no me la d i s te . . . !—di jo 
el t ío Mat ías g u i ñ a n d o los ojos. 
—] Tienes buena n a r i z . . . ! 
— ¡ D e p r i m e r a . . . ! 
Y el zapatero se p a l p ó carifiosamen 
to la pituitaria, que conservaba hue-
llas de remotas viruelas y de recien-
tes borracheras. 
Sin saber c ó m o — o sabiéndolo dema 
siado—se encontraron junto a l a man 
ta que los bandidos hab ían abandona-
do en su precipitada fuga. E l t ío Ma 
t ías y Antonio clavaron sus ojos en 
ella. 
-—¿No te parece qne debiéramos re 
partirnos esto por partes iguales?— 
dijo el resucitado. 
— E s t a b a pensando lo mismo; pero 
después de dar a Dios lo que es do 
Dios y a César lo que es de César. 
— X b te ent iendo. . . 
—Quiero decir, que como nosotros 
no somos judíos , habremos de echar 
unas monedas en los cepillos a cuenta 
de las que sacairon de ellos los bandi-
dos. A s í daremos a Dios lo que es de 
D i o s . . . 
—Conformes; pero, ¿ y lo de Ce-
sar . . . ? 
— M i r a , para el caso, C é s a r . . . so-
mos t ú y y o . . . 
•Sentáronse, pues, a usanza moruna 
y procedieron al reparto, con una 
equidad digna de s^r eternizada con 
letras de oro sobre mármoles peutél:-
eos para ejemplo de los humanos. Aca-
bada tan agradable tarea, dijo el za-
patero : 
—'Bueno; ahora vengan los dos 
cuartos que me debes . . . 
—Pero, h o m b r e . . . 
—'Nada . . . n « d a . . . L a s trampas 
son t r a m p a s . . . Y , y a ves, no será por 
la cantidad, sino que iquedamos en que 
a mí no me la dabas t ú . . . 
—Pues precisamente por eso no te 
la d o y . . . 
— D é j a t e de b r o m a s . . . ¡ e a ! 
— ¿ L o dices en serio? 
— X b lo digo en serio; pero. . .¡ ven-
gan mis dos cuartos! 
Los bandidos, cuando salieron de la 
iglesia, no dieron paz a sus piernas 
hasta encontrarse en medio del cam-
po, Al l í , con la frescura del ambien-
te, despabilaron sus enardecidos cere-
bros, comprendieron que habían he^ho 
una tonter ía . Con el ansia de resca-
tar el dinero y las alhajas, tornarm 
al pueblo. A l llegar frente a la igle-
sia, Cachirulo se des tacó del grupo y 
avanzó hacia ella. Improvisadamen-
te, un porrazo negro, surgió detrás de 
un banco, y el 'bandido estuvo a pun-
to de volver sobre sus pasos. E l ho-
ñor le detuvo y le liizo que se aproxi-
mara a la claveteada puerta. Desde 
allí, y aplicando el oído al agujero da 
la cerradura, percibió dos voces sor-
das, opacas, sibilantes, extrahumanas. 
-—{ Dame mis dos cuartos I—decía 
una. 
— ¡ Mira q u e . . . ! — contestaba la 
otra. 
Y la primera i n t e r r u m p í a : 
— X o miro n a d a . . . — ¡ V e n g a n mis 
dos cuartos! 
Cachirulo perdió las fuerzas, el áni-
mo, hasta la respiración. Arrastrado 
por una fuerza m á s poderosa que su 
voluntad, corrió adonde le aguarda-
ban sus compañeros . Cuando pudo 
hablar, dijo con la voz tartamuda; 
— ¡ C h i c o s . . . ! L a iglesia está llena 
de á n i m a s . . . 
— ¿ D e án imas? 
— S í . . . Se e s tán repartiendo nues-
tro dinero. 
— ¿ Y son muchas? 
—¡ Cómo que y a no tocan más que a 
dos cuartos! 
Los ladrones, atemorizados, echaron 
a correr, y a poco se perdían poi1 un 
cal le jón como cuatro sombras llenas 
de maleficio. ^. 
JÓSE A. L U E X G O 
X a c a t a r a t a 
Deslizándose del monte suavemente, 
me pareces enguantada, y tibia mano 
que mitiga los ardores de una frente, 
o acaricias la peluca de un anciano. 
Desde lo alto, me pareces una rauda 
sierpe enorme de un desierto, fría y única; 
si alzo el vuelo, me pareces regia cauda 
entre zarzas desgarrada de una túnica. 
Se diría que en ti baja la llanura 
a abrevarse en loa abismos, hecha beso, 
o que caes como lumensa colgadura 
a ocultarnos de otros mundos el acceso. 
Miro al frente, y a envolverme te ava-
(laazas, 
y te encrespas con la pompa de albo en-
(caje, 
y te esponjas, y te hinchas y me alcanzas,,, 
con el soplo de tu abierto varillaje. 
Ora finjas desgarrada vestidura, 
ora cauda de un pasado cataclismo, 
ya sublime risotada de la altura 
ya la fría carcajada del abismo. 
Por ser nube, te resuelves en espumas, 
por ser brisa, te debates entre frondas, 
eres sierpe fascinada por las brumas, 
eres ala seducida por las ondas. 
Eres fuerza y, anhelosa de descanso, 
vas huyendo de llanuras y de montes; 
eres linfa enamorada del remanso, 
eras río y vas sedienta de horizontes. 
Tú que, siendo capitana de amazonas, 
asolabas las estepas y llanuras, 
de silvestres azahares te coronas, 
te revistes de nupciales vestiduras, 
te abandonas al corcel que te conduce, 
se hunde al peso de tal gloria tu alto solio, 
y te abrazas al peñón que te seduce 
cual si Venus abrazase un Capitolio. 
Ya semeja la magnífica melena 
de la rápida cuadriga del torrente, 
ya la yegua desbocada que en la arena 
da de bruces con la estrella de su frente. 
Y ante el ímpetu pujante con que bajas, 
no se sabe si desciendes o si subes, 
si eres nube que del cielo te desgajas 
o volcan que te remontas a las nubes. 
Si eres maga que en el antro se guarece 
o una mártir que entre guijas se sepulta, 
si eres furia que a sus ímpetus fenece 
o insondable y luminosa catapulta. 
De los ríos que recorren todo el orbe 
como Inmensa red renosa y extendida, 
puedes ser como la sístole que absorbe, 
puedes ser la pulsación que les da vida. 
Ora tiembren tus cordajes como un arpa, 
ora vibre de tu lira el tornasol, 
si te rasga del ciclón la ruda zarpa, 
con sus dedos de oro y luz te pulsa el aoL 
u r n a s 
6 e l c o r a z ó n 
Ya me alejo. Bajo el peplo de las ramas 
crepitantes al incendio vesperal, 
de fantasma envuelta en túnica de Uamaa 
te transformas en estatua de cristal 
Y allá quedas ¡novia eterna de los ma-
(res! 
fascinada por su azul Inmensidad; 
coronada de perennes azahares, 
¡como un símbolo, tal vez, de la Verdad! 
Mis cabellos, cual los tuyos, son de plata 
yo también hallé el abismo de la duda, 
pero escucha, rumorosa catarata, 
¡el poeta va hacia el mar... y te saluda! 
E. SAAVEDRA h. 
Era mi corazón en otro tiempo 
como una bella construcción romana, 
formada de granitos y de pórfidos, 
de ricos mármoles y de piedras raras,,. 
Mas pronto las pasiones tumultuosas 
en él entraron con salvaje saña, 
cual una horda de bárbaros, blandiendo 
la roja antorcha o la cortante espada. 
¡Y en ruinas se tornó!... Buhos infaustos 
hubo, no más, y víboras extrañas: 
y ni un humano ruido... se agostaron 
los lirios y las rosas perfumadas: 
so vieron por doquier restos Informes 
de frisos, de columnas y de estatuas... 
y aun las sendas por fin desparecieron 
por arbustos maléficos borradas. 
AHI quedé yo solo, largo tiempo 
ax.te el desastre, con sonrisa amarga, 
días sin sol pasando, y tristes noches 
en que ni un astro para mí brillaba... 
Mas tú viniste al fin, joven y hermosa, 
blanca, Inocente, por la luz bañada... 
y entonces yo, para formarte un nido, 
lleno de fe, de fuerza y de esperanza, 
con los escombros del palacio viejo 
me puse a levantar nuestra cabaña. 
Francisco COPPEE. 
( T a n t a r e s 
Ojos que tanto adoré 
no me miran si los busco, 
¡ya mis ojos no se encienden 
en el fuego de los tuyos! 
No sé cuando me miras 
qué es lo que quieres, 
pero busco la vida 
y hallo la mnerte. 
Dos ojillos embusteros 
me miran de tarde en tarde, 
y así me dan esperanzas 
que tan dichoso me hacen. 
Vete con mucho cuidado 
que la gente es envidiosa, 
y duele la dicha ajena 
más que la desdicha propia. 
¡Tus ojos cuando me miran, 
que daño me están haciendo! 
¡son llamas en que me abraso 
desde cerca y desde lejos! 
Cuando tus ojos me miran 
no me consigo explicar, 
si me revelan cariños 
o solo curiosidad. 
Quise subir a la altura 
y mis alas se rompieron, 
con ellas rotas me arrastro 
mirando siempre a los cielos! 
Eres como el gato blanco 
de mi vecina de enfrente,' 
que acaricia si le pegan, 
y si le acarician muerde. 
En este juego de amores 
miro perdido mi juego, 
que encuentro lo que no busco 
y busco lo que no encuentro. 
Pedazos de cielo azul 
en tus ojos puso Dios, 
y colocó por remate 
en cada pedazo un sol. 
Narciso Díaz de Escovar. 
S i v i v i e r a n t o ó a v í a 
Z o r r i l l a 
E l viejo trovador Ucva sus noven-
ta y cuatro años con g a l l a r d í a moza. 
Asiste a algunas casas ar i s tocrát i cas , 
donde hay siempre un sitio para él 
en la mesa y en el sa lón . L a s damas 
de cierta edad, que son las de m á s 
edad, l levan sus hijos a presencia del 
gran poeta, que con sn voz de oro 
Ies cuenta cosas y les dice versos. 
Otras veces, y esta noche será qui-
zás una de, ellas, el gran poeta en-
v u é l v e s e en su capa, toma un s imón 
que sustituya su andar, va a casa de 
B o t í n a comer a su gusto, porque si-
gue leniendo un e s t ó m a g o adfnira-
Jle. Y cuando queda só lo con dos o 
tres amigos, que le adoran como to-
ó o s los e spaño les , y que le escuchan 
como a un oráculo después de ha-
blarles del tiempo viejo y acordarse 
de los amigos muertos, les hará un 
egregio regalo: el de su voz sagrada, 
r e c i t á n d o l e s versos del Tenorio. 
Y contento de vivir, sabiendo que 
reina sobre el alma nacional, recor-
dará los muchos poder íos del oropel 
que él ha visto caer y p o d r á com-
prarlos satisfecho en su justo orgu-
llo de genio, con toda la fuerza per-
durable de su imperio inmortal. 
I p r i m 
E l s e ñ o r M a r q u é s de los Castille-
jos vive- en A m é r i c a desde hace mu-
chos años . H a cumplido loa noven-
ta y siete, y af irma con amargura 
que de seguir en E s p a ñ a no hubieran 
podido repetir los tiros en la calle del 
Turco, sino porque sus amigos pol í -
ticos le h a b r í a n proporcionado a pu-
ros disgustos l a esquela de defun-
ción. 
Dolorido y chasqueado, e m i g r ó a 
Indias cuando después de ver rota 
y c a í d a aquella monarquía l iberal de 
Saboya, miró a su E s p a ñ a rodando 
de precipicio en precipicio. E n A m é -
rica lo ha sido ofrecida alguna vez la 
j u n t u r a de un Estado. Pero v o l v i ó 
a decir lo que de los Borbones: 
J a m á s , j a m á s y j a m á s ! " 
Desde 1898 no consiente en leer 
noticias de su Patr ia . Cuando le ha-
blan do empresas bél icas , se obstina 
en no contestar. Y eso que a é l no 
le coge la ley de jurisdicciones. 
Pedro de R é p i d e 
L a l iteratura contemporánea conside-
ra a Tolstoy como una de sus figuras 
más discutidas y m á s indiscutibles. 
L a cr í t ica del literario debe i r siem-
pre unida a la biograf ía del hombre y 
en el caso particular del gran pensador 
ruso, el escritor y el particular es tán 
tan í n t i m a m e n t e ligados, que apenas se 
concibe que Tolstoy pudiera ser otro 
hombre del que fué y que el hombre pu-
diera ser otro que el gran literato Tols-
toy. 
E l insigne Clarín dijo hablando de 
é l : 
"Tolstoy estuvo „ d e moda cuando 
Franc ia , y en pos de ella, otras nacio-
nes, descubrieron el genio literario de 
R u s i a ; pero este prurito pasó, dejó de 
ser novedad. Y Tolstoy queda, con una 
lactualidúd constante; su genio sigue 
imponiéndose a la a tenc ión del mundo 
intelectual, y sus ideas y sentimientos 
piadosos triunfan con él, y permanecen, 
llamando con la voz del arte a los 
buenos corazones. E n la noche sere-
na, estrellada, las chispas de un cohe-
te se confunden, al lá en la altura, por 
un momento, con los astros. Pasa la 
hora de la fiesta, mueren los fuegos 
de artificio, pero las estrellas, que pa-
recían como aquellas chispas, siguen 
brillando. 
"Tolstoy, su idea, su arte, su apos-
tolado, nada tiene que ver con pasa-
jeros alardes de dudosos misticismos, 
que suelen tener de sinceros lo que tie-
nen de enfermizos. 
" F e n ó m e n o bastante general en 
nuestros días,- y acaso digno do los 
tiempos, es el de aficionarse notables 
artistas de la pluma a la parte út i l , 
noblemente interesada de los asuntos 
que tratan, y convertirse en sociólo-
gos, en moralistas, etc., directamente, 
escribiendo, sin el auxilio de una fá-
bula de aquellas materias que en la vi-
da o en la idea les interesan, o hacien-
do que en sus aficiones art íst icas pre-
dominen la tendencia, la tesis, la doc-
trina, el apostolado. 
"Escojamos, entre los muchos que 
se ofrecen, algunos ejemplos. Zola," 
además de unirse a la vida social ex-
terna de su país en célebres c a m p a ñ a s 
de actividad y fuerza, escribe directa-
mente en sus ú l t i m a s obras con pro-
pósito docente, claro y tal vez perjudi-
cando a veces al valor permanente ar-
t íst ico de la novela. Bourgt, que siem-
pre pecó por tal inc l inación, produce 
con preferencia libros de enseñanza 
directa, de doctrina de información. 
Hasta Faguet, un crí t ico que solía ser 
en su cr í t ica más sociólogo que retóri-
co, se entrega a la producc ión cientí-
fica inmediata, sin pretexto artíst ico. 
" E n general, todos estos literatos 
valen m á s como tales que como sa-
bios, sociólogos o f i lóso fos ; y sus tra-
bajos art íst icos , en que predomina la 
tendencia, la doctrina, salen perdien-
do, literariamente, con cate exceso. 
" D e Tolstoy también han dicho 
(por ejemplo, nuestra ilustre Pardo 
B a z á n y el s impát ico Mr. Berenhuer) 
que va l ía más como poeta, como nove-
lista, que en cuanto sociólogo. Tam-
bién p o d r á ser verdad. 
" P e r o en Tolstoy el artista no ha 
perdido nada, por culpa del sociólogo 
y es tá al nivel del artista, del apóstol , 
el hombre religioso pictórico de santa 
u n c i ó n . — " 
Sobre otra m o n l a ñ a juzgaban, etl 
otras épocas , lo« elavos. 
Cuentan los ancianos que, en el a iu 
tiguo tiempo, desde el cielo a aquella; 
m o n t a ñ a bajaba una cadena, y que el! 
justo p o d í a tocar aquella cadena^ 
inaccesible para el culpable. 
T'n hombre p id ió dinero a otroi— 
refiere quien lo sabe.—y el deudor 
h e g ó su deuda: él y el acreedor fuel 
ron llevados a l a m o n t a ñ a , y al l í re* 
cibieron orden de tocar la cadena. 
E l acreedor SLIKÓ la mano y la tocó* 
E l otro, m á s clarameate, el deudor, 
era cojo. 
L a m e n t á n d o s e a l a r g ó su muleta* 
para con m á s facil idad llegar a la ca-
dena; l l e g ó a ella, en efecto, y consi-
g u i ó tocarla, lo cual a d m i r ó a todos* 
¿ C ó m o el uno y el otro p o d í a n tenci^ 
razón? 
Cons i s t ió aquello en que l a nrtiletft 
era hueca y el tramposo h a b í a coloea-4 
do el dinero en su interior. 
Cuando a l a r g ó l a muleta. íst<i COTÍ 
t en ía el importe de l a deuda, y con e 
pensamiento devoWía lo suyo a 
acreedor. 
He aquí c ó m o pudo asir la cadena, 
y he aquí de qué modo pudo e n g a ñ a d 
a todo el munj3o. 
Pero, a part ir d é aquel d ía , l a ca^ 
dena a s c e n d i ó al cielo par» no roTvet* 
a bajar. 
P o r lo menos, así lo afirman los an-
tiguos. 
( T o s a s 
— ¿ E s cierto, J u l i á n , que te has he-
cho conspirador'/ 
—-Baja la voz. No hay nada de e«ü, 
ro como soy m u y cobarde y temo qui^ 
al retirarme a altas horas de la noehai 
salga alguien a robarme, he hecho co* 
rrer esa voz. • 
—-¿Y qué? 
—Pues. nada. Que todas las nochet 
me siguen dos agentes de pol ic ía . 
E n t r e deudor y acreedor, 
—Pero, en resumen, ¿qué es lo qu<| 
reclama usted? 
—/.Pregimta usted qué rec lamo! 
Pues mi dinero, I 
— ¡ S i es así , respiro! De momentoj 
me h.abía figurado que era el mío eH 
que quer ía usted. 
E l maeMw.—Juanito. cite usted lit^ 
aparato de F í s i c a . 
J u a n i t o . — E l t e r m ó m e t r o . 
E l maestro.—'Muy Men. Ahora. u*4 
ted, Pepito 
P e p i t o . — E l barómetro . 
E l maestro.—'Muy bien. Gedeoin^ 
to. cite usted ahora otro. 
G e d é o n c i t o . — E l Idlómctro . 
" P e . O o l s t o ? 
U n pobre f u é a pedir limosna a ca-
sa de un r ico; és te no le dió nada. 
— ¡ V e t e ! — l e dijo. 
Pero el pobre no se marchó . 
Entonces se e n f a d ó el rico, y co-
giendo una piedra, se l a t iró . 
E l pobre c o g i ó aquella piedra, es-
t r e c h ó l a contra s u pecho y d i jo: 
— L a g u a r d a r é hasta que, a mi vez, 
pueda t i rár te la . 
P a s ó tiempo. 
E l rico l l e v ó a cabo una mala ac-
c ión , y, despojado de cuanto ten ía , 
fué conducido a l a cárcel . 
V i é n d o l e tan mal el pobre se acer-
có a «1, sacó l a piedra del pecho e hi-
zo a d e m á n de l a n z á r s e l a ; pero, refle-
xionando, dé jo la caer en el suelo y 
d i jo : 
— E r a inút i l conservar durante 
tanto tiempo esta piedra. Cuando era 
rico y poderoso, le t e m í a ; hoy. le 
compadezco. 
Su6oma 
E n el distrito de Pskov hay un pe-
queño^ r ío , Sudoma, y a las orillas de 
este río dos m o n t a ñ a s , una frente a la 
otra. 
Sobre una de estas m o n t a ñ a s hab ía 
antiguamente u n p e q u e ñ o pueblo 
Vichgorodok. 
T L a m a s c a r a 
E l d ía 17 de Febrero de 1860 asis-
t ió Cavour al baile de m á s c a r a s qufl 
se celebraba en la Scala de Mi lán . A l 
penetrar en el palco el gobernador 
Mussino d'Auzelio, le cerraron 
paso dos s e ñ o r a s con d o m i n ó : 
— T ú te diviertes a q u í — l e dijo! 
una—y no piensas en Ita l ia que s in 
fro aún la t i ran ía extranjera. 
Cavour q u e d ó sorprendido ante se-
mejante c o n v e r s a c i ó n tan poco al 
p r o p ó s i t o para un baile de máscaras^ 
pero la desconocida cont iwuó; 
—Soy una pobre veneciena y quie-
ro que to acuerdes de mi patria. ¿Qu5 
palabras de consuelo p o d r é trasmitir 
a mis conciudadanos? 
Cavour hizo una reverencia, y cotí 
palabras galantes quiso terminan 
aquella c o n v e r s a c i ó n ; pero l a dqsco-
nocida le detuvo, e x i g i é n d o l e una 
prueba para demostrar a loi suyos l a 
seriedad del compromiso. 
Converoido Cavour de que no era, 
pues, una broma de Carnaval , le di-
j o : "Vente m a ñ a n a a media noch* 
al baile de la corte: te esperaré e a 
la sala de las Cariát ides . Y lo en-
t r e g ó media tanotn de la invitncn'rt 
el baile, guardando h otra media crt 
su cartera. 
E n t r e las quinientíi? damas i u n t p -
das al baile estaba también la he*-
mosa veueeinna Mariana Corett i 
Cargnani . A l dar la media noch*, 
Cavour se co locó on el centro de la 
sala, según , hab ía prometido, e in-
mediatamente la hermosa ven^einia 
se acercó al ministro, e n t r ^ g i n d o t é 
la mitad de la i n v i t a c i ó n . A l reco-
nocerla sonr ió y 1(> ontresró un peda-
zo de papel en donde decía lo si-
.gniente: 4 
^ ' C . Cavour recomienda a su her-
mosa amiga del baile de masca ras 
constancia y fe.' ' Poco después el 
"santo y s e ñ a " de los venecianos 
era: "constancia y fe." 
E s e a u t ó g r a f o lo ha reproduc id» 
la "Rev i s ta d ' I t a l i a . " 
• F R I A V D . 
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E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 12. 
Observaciones a Tas 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 762'71; Habana, 762'80; Matanzas, 
762,93; Isabela, 761'72; Cama^üey, 760'31; 
Songo, 761,66. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 21'0, máxima 30'0. mínima, 20,0; 
Habana, del momento, 22,5, máxima 26'0, 
mínima 22*5; Matanzas, del momento, 23,4, 
máxima 27'1, mínima 22'0; Isabela, del 
momento, 24'0, máxima 26'5, mínima 23*0; 
Camagüey, del momento, 22'0, máxima 
27'5, mínima 19'2; Songo, del momento, 
1'2'5, máxima 24*5, mínima 20'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 7 T ; Ha-
bana, E S E . , 3'6; Matanzas. E S E . , flojo; 
Isabela, E . , id.; Camagüey, N., id.; Songo, 
E N E . , 5'1. 
L«luvia: Isabela, 2 raim. 
Estado del cielo: Habana, Isabela, Ca-
magüey y Songo, cubierto; Pinar del Río, 
parte cubierto; Matanzas, despejado. 
Ayer llovió en Imías, Tiguabos, Palma 
Soriano. Mayarí, Guantánamo, Veguita, 
Guisa, Bueicito, Holguín, Auras, Velázco y 
Santa Rita. 
FISCAL DE U HABANA 
Noviembre 12 de 1912. 
Total recaudado hoy: $8,996-84. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
A L F O N S O X I I I 
.tíl vapor correo de la Compañía 
trastlántiea española Alfonso X I I I " 
salió de Vigo, con dirección a este puer-
to a las tres de la tarde de ayer 12. 
E L 0LIVT3TTB 
Con destino a Key Wéet y Tampa 
salió ayer el vapor americano 4'Oli-
ve tte," llevando carga, corresponden-
cia y 32 pasajeros de los cuales 15 son 
de primera, figurando entre ellos los 
señores: Antonio Chávez, Germán Pi-
neda, Antonia. Quintana, José Casas, 
Dolores Valdés, Pederinda Estenoz y 
familia, Juan M. Fernández, Rogelio 
Rodríguez y dos de familia, Brígida 
Santana. Josefina Crespo, José M. Ro-
dríguez, Santiago Rodríguez, Avelina 
Muñiz. Ignacio Estenoz. Cristino Co-
rrales, Cristóbal Viera y 7 más. 
E L E R N E S T O D E L A R K I N A G A 
E l vapor español de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde con carga ge-
neral, procedente de Glasgow, Ñipe y 
"Matanzas. 
E L P E R R Y 
E l vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde procedente de 
Key West, con correspondencia y 25 
pasajeros. 
ÉL M E X I C O 
Para New York salió ayer con carga 
y pasajero el vapor americano '•Mé-
xico." 
E L MORRO C A S T L E 
E l vapor americano "Morro Castle" 
»alió ayer para Veracruz, conduciendo 
carga y pasajeros. 
E L B E L F O R T 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Piladel-
ñáf con cargamento do carbón y abono. 
L O S CAÑONEROS HAITIANOS 
•EL "NORD A L E X I S " A F L O T E . — 
E L " P A C I F I C " CON UNA V I A 
D E AGUA Y UNA H E L I C E RO-
T A . — E L " Y ' A R A " RUMBO A 
L A H A B A N A . 
Según noticias recibidas en la Jefa-
tura de la Marina Nacional el cañone-
ro haitiano "Nord Alexis" que estaba 
varado a veinte millas de Caibarién, a 
causa de la mucha mar y fuerte viento, i 
al subir la marea en la Jio^he del día I 
10, pasó sobre la alfaqueria, quedando i 
a flote dentro del canal, sin que le ocu-
rr.pra novedad alguna, habiéndose pro-
cedido a darle fuerte amarre dentro 
del canal de San Marcos. 
E l cañonero tambicn haitiano "Pa-
cific," según telegrama que recibió 
ayer tarde el coronel señor Morales 
Oocllo, continúa en su varadura, ha-
biéndosele presentado una vía de agua 
y teniendo además una hélice partida 
por el eje. 
E l cañonero cubano " Y a r a " que se 
encontraba prestándole, auxilio a los 
barcos haitianos, salió ayer para este 
puerto, donde llegará en el día de hoy. 
E L " Y P I R A N G A " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut d Rasch 1 
dicho vapor llegará a este puerto, pro- | 
eedente de Hamburgo, Havre, Sout- i 
hampton, Santander, Coruña y Vigo, 
d^ donde salió, el día 9 del actual, so-
bre el día 31 del corriente, saliendo el 
mismo día para Veracruz, Tampico y 
Puerto Méjico. E l referido vapor trae 
para este puerto 375 pasajeros. 
E L " G R U Ñ E W A L D " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut cf* Rasch 
dicho vapor llegará a este puerto, pro-
cedente de Hamburgo, Amberes, Bil-
bao, Gijón, Vigo, Cádiz y Canarias, de 
donde salió el día 8 del actual, sobre 
el día 31 del corriente, saliendo el mis-
mo día para Progreso, Veracruz. Tam-
pico y Puerto Méjico. E l referido va-
por trae para este puerto 570 pasa-
jeros. 
E L " S T E I G E R W A L D " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut <í* Ra^ch 
dicho vapor, que salió de este Puerto 
el día 27 del pasado, por la noche ha 
llegado, sin novedad, a Santa Cruz de 
Tenerife, el día 10 del actual, por la 
mañana. 
E L " B A V A R I A " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut cf- Rasch 
dicho vapor llegará a este puerto, pro-
cedente de Progreso, el 12 del actual, 
por la mañana y saldrá el día 14 por la 
tarde para Canarias, Vigo, Amberes 
y Hamburgo. • 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Paula des-
de el día 12 por la mañana hasta el 
13, a las 5 de la tarde, y las pólizas en 
la casa Consignalaria en loá mismos 
días y hasta la hora indicada. 
i Los pasajeros serán trasladados 
G R A T I S a bordo cu un remolcador de 
la Empresa, que saldrá de la Machina 
el día 14 a las tres de la tardo. 
Destete de los niños.—• 
Las diarreas producidas en este pe-
ríodo de la vida, así como en •la época 
de la dentición, se curan sin molestia 
con el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
Los bomberos no tuvieron necesi-
dad de asistir. 
Ante el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Pfrimera, denunció ayer 
don José Suárez, vecino de, Zauza 1S, 
cesionario de la razón social Lewis 
Bros, que don Antonio Bolet. residen-
te en Guanabacoa calle de Nazaread 
número 52, a quien dice facilitó mer-
cancías por valor de 40 pesos para 
un establecimiento que posee en Gua-
nabacoa, calle de Pepe Abtonio nú-
mero 10. 
Agrega el señor Suárez. Bolet ven-
dió el establecimiento, jurando no te-
ner deuda, lo que no éa cierto, pues 
aun le adeuda la cantidad expresad.!, 
por cuyo motivo tía cometido el delito 
de perjurio. 
A B U R R I D O 
• M O T E JTDK S3. segundo piso, casi fron-
fp* a l 'Parque de Colón, se alquilan hermo-
pas v frescas habitaciones a hombres so-
13164 {¡-12 
V A R I E D A D E S 
UN NOMBRE F A T I D I C O 
Entre los miembros de la familia 
real rusa no hay nombre de mujer que 
se considere tan fatídico como el de 
Alejandra, porque desde que el empe-
rador Pablo, que gobernó en Rusia ha-
cia, fines del siglo X V I I I , tuvo una 
hija llamada Alejandra, ha caído siem-
pre la desgracia sobre todas las hem-
bras de la familia que llevaron dicho 
nombre. 
Cuando tenía diez y siete años la hi-
ja del emperador Pablo se concertó su 
amtrimonio con el rey de Suecia. Lle-
gado el día de la boda, escribe Mistress 
M. Eager en su obra,"Seis años en la 
Corte Rusa," la novia se vistió, se dis-
pusieron las mesas para la fiesta, reu-
niéronse los invitados y los sacerdotes 
se prepararon para la ceremonia, pe-
ro de repente el novio declaró que no 
podía ni quería casarse. Sus acompa-
ñantes le suplicaron que no insultase 
de aquella suerte a la mujer elegida y 
a la nación rusa, pero el rey era hom-
bre, obstinado, y salió del palacio de 
Invierno con su comitiva lo más deprisa 
posible. Inmediatamente se concertó 
una boda para la pobre y humillada 
gran duquesa Alejandra con un gran 
duque austriaco, pero no consiguió re-
ponerse de la impresión sufrida, y mu-
rió enferma del corazón a los diez y 
nueve años de edad. 
Nicolás I tenía una hija muy bella 
llamada Alejandra, que casó con un 
hijastro de Napoleón Bonaparte, pero 
murió de escarlatina antes de cumplir 
los veinte años de edad. E n Tsarkole 
Selo hay una hermosa estatua erigida 
en su memoria, y una pequeña y precio-
sa capilla. 
Alejandro I I tenía una hija de este 
nombre, que murió en la infancia. E n -
tre otras l-amas de la familia ha ha-
bido Alejandras, pero ninguna ha pa-
sado de los veintmn años. 
En el convento de Kt^estia Señora 
de las Mercedes se constituyó ayer 
al medio día el doctor Sánchez C^ui-
rós, donde asistió al sirviente José 
Gilda 1̂ entero, de una herida en la 
región frontal derecha, de pronóstico 
grave, y de varias contusiones dise-
minadas por el cuerpo. 
Según el paciente el daño que sufre 
se lo causó al caerse en la azotea de 
dicho templo. 
E l hecho fué casual. 
E l blanco Tomás García Snarez, 
empleado de las obras que se están 
realizando en el antiguo patio de la 
Estación de Villanueva. para el pala-
cio Presidencial, se presentó ayer en 
la Tercera Estación de Policía, de-
nunciando que del cuarto que ocupa 
en dichos aterren os le robaron 25 pe-N 
setas españ olas, un reloj con leontina 
de plata, un sombredo de jipijapa, 
que no es suyo. 
García Suárez sospecha que el au-
tor del robo fueran dos obreros que 
detuvo la policía, pero que el señor 
Juez de guardia dejó en libertad por 
no encontrar méritos para decretar 
su prisión. 
En la residencia de doña Asunción 
Julián Bach, altos de la casa Amistad 
27, se cometió ayer un robo consisten-
te en varias prendas y otros objetos, 
valuados en cien pesos, que estaban 
guardadas en un escaparate que está 
en la saleta. 
Parece que el autor del ribo apro-
vechara la puerta de la calle que que-
dó abierta mientras la criada fué a 
un mandado. 
Trabajando ayer tarde en los ta-
lleres de la "Havana Central'' en el 
Luyanó, el blanco Hermenegildo Gu-
tiérrez Busto, mecánico, vecino de 
Rodríguez número 11 sufrió lesiones 
de pronóstico grave en la mano iz-
quierda, y fractura del dedo medio. 
E l hecho fué casual. 
D E L A V I D A 
Una Penosa Enfermedad Curada 
con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
Los cambios de clima y de alimen-
tos, y sobro todo el cambio de aguas, 
ocasiona frecuentomonto desarreglos 
de los órganos digestivos que deben 
ser atendidos a tiempo, para evitar 
malos mayores. El tratamiento apro-
piado en estos casos os el que resti-
tuya a los músculos del estómago su 
fortaleza normal para que ejerzan 
sin obstáculo sus funciones en el or-
ganismo. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. "Wi-
lliams, como tónicas reconsli^uyentea 
han dado los más lisonjeros resulta-
dos y curaciones aiín en enfermeda-
des que por lo viejas podrían llamar-
se crónicas. Un caso más es el que 
abajo se describe, en el cual quedan 
demostradas las sorprendentes cuali-
cades curativas de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, y que relata el 
Sr. Manuel González, residente en 
Jr.ruco. Habana, Cuba. 
E l Sr. González escribe lo siguien-
te: "Supongo que el cambio de cli-
ma y de aguas a mi llegada, de Espa-
ña, mi país natual. me ocasionó des-
arreglos estomacales que no había po-
dido curar con infinidad de remedios 
y tratamientos. Hacía ya más de un 
año que venía constantemonte pade-
ciendo de dolores de estómago y de 
cabeza, falta de apetito, y estaba 
completamente aburrido de la vida, 
pues no veía alivio ni esperanzas de 
curación. 
" E n el periódico " L a Discusión," 
de la Habana, leí un anuncio de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams y 
decidí hacer una prueba con este 
preparado. Mi sorpresa fué grande 
al notar que a los pocos días alivia-
ban mis padecimientos y que poco 
tiempo después me hallaba completa-
mente curado. 
" Y no sólo han desaparecido mis 
quebrantos, sino que he aumentado 
dieciseis libras de peso y desde esa 
fecha gozo de excelente salud." 
Publicamos un 'folleto conteniendo 
instrucciones importantes con res-
pecto a la dieta. Se mandará franco 
de porte solicitándolo del T>r. Wi-
lliams Medicine Co.. Schenectady, N. 
Y indicando el periódico en que se 
ha visto este aviso. 
c a s a p a r a m a m 
H O T E L D E F R A N G I A 
TENIENTE REY n ú m . 15 
í Precies módicos. E léc tr icos al Jado. Me-
na «electa, sin horas Ajas. Entrada a todas 
hnras Duchas, t e l é fono y mús ica durante 
¡ras comidas. 13052 S'10 
A L Q U I L E R E S 
L S S S U 0 E S 8 S 
NOTICIAS VARIAS 
Ayer tarde ocurrió una alarma de 
incendio en la casilla de Pasajeros de 
la Machina, por hacerse empezado a 
quemar el piso de la misma. 
•Dos empleados apagaron el fuego 
con una de las mangueras estableci-
das en los muelles para la extinción 
de incendios. 
L a policía levantó acta de este su-
ce«u, dando cuenta al juzgado. 
MAIiEC'OjV XUM. 3 y San Lázaro 14 y 16. 
Se alquilan hermosos pisos, bajos y altos, 
acabados de pintar, completamente inde-
pendientes, muy baratos; informa el por-
tero y en Prado núm. 6. 
13207 8-13 
C O N S U L A D O 9 2 , a n t i g u o 
Se alquilan los altos de esta casa, de 
nueva construcc ión, con todas las como-
didades para una familia de grusto; infor-
mará el Ldo. Baños. Mercaderes núm. 11, 
de 1 a 5 p. m. Precio, 22 centenes.-
13186 S-13 
SE ALQUILA, en el Vedado hacia la lo-
ma, a dos cuadras de las líneas, 9 y 17 y 
en buen punto, acabada de fabricar la pre-
ciosa y cómoda casa calle 13, entre 2 y 4 
"Conchita". Con pasillo, sala, antesala, 
cinco habitaciones, saleta de comer, llave 
y desagüe para la nevera, con torno y apa-
rador, gran cocina con calentador, esplén-
didos baños con agua caliente y fría, con 
cielo raso, instalación de luz eléctrica y 
hasta un escaparate para escaleras y es-
cobillones. Su dueño, Acosta número 66. 
Teléfono A 1387. 
13045 8-9 
S E ALQUILAN 
los altos do San' X k o l á s 67. antiRiio, en-
tre San Migruel y Xeptuno: tienen sala, sa-
leta, comedor, dos gabinetes, seis cuartos, 
cocina, dos baiios y dos inodoros. 
13215 5-13 
C A M P A N A R I O 1 4 
S E A I A W J h A I f , en 9 centenes los altos 
de la casa de Campanario 14; compuestos 
de sala, saleta, comedor y cuatro cuartos 
y d e m á s comodidades. Las llaves en los ba-
jos y para demás informes dirigirse a Ma-
lecón 6 B (altos). Teléfono A-1753. 
130S-! 8-12 
9E AI, í lLII,AX, los altos de la casa Apo-
daca núm. 4, esquina a Cionfuegos. 
13093 4-12 
S E A I ^ I I I /A . E n San Jos^ núm. 113, an-
tiguo, un local con bastante capacidad, 
propio para alguna industria, estableci-
miento o almacenes de depós i to ; informa-
rán al Itedo, en la panader ía " L a Vence-
dora." 13188 6-13 
V E D A D O 
Línea entre L y M. Se alquila la her-
mosa casa, compuesta de sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor, cocina, cuarto para 
(Tiados, servicios sanitarios, todo moderno 
y completo; la llave en Línea 22, entre J 
y K . 13194 8-13 
A M A R G U R A 31, esquina a Habana, una 
hermosa habitac ión con dos balcones a la 
ralle. P a r a escritorio, bufete u hombres 
solos. Muy barata. 13195 4-13. 
L O C A L D E E S Q I ' I X A para establecimien-
to y 3 acceáorlas en la misma Calzada de 
la Víbora, a una cuadra del pardero; m ó -
dico alquiler, se da contrato; informa: A. 
J . Pérez , Víbora 636, te l é fono A-4309. 
13197 4-1$ 
C E R R O M ' M . 6^0. se alquila, con gran-
des comodidades y dobles servicios de alum-
brado y sanitarios; patio y traspatio con 
árboles frutales; informan en el a lmacén 
de P a ñ o s " L a Nueva Granja", Teniente Rey 
y San jrnaclo, t e l é fono A-2970. 
18173 8-13 
R E S I N O L 
C E S E DE R A S C A R S E 
l 8e siente usted atormentado por algón escozor, feos humores de 
la piel que le obliga a rascarse, le impide dormir y hace su vida mi-
•erable? Pues usted puede poner término a ese escozor inmediatamen-
te con el TJnrawto Resinol y el Jabón Retrinol y hasta librarse de las 
mis obstinadas de las seneciones rápidamente y a poco costo. 
El Ungüento y el Jabón Resinol están de venta en todas las Far-
maefas de la Isla. Completa dirección para su uso, etc., en español. 
í*E A L Q U I L A N , en 17 centenes, los her-
mosos y ventilados bajos de la casa Reina 
89. propios para una numerosa familia. I n -
forman en los altos. 131S0 4-13 
8 E A L Q U I L A N , los amplios y ventilados 
«Itos del café San Ignacio núm. 44, antiguo, 
esquina a Obra.pTa. Propios para^ romisio-
nista ú oficinas. Informan en el Café. 
13080 4-12 
S E A L Q U I L A , la oasa San Joaquín nú-
mero J3 C, con sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, hermoso patio, sanidad 
completa. Informan en Oficios núm. 50, la 
llave en " L a Vifla". 
1SÚ»« 
S E A L Q U I L A l a casa Virtudes núm. L'fi: 
de zaguán, dos ventanas, seis habitaciones, 
sala, comedor, saleta y d e m á s necesario; 
la llave en la bodega, J e s ú s del Monto sp.í. 
su dueño. 18158 4-12 
SB A L Q U I L A N los altos de Rayo SI, in-
mediatos a Reina y propios para recular 
familia; para verlos de 12 a 2, todoi los 
días. 13154 10-12 
R E D O PINTADOS 
y resturados, se alquilan los espaciosos a l -
tos de Indio 44, a una, cuadra de la C a l -
cada, del Mvnte,. pjsos finos. a&V-i. a^ii'.pdan-
te, entrada independiante, con escalera ds 
mármol y situados ;> !a bris i . 
ir.lf?. fi.12 
S E A L Q U I L A N los bajos clr- la calle del 
Indio núm. 11. con sala, saleta, tres gran-
des habitaciones, baño, pisos de mosaicos 
y a media cuadra del t ranv ía ; informan en 
los altos. 13121 4-12 
S E ALQXJTLA una habitación alta en la 
calle del Indio núm. 11, independiente y 
servicio completo; informan en la misma. 
13122 4-12 
f iRAN LOCAL—Gaüáno 88, entre San 
Rafael y San José. Se. alquila parte o to-
da la oasa que se extiende desde Galiano 
hasta Rayo. Punto magnfflco. Informe, 
Baya. San Rafael esquina a Amistad. 
13128 5-12 
A L Q I II ,AN los altos de la casa Blan-
co 43, entre Animas y Trocadcro, con sa-
la, recibidor, 414, comedor y todos los ser-
vicios, en doce centenes; el cartel indica 
llave e informan en Reina 68, Tel A-^S'D 
18138 s'i2 ' 
" E N 5 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Malecón núm. 40. entre Aguila y Cres-
po con sala, antesala, cuatro cuartos co-
rrido«= saleta de comer, baño, dos inodoros 
v grandes s ó t a n o s para criados; la llave 
en el alto; Infoxman en Campanario n ú -
mero 164, antiguo, bajos. 
13050 *'1V 
A L Q U I L A , en sUte r^nt 
sa moderna, Gloria 191 onr, u» 
sos de mármol y mosaicoK; ,. v 
dos ventanas, comedor, tres ''n* "W ^ 
ventilados y servicio EanitariCUartos ^ 
en la bodega del frente; infor ü 
vaslo 151, antiguo, te léfono A 5'n J 
12969 
S E A L Q U I L A , en e l ^ v v ^ r — . 
quina a 23, una hermosa casa ral'«^N 
bajos; informan en Obispo "W4 
8 y 23, bodega. 12960 H 
A G U I A R SRrM. ROA ^ 
Se alquilan los altos. Pueden 
1s horas. Informes, Campan*r;Vers,? * das 
12938 "-rr. 
ORAN HOTEL AMERiCA 
Industria K 0 , eaquAna 4 Barcelona. C«i» 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de affu» caliente, lúa, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida d e s í e dos 
pes^s Para familia y por meses, precios 
oonvencionale». Te lé fono A-2>»S. 
3785 lsovA 
"'*iB A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
la casa Consulado 61, con hermosa sala, 
antesala, cinco cuartos muy grandes para 
familia otros dos más arriba, comedor y 
demás 'comodidades; Informan en Mercade-
res núm. 27. 13054 4-10 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm 177, esquina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, «|4 y 1|4 en la azo-
tea* la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reyes 
Guzmán. 13086 8-]0 
MARIANAO.—Be alquila la casa Pluma 
2 esquina a Samá, propia para extensa fa-
milia y con todas las comodidades apete-
cibles. L a llave. Campa 15; Informan en 
Aguila 65, antiguo. 18071 ^-10 
ftv: A L Q U I L A N los altos de la casa ca-
lle de Jesús María núm. 48, por el precio 
de seis centenes; l a llave en los bajos e 
informes en San Ignacio núm. 72. 
13070 8-10 
<SE C'EDK I NA H A B I T A C I O N amueblada 
con asistencia, en casa particular; Compos-
tela núm. 66, altos, esquina a Obrapía, 
13065 4-10 
S E A L Q U I L A el alto de Compostela 175, 
casa fresca, clara, a dos cuadras del cole-
gio de Belén, propia para quien tenga ni-
ños en dicho colegio. Precio módico. I n -
formes, Aguacate 68, antigua sas trer ía do 
Mella. 13062 8-10 
VEDADO.-—Se alquila la casa calle no-
vena húm. 17, casi esquina a I, con sala, 
saleta, siete habitaciones, patio, jardín y 
doble servicio sanitario. L a s llaves en la 
bodega; informes, Cuba 17, altos, Emil io R. 
Mego. 130G1 8-10 
S E A L Q U I L A N 3 en «as í r T r - ^ , 
l U . 1% y 1%. Cerro, a una ^ í* 
tranvías , portal, sala, comedor r 
sanitario moderno, en $23 y *o0 ;'t 
ves o Informarán en Domínguez ílati: S 
12914 • kfg 
S E A L O U l U l 
\ E n Cuba 37, esquina a O'Reli] 
quilan grandes departamentos pa ' 
Informarán en la misma 0f' 
12874 
S E A L Q U I L A una habltacíórTTt; 1 
vista a la calle, fresca y ventilad ^ 
tria 121, entre San Rafael y San ii]15 
V I V O R A . E n la calle de GerhTT^s 
meros 2 B y 2 C. próximo a la cal ^ 
alquila.n estas dos casas, de nuev &'N 
trucc lón; la primera en 6 centenes * H 
gunda en 7, al lado están las HavJ 
forman en Obrapía núm. 14 sastr 
Pasiego." 12940 ni 1 
B E L A S C O A J N 17—Se alquii^""*--^ 
propio para establecimiento, con h 1 
salón, puertas de hierro y deniíU i 
sitos para cualquier giro. L a Uní,.""•I 
café. 1291$ 
S E A L Q U I L A S 
Vedado, calle 24 entre 15 y 17 «..I 
Casa moderna con todas las con»,Ju I 
necesarias. Jardín, portal, sala. SISSLJ 
medor. cuatro habitaciones, cocina 1 
de baño y servicios sanitarios. HablSÍ 
y servicios para criados. Gran patio v í l 
tea. L a llave al lado. Informa «u í * ! 
O'Rellly 59, altos, te lé fono A-7(«7 ^ 
bién /e vende y se arrienda con la déi 
12889 
L A M P A R I L L A n ú m . 79 
Hermosa casa de tres pisoi, acabada, 
fabricar, se alquilan Juntos o separ'-
la planta baja para establecimiento o • 
macén , los otros dos pisos para (au '! 
Cada piso tiene sala, saleta, cuatro cuart̂  
dos baños , dos inodoros y cocina; entr-" 
Independiente. L a llave e informes T 
nlente Rey núm. 41, Droguería de Ehn 
12901 7? 
VEDADO.—Se alquila casa con sala, sa-
leta, 4 cuartos, buen jardín, dos cuartos en 
el patio. E n $34; calle Cuatro núm. 4, env 
tre 3 y 5. 13074 , 4-10 
S E A L Q U I L A , a persona de moralidad, 
el alto de Cristo 35, tiene sala, dos cuar-
tos y demás servicio. 
13040 8-10 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
la casa Reina 57, con hermos í s ima sala, an-
tesala, siete cuartos muy grandes para fa-
milia, comedor, tres cuartos para criados y 
demás comodidades; informan en Mercade-
res núm. 27. 13055 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa P 
zada de la Reina núm. 79. L a llave « 
vidriera cigarros a l lado; informes, 
dueño Consulado 55. 1290$ s. 
V E D A D O 
VIBORA,—Se alquila, en el nunto más 
saludable y a una cuadra do la calzada, una 
moderna casa de alto y bajo; Milagros, a la 
derecha, frente al núm. 11; la llave a l lad9. 
13053 . . t . 4-10 
S E A L Q L I L A N habitaciones altas y ba-
jas, con vista a la calle, muy frescas y 
económicas , a personas de moralidad. San 
Ignacio núm. 47. 12998 4-9 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de Compostela núm. 75; en los 
bajos informarán. 12973 4-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Lealtad nú-
mero 85, su precio $63-60; infornles en Obis-
po 121; las llaves en la bodega. 
13021 8-9 
ESPLENDIDOS ALTOS 
Reina 129, con 7 ha.bitaciones, balcones a 
la calle de Reina y Escobar, magnífica sa-
la, saleta, galería , cerrada, un hermoso co-
medor y un cuarto de baño con todos los 
adelantos modernos, con insta lac ión y tim-
bres e léctr icos , se alquila; Informarán en 
los mismos. 13024 8-9 
S E A L Q U I L A 
un magníf ico local, barato y con contrato, 
propio para ferretería, en el entronque de 
las calzadas de Concha y Luyanó. No hay 
ningún establecimiento de ese giro en el 
barrio, que es de m a ^ r porvenir en la H a -
bana; informan en el Vedado, calle 17 n ú -
mero 202, entre G y H. 
13017 10.9 
V E D A D O 
Se alquila la moderna casa calle A, nú-
mero 131, en la loma, entre 13 y 15, con 
jardín, cinco habitaciones, sala, saleta, co-
medor, baño, cuartos para criados y demás 
servicios. Diríjase al señor Samuel J . Ver-
des. Lonja del Comercio 409. 
13014 4-9 
S E A L Q U B L A 
un magníf ico local, barato y cor. contrato 
propio para tienda de ropa v sastrería en 
el entronque de las calzadas de Concha y 
Luyanó. No hay ningún establecimiento de 
ese giro en el barrio, que es de ma.vor por-
venir en la Habana; informan en el Ve-
dado, calle 17 núm. 202, entre G v H 
13015 10-9 
S E A L Q U I L A N 
S E TOMA E N A L Q U I L E R un piso alto 
o bajo, independíente , bastante grande, pa-
ra una familia de cinco personas. H a de 
tener baño y servicios sanitarios y distar 
solamente de 20 a 25 minutos del palacio 
presidencial; dirí janse por el t e l é fono 
A-7n73. 13144 4.IJ 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa L u z 
núm. S i : tienen saia. comedor y tres cuar-
tos corridos; informan en los altos 
13150 ' g.jo 
J B S l s D E L MONTB—So alquila el alto 
de Quirosra núm. 5, con esquina a la cal-
zada, loma de la iglesia, sala, saleta, tres 
habitaciones y servicio completo; informan 
eu el bajo. I2r>70 ^.g 
los hermosos altos, independientes, de la 
casa Malecón 84. entre Campanario v Per-
severancia acabados de pintar, compuestos 
llave de agua directa, dos inodoros, dos ba-
ños y una gran azotea con vista a San Lá-
zaro, propios para persona de gusto- la 
llave e informes en los bajos, Tcl A - I S H 
4-9 ' 
E n lo mejor de la parte alta, calle G > 
tre 15 y 17, se alquila la gran casa "Q; 
ta de Lourdes," en 25 centenes. Tiene te 
clase de comodidades, con portal en 1 
cuatro costados, grandes jardines, gara; 
caballerizas y muy seca por ser planta 1 
ta. Puede verse a todas horas. 
12S72 u 
V E D A D O . — E n la calle 13 entre 0 7 
se alquila una casa muy cómoda en )2i-
moneda americana, "Quinta de Lonrds 
nuede verse a todas horas. 
12871 U 
L O S M A G N I F I C A S 
SO, casi esqri 
1 precio rntó:^ 
altos de la casa Escobar S 
a Concordia, se alquilan e.n 
Tienen sala y saleta muy amplia, con pi 
de mármol , 5 grandes cuartos corridos, 
modidades inherentes a toda familia 
gusto. L a s llaves en los bajos de hü-
ma. D e m á s informes en Malecón uto, i 
altos, t e l é fono A-175S. 
12865 M 
S E A L Q U I L A o se vende la suntuosa 
sa de las Figuras, calle Máximo Gómez: 
mero 62, Guanabacoa; informan en la t B 
ma. 12853 M-fíF 
S E A L Q U I L A para establerlmiento 
hermoso local en cinco centenes de Af. 
71, antiguo, cuadra muy comercial, e 
Obispo y Obrapía. Razón, Barbería 
lado. 12854 
S E A L Q U I L A N los altos de Anima! 
con todas las comodidades. L a llave er. 
bajos, Rodega; informes, Ricardo Pa'1 
San Pedro y Obrapía. 12827 
L U Z N U M E R O 21 
Se alquila el alto de esta hermosa | 
compuesto de sala, recibidor, 4 cuartos, 
medor, cocina, hermoso baño, 2 inodoro 
un cuarto alto; Informan on San 
número 136, altos, te lé fono A-2009. 
12838 15-6 m 
S E A L Q U I L A , en $35 Cy. una casa 
va, con jardín al frente, portal, sala, ! 
ta, 3 cuartos grandes, servicio sanit 
patio, traspatio, en Correa 38, Jesfls 
Monte, calle asfaltada. 
12799 
S E A L Q U I L A el piso bajo letra R " 
casa Habana 183, antiguo, con servicio 
nitario moderno y abundante agua-
llave en la letra A- y para informes, 
Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
12750 
S E A L Q U I L A N , en mfldíco Pre*™ 
frescos y v e n t í l a d o s ^ a l t o s de la cas» 
He do Luz núm. 44, antiguo, c o ^ " 
ssala, saleta, comedor, cuatro lif n 
cuartos, cocina, servicio sanitario c( 




JUNTO \ R A F A E L M alquila una 
habitac ión . alta, inñependionte, en 3 luises 
y otra bnja eu siete pesos; Aguila 115, jun-
to a San Rafael. 
C 3839 • 4., 
SK AÍ.QI 11, \ . la moderna casa Concordia 
116, con sala, zaguán y cinco cuartos. I n -
forman en el 118. 127 íl $.3 




una hermos í s ima casa en la calle de ^an 
Mariano, a una cuadra de la calzada c .un 
J . M. Parraga y F e l i p a Poev. compuesta d* 
porta,, sala, comedor, cocina. c u a W c u a ? 
tos muy grandes para familia, otro a ^ 
criado, bafio, ducha v rio* 1 para 
M^to jardín al frente v un ' ^ 1 
S-S 1 
C A S A B O S T O N 
Reina «eo, snti«ruo. su nueva 
n a nene d gusto d u-oprcta-
se alquilan hermosos departamentos a 
l i l i s de moralidad. 
12704 10-1 
ofrecer esta herm 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones con vis-
ta a l a calle o una sa la amueblada en ca-
sa de familia decente, donde no hay más 
inquilino, propio para escritorio o consul-
ta; San Ignacio 134, bajos, esquina a Mer-
ced. 11162 4-12 
P R O X I M A A D E S O r i P A R S K la casa 
Zanja 55. de altos y bajos, entre Campm. i -
rio y Lealtad, se alquilan juntos o sepa-
rados; pueden verse a todas horas; in-
formaran en Reina núm. 115, botica. 
131*S £-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Ravo núm 
31, inmediato a Reina. Para verlos de 
12 a 2 p. ni., todos los días. 
12694 i , , . ! 
O ' R E I L L T 34. moderno, se alquilan ha-
bitaciones grandes, interiores y exteriores; 
San Rafael ]06. antiguo, se alquilan bue-
nas habitaciones; son casas de orden. 
líftr.r; 4-8 
S E A L Q U I L V — E n el Verla.lo. la .^sa .1 
número S, entre 9 y 11, con saín, hall , co-
medor, cinco cuartos, cocina, despensa, dos 
servicios sanitarios y patio con portales. 
Informan en la misma. 
12962 4.5 
B N LO 11A v T p r ñ i 7 ~ í — — 
- n ( e n e s .-e a l Í S S í 1 , ^ íl,0ra E" 1 * 
de Luz 2. M g u á n ",«lo llfrmos*s altos 
8 Cuarto. .¿JuS^y se vlefo t!,an t0n,nPd0r' 
llave £ normes en ¿ r ^ * ™ 1 ^ ^ 
8 
cinco cuartos v lo.^I nar co™**or, 
de verse de Sa 11 / automóvi l ; pue-
merr. »4. tci^onao ortformes- Obispo nú-' 
12977 
M M.Qi ILXÑ a l t ^ 1 
una rorta familia en i„ , P«*l<»a Para 
te núm. 2̂ 9 o^uln". o CT?L2ADA DEL •N,•" 
de fabricar, precio n ^ ^ 0- a b a d o s , 
los mismos. ^íí^5 lnf<»-ma„ en 
P R I N C I P E A L F 
Se alquila esta moderna y e5PaC, 
casa, de dos plantas, situada en la 
más ancha y céntrica de dicha calle' 
que aun cuando está construida P3'^ 
milias de buen gusto, no hay incon^ 
te en habilitarla para establecimiPi1^ 
macén o una industria. Informan. • 
tés y Boada, fabricantes de jabón. -
versidad número 20, teléfono A-31 
1-717 J ! 1 Í 
CONSULADO NI M. 303 . 
E n esta casa, situada entre A ̂ oS # 
Xeptuno, a una cuadra de los V ¡ff¡f 
Prado y Parque Central, restaurao» ^ 
teniente, se alquilan, a personan ^ 4 
lidad, hermosas y frescas liabltf. roS,*¡j 
r a matrimonios sin n iños y ca , | . 5(> 
tando la casa de planta baja y 1 1 „ 
ce la baja, propia para un com*-
dustria; informes la misma. 0<, octj 
12.121 — : 
O ' R E I L L Y 5 0 . HTA 
CASI ESQUINA A HABA«^ 
Magníficos departamentos Pa,̂ (ieI1d^ 
con luz eléctrica y criado q'J6 pji 
limpieza. Informes a todas ñor ^ 
arrendamiento, Manuel Fernanao 
té» en la misma casa. 
11982 
26-13 
CUBA 24 frente al mar 
L a casa m á s fresca, h'P^"'03,^ \l<>s 
Departamentos altos y bajos l' vft 
ñas habitaciones cada uno. • 
trucción, #iso3 de mosaico, j;1 ^ V y ^ 
agua, lavabos, etc.. para on'\,'-.pi1 , 
bres solos, a $10-60, l l í - '"» J' , i(; . i^J>J 
11959 ^ — 
. ; r̂Tr̂ ' 
E X R E I N A 14 se alquila" " v l s t»^ 
bitáctonea con todo serv+cu». c jaí 
calle, entrada a todas horas; en eJi \» " 
condiciones Reina 49, por tRaJ ' . 
nm casa se alquilan accesoria- ^ v 
11 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
E s p e c t á c u l o s 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía do. Opereta Ita-
liana. 
A las 8: La Típereta en tres actos 
La Viuda. Alegre. 
P a t r e t . — 
Cine y Gran Concurso Sporrtivo.— 
Fundón por tandas. 
Grandes ln<rhas por .Mis Laura -Ben-
net j sus compañeros. 
A l b i s u . — 
Cine función por iandas. 
Exito de los afamaclos dnettistas 
Les Petits Trombet. 
T e a t r o M a r t t . — 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Función por tandas. 
A las S: Cuatro pelícmlas y la obra 
en un acto El bosque miMerioso. 
A las f): Cu-atro películas y la obra 
en un acto TJn. día de corte. 
A las 10: Cuatro pelícmlas y..la obra 
en un acto E l espiHUsta, 
C a s i n o . — 
Compañía de zamiela española.— 
Función por tandas. 
A las 8 : Tres películas y la zarzuela 
on un acto E l fnonaffv&lOi 
A las 9: Tanda doble. Bl paso de en-
iüedia en un acto Ckfe»/; fa comedia 
en un acto León Pérez y Gancfa. y ex-
hibición de varias cintas cinematoffr^ 
ticas. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Omarriado. 
—Función por tandas.-—Matinée» los 
domingos. 
S a l ó n T ü r t k . — 
Gran Cinematógrafo. — Ftmcjón 
diaria.—Estreno todas las noches. • 
Entrada y luneta diez centavos. 
P U B L I C A C I O N E S ^ 
" E L F r G A f l O " 
Hermoeo, tanto en su parle literaria y 
artística como en los detalles tipogrlflco's 
viene el último número del brillante se-
manario que ostenta en su cubierta, a dos 
colores, los retratos del general Mario G. 
Menocal y del doctor Enrique José Varo-
na. Luego un grupo de los antiguos mu-
chachos de la Acera. " E l Criaol," titúla' 
se un cuento de Alfonso Hernández Catá. 
"Hoy estuve en el templo," soneto por Jo-
sé Bf, Bérrlz Xlqués. Dos grabados, uno 
del general Asbert, retrasado en grupo 
después del almuerzo-homenaje que le fué 
ofrecido recientemente y otro un aspec-
to del almuerzo ofrecido al Almirante 
brasileño señor Carvalho a bordo del "Cu-
ba." "Impresiones del Centenario," de To-
más Servando Gutiérrez, ilustradas con 
srabados de los cubanos en las Cortes de 
< ádiz. Transmigracién, estrofas de Liaf-
inaco Chavarría. Un poeta portorrique-
ño," con cuatro sonetos y el retrato de su 
autor, Félix Córdova Dávila. "Entre li-
bros," por Carlos Velasco, con Interesan-
tos notas bibliográficas. "Con Atoneta 
Gattlnl," de Luis Lagos, con ilustrackmes. 
"Anibal ad Portas," fragmento de tm li-
bro de Augusto C. Coello. "Psaimos," es-
trofas de Cuevas Zequelra, con el retrato 
del autor. Una página dedicada al Certa-
men de Belleza de " E l Fígaro." 
En la crónica social, amena, bien infor-
mada y elegante aparecen los retratos de 
la aplaudida cantante cubana Elisa María 
Rlver6n y de Francisco J . Sierra, nues-
tro compañero en la prensa. 
Muy lindo, como siempre, el último nú-
mero de " E l Fígaro" que de día en día 
¿ A t u t a * mayor crédito. 
S O C I E D A O E S J S P A f l O U S 
MOVIMIENTO D E ENFERMOS 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Ramón Oreja Navelra, Sa-
bino López Arias, José Cortón Valiüo, 
Agustín Costa Fernández, Manuel Taboa- ' 
da. Ruperto Iglesias López, José Brea j 
Díaz, Mario Ruíz, Bernardo Otero López, j 
José Ferro Fernández, David González ¡ 
Díaz, Francisco García Barreiro, Antonio 
Blanco Palmeiro; José Martínez Díaz. Ra-
món Fraga López, Juan D. Saavedra, Cri-
tismo Giraldez, Elias Diéguez, Manuel Ba-
rreiro, Manuel Calvo Baneira, Jesús Seoa-
ne Fernández, José Cao Bouza, Ramón 
Cerdeira Franco, Benito Rodríguez Fer-
nández y Camilo Fernández. 
De alta: Manuel Lorenzo Pazo, José 
Martínez Lestón, Francisco Nüñez Rodrí-
guez, Manuel Calvo Nieto, Santiago Rive-
ra Ramón. Manuel García, Antonio Fer-
nandez Gómez, Severino Vázquez, José 
Regó Rulde, Marcial Mosquera Corral, 
Juan Prieto Vázquez, Jesús Pinon Otero. 
.Manuel Datorre, José A. Guerra, Manuel 
Gómez, Antonio Castro Galán, Feliciano 
Monjo, Bautista Rivero y Juan Suárez 
García. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Manuel Antonio López Gon-
zález, Pablo Torres Posada, Facundo Al-
varez Esparcía, Jesús Nieto Ablanedo, 
Faustino Suárez Fernández, José Suárez 
Alvarez, Florentino Alvarez González, Ra-
món Heredia Velasco, Antonio Pasami Ca-
rus, Gerardo González Vidal, Ramón Suá-
rez Suárez, José Prendes Muñoz, Manuel 
Anniella Tamargo, José García García, 
Adelo Lavlada Iglesias, Jerónimo Rodrí-
guez Fernández, Alonso Menéndez García, 
Benigno del Campo Fernández, Nicolás 
González Dauzán, José Alvarez González, 
Constantino García Fernández. Gavino 
Méndez Fernández, Camilo Rodero Mar-
tínez, José Campa González. Cándido Fer-
nández Fernández, Mainel Díaz Fernán-
dez y Félix Martínez Mes^. 
De alta: Jesús Menéndez Fernández, 
Ramón Gutiérrez Quintana, Andrés Ló-
pez Díaa, José Gutiérrez García, José Cue-
vas Fernández. Ramón Torres Naverias, 
Alvaro Alvarez Fernández, Manuel Mal-
hiero González. Leandro Santos Blanco, 
Alfredo Fernández García, Horado Fer-
nández Pérez, Lino Martínez Pajarez, Dar 
vid Santos Díaz, Celestino García Menónr 
dez, Tomás García Rodríguez, Justo Fer-
nández Díaz, José María Péress González, 
José Cortés Ruíz, Benigno Batallo Cuer-
vo. Ignacio Cuervo Alvarez, Ignacio Bar-
diañes González, Robustlano Simón Ve-
ga, Celedonio Rodríguez Gómez, Antonio 
García García, Laureano Cortina Rodrí-
guez, Bartolomé Castellanos Padrón, An-
tonio Alonso Alvarez, Oliverio González 
García y Salvador Nieto Lago. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Manuel Boó. 
De alta: Juan Manuel Villar y Primitivo 
de la Fuente. 
LO QUE HARA. 
Una mujer compra una máquina 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
hombre lleva un relox para ûe 1© 
indique la hora y no como mver-
sión^de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina 6 el :ratamiento que 
alivia v cura. E l tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismoa. La gente tiene derecho 
á saber lo que es una medicina 
y sus efectos antes de tomarla. 
Debe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficio;, en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben sus méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
P R E P A R A C I O N DE WAMPOLB 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para loa fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y practica, hace precisa-
mente "lo que tiene Ud. derecho 
á esperar do ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipoíosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Crripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Eaimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dóais. 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en l&a Droguerías y Bo-
ticas en todas partes del mundo,, 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 13 DtE NOVIEMBB-E 
las 
El Secreto de la Solterona 
Acaba de Legar una nueva remesa de 
ejemplares de esta preciosa novela de 
Marlltt, que publicamos en nuestro folle-
tín del alcance y pueden adquirirla nues-
tros lectores en la librería "Cervantes," 
de Gallano fi2. Los de fuera de la Habana 
pueden dirigir sus pedidos acompañados 
de su importe en moneda americana, a Ri-
trrdo Vc-loso, Apartado nrtm. 1115, que la 
envía a vuelta de correo, libre de gastos. 
B. 7-9 
Este mes está consagrado 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ser-
vas de María. 
Santos 'Nicolás I, papa. Estanislao 
de Kostka, de la O. de J . Homobono y 
Floriberto, confesores; Aroadio, Euti-
quiano, y Pascasio. mártires; santa* 
Eunata y Zebiua, vírgenes mártires. 
San Homobono. confesor. Fué hijo 
de un mercader de Lombardía, quien 
en el bautismo le dió este nombre, que 
significa "hombre bueno." Mientras 
le educaba en sus mismos negocios y 
ejercicio mercantil, sin darle escupía 
alguna de otra especie, le inspiraba 
con su ejemplo e instrucciones los 
sentimientos más perfectos de probi-
dad, integridad, religión y virtud. 
Por consejo de sus padres tomó por 
esposa una joven virtuosa, que asis-
tía con mucha vigilancia y fidelidad 
al gobierno de aquella casa y familia, 
cuya Conducta como la de todas per-
sonas que la componían respiraba 
santidad. 
La caridad con el pobre fué la vir-
tud favorockla de Homobono. Nos 
asegura el autor de su vida, que Dios 
recompensó sus caridades con los 
milagros que obró a veces en aquellos 
a quienes él remediaba, y aumentan-
do considerablemente sus almacenes. 
'Doaningos y días de fiesta'los con-
sagraba enteros a sus devociones: la 
oración acompañaba todas sus accio-
nes, y en este mismo ejercicio fué en 
el que dió su alma a su Criador. Por-
que en 3 de Diciembre del año .1197 
se hallaba asistiendo a maitines como 
acostumbraba, y se quedó de rodillas 
ante un crucifijo hasta que principia-
la misa. Al "Gloria in exelsis" esten-
dió sus brazos en figura: de cruz, y 
poco tiempo después había espirado. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Oorte de María.—jDia 13. —-CoFr ŝ-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Angeles en las Ursulinas. 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísirao Sacramento de la 
Catedral. 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos y hermanas esta Corpora-
ción, que de- acuerdo con ^o prevenido en 
nuestros Estatuto» , el próximo d ía 17 de! 
presente mes. se celebrará, con 1» solemni-
dad de costumbre, la festividad del Doipin-
Ko 3". con misa de comunión a las 7 de la. 
mañana, mi^a « antada a las 8 y sermón a 
cargro de un elocuente orador sagrado: du-
rante la misa e s tará de manifiesto S. D. H. 
y después se hará la procesión por el in-
terior del templo, concluyendo con la 
eerva. 
K l Rector. 
Carlos E . Biuqnet de la ( roz. 
E l Mayordomo, 
Joan Fernftndez Amede. 
13190 4^3 
S E S O L I C I T A ON C R I A D O D E MANO Y 
una criada, ambos con bueuas referencias; 
se les pagará buen eyeldo; calle 2 núm. S, 
esquina a 11, Vedado^" 13205 1-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E SA-
be su oficio a la francesa, española y crio-
lla y repostería , solicita colocación, dando^ 
referencias; Apodaca núm. 12. 
13214 4-18 
re-
i, Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísima 
de los 
D E S A M P A R A D O S 
Han sido "premiados los números 
11,404 9,955 12,987 
8,621 11,826 4,234 
en el sorteo de las máquinas de co-
ser con que la Archicofradía obse-
quia a los pobres; verifi«ada en la 
Iglesia de la Merced a las tres de la 
tarde del domingo 10 del corriente 
mes. 
E l Mayordomo, 
Dr. José M. Domenéh. 
c. 3884 lt-12 5d-13 
E n " V E R S A I L L E S " 
O B I S P O N U M . 8 4 
SE SOLICITA un buen empleado en-
tendido en el ramo de LOZA, CRIS-
TALERIA Y QUINCALLA, n * :: a i 
13048 4-10 
S E S O L I C I T A I^ARA UN NEGOCIO P R O -
ductivo, un socio capitalista que tenga de 
3 a 4 mil pesos. Escr ib ir antes del día 20 
de los corrientes a J ' . M . Andrade, Compos-
1 tela 113, altos. 13183 4-13 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Nuestra Sra. de los Desamparados 
P A R R O Q U I A D E 3 I O X 5 E B R A T K 
E l domingo 17, a las 8 y media, se cele-
brará la fiesta on la n îe tomará, parte el 
notable barítono señor Baralt . 
13199 5-13 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
C A R M E N P E N Z O L B E L A V A N D E R A 
y E r r a s t i d e P é r e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispueslo.su entierro para los cuatro de la tarde del día de 
hoy, los que suscriben, su viudo, ihernranos, hermanos políticos y 
•demás familiares v amigos Invitan a sus amistades, para que se 
sirvan eoncxcrriT a la casa mortuoria, caiLte H, número 89, Yedado, 
para acompañar «2 •cadáver al Ceanenteiúo de Cotón, " quedándoles 
eternamente agrad'eoklos. 
Habana, Noviem&rc 13 de 1!>12. 
Ramona, Luisa y Eduardo P. Lavande-
ÍJESOniTA I X G L E S A , P R O F E S O R A , S E 
ofrece paVa dar clases a domicilio; infor-
man en Reina 2(5, altos, Aliss Smith. 
13202 4.18 
P R O F E S O R D E I N G L E S . ¿DESEA UB-
ted aprender el idioma pronto y bien? 
Pruebe el profesor americano y en poco 
tiempo verá, sus adelantos; clases dé día y 
noche y a domicilio; informes en Monts 
71 y 73, "Havana Sport." 
13067 4-10 
U X A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públ icas d© los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. E n s e ñ a n z a prime-
ra y segunda. Dirigirse a Mlss H , Prado 
16, antiguo. 12727 18-3 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O K N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Secunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarla en la Administrad 6n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. $9, 
antiguo. , Q. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
ü n a señora inglesa, buena pt-ofesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes. Bt ofrece & dar clases en su morada 
y á. domicilio. Egido núm. ?. 
A As. B 
S E . N E C E S I T A N DOS P E O N E S P A R A 
ins ta lac ión y un instalador en Habana 134. 
13182 4-13 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
carse de criada de manos o de manejadora, 
prefiriendo lo primero: sabe coser, es cum-
plida y tiene referencias. Conde núm. 6. 
18196 4-13 
S E D E S E A UNA C R I A D A Q U E S E P A CO-
ser bien y cortar. Se le dará, buen sueldo. 
Ha de traer referencias y es para poca fa-
milia. Informarán, Calzada esquina I , Veda-
do, de 10 a 4. 13177 4-13 
S A S T R E S . S E N E C E S I T A N O P E R A R I O S , 
que sean buenos en la "Gran Tijera", Mon-
te núm. 197. 13176 4-13 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, de dos meses, 
buena y abundante, pudiéndose ver el n iño: 
tiene reierencias. Suárez núm. 105, antiguo. 
13175 4-11 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E N i X -
sular. desea colocarse, cocina a la e spaño la 
y criolla: sueldo cuatro centones; en la mis-
ma casa también hay dos muchachas que 
quieren colocarse, una de criada de manos 
y otra de manejadora. Informe; Baratillo 
núm. 7. 13174 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E TTS E S P E C I A L CO» 
cíik'Vo v.. repostero, peninsular, en notei, 
restaurant o casa particular; informes en 
r-L^f.w^os núm 44. 13145 4-12 
Cientuegos num- i t - r 
" vF C R I VDA D E MANOS O- ,DE MANH-
iadnra solicita colocación una joven P«n»n-
sulax que tiene quien la garantice; Rastro 
núm. 11, altos de Jp.. botica. v 4-12 
E N F I G U R A S NUM. 4. S E S O L I C I T A UN 
joven para ayudante de carpeta, .que cono»-
ca teneduría de libros; so prefiere que ha-
ble íngíé.s. 13142 i-1" 
U X A P E N I N S U L A R 
de Asturias, desea^oh 
o criada de manos, in: 
del Vapor, por Gallan 
los. - 13133 
R E C I E N L L E G A D A 
icarse de manejadora 
ormarán en la Plaza 
a 31 y 62, entresue-
4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para corta familia, que j iyeYm» en 
la co locación; calle 11 núm. 35, entre 8 y 10. 
Vedado. ^ 1313*-. -t'12 
D E S E A CÓLOCARSE 1 NA J O V E N D E 
criada de mano en corta familia: tiene 
quien la garantice; informan en. -Unión y 
Ahorro núm. 18. 13135 . 4-12 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I A S Q U E E N -
tiendan en la confección de G O R R A S . Máxi-
mo Gómez núm. 352, esquina a Fernandl-
na. antes calle del Príncipe A l íonso . 
4-12 
! • E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P K -
ninsular de criada de manos: .saíre cumplir 
con su ob l igac ión; informarán en Apodaca 
núm. 17, antiguo; no va. al Vedado. 
iai2fi 4-1* 
(JNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A , R E C O -
nor-ida y garantizada por el doctor T r é -
mols, desea colocarse: puede verse én la oa-
lle 11 núm. 103, Vedado. 
13125 .4-12 
S E S O L I C I T A UN R E P A R T I D O R Y U N 
dependiente de mostrador en la dulcer ía 
••-L-a Catalana," O'Rellly 48. 
13124 i . 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora, una muchacha de 14 
afios <le edad; no tiene pretensiones; i n -
forman en Monte núm. 12, altos, coarto 
núm. 27. 13123 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E T R E S J O V E N K S 
de criada de manos o manejadoras. Darán 
razón en Pocito núm. 56. 
13171 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de roanos: sabe cumplir 
con su obl igac ión; informarán en Sol n ú -
mero 33. anttguo. • 13201 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos, una entendida 
en coc ln¿: son cumplidas en sus obliga-
ciones y tienen referencias; F a c t o r í a n ú -
mero 31. 13200 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada: sabe cumplir: tiene referencias 
y desea ir para el Vedado o Marianao; in-
forman en el Reparto de Columbia, calle 
de Primelles, casa de mámposter lá . 
13198 4-13 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que tenga buenas refemolas; Campanario 
núm. 59. 13212 4-13 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que ha 
estudiado además de la profesión casi toda 
la facultad de F i losof ía y Letras. Para ello 
quier en primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
importante de la población. 
Darán razón en esta Administración o en 
San Nicolás 189, altos, derecha 
G. Sep.-18 
P R O F E S O L A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letra*. 
Dará razón ?1 señor Cónsul español y en 
ia Administración de este periódico. 
O. J l . SO 
De Gomestibles y bebidas. 
Hay un espléndido comedoV para abona-
dos on la casa; comida buena y abundan-
te; en la misma, se reparten tableros y can-
f i n a s a domicilio; San Miguel núm. 66, ca-




NO S E R E P A R T E N 
C O M P R A S 
E S Q U E L A S . 
1-13 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
L U I S A C I C E R O D E P R A T S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, los que suscriben esposo, hijos, hermanos, hermanos políti-
cos, sobrinos, deudos y amigos, suplican a sus amistades se sirvan 
acompañarlos en la conducción del cadáver de la casa mortuoria ca-
lle de Primelles esquina a Pozuela, (Cerro) hasta el Cementerio de 
Colón, donde se despide el duelo por cuyo favor vivirán eternamen-
te agradecidos. 
Habana, 13 de Noviembre de 1912. 
Gerardo Prtffa y Furesf. Gerardo. SfiWUnfa, Lorenzo. Luis, Ma-
ría y Jvlio Prats y Cicero, Francisco, Bcrnaht. y Lorenzo Cicero. Dr. 
Esteban Giwéf. Esteban, César y Lorenzo Guncét y Cicero. ZrfMM 
Estrada de Campos, doctor Francisco Campos Marqwfti, QwmHn v 
Antonio Mesa y Carrapiz y doctor Antonio Camacho. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Adminis trac ión 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A . 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E MANOS 
práct ica en el servicio dol comedor: sueldo 
3 centenes y ropa limpia. Reina S3, antiguo. 
131S1 <-13 
Q u í m i c o J a b o n e r o 
recién llegado de España, solicita un socio 
con 500 pesos de capital, para fabricar jabo-
nes.. Bastará para dar una utilidad de 300 
pesos libres de todo gasto y todos los me-
ses la cantidad expresada para Iqs apara-
tos y fabricación del art ículo, y si se em-
plea doble cantidad las utilidades serán do-
bles, resultado probado ya práct icamente . 
Se acepta para la Habana o cualquier pun-
to de la Isla, Vedado, Calzada 66, antiguo. 
13132 f-ifi ' 
C H A U F F E U R 
práct ico se ofrece para trabajar cualquier 
máquina: habla francés; informarán en A n -
tigua de J . Val lés , San Rafael 14%. 
13161 4-12 
U X A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSHl 
de cocinera on casa particular o de comer-
cio: cocina a l a e spaño la y criolla; Corra-
le- n<im. .73, antiguo, cuarto núm. 20. 
13131 4-12 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , R E -
ciéii* llegada, solicita colocácldn de cr iad» 
de manos o de manejadora, teniendo quien 
la garantice; Villegas núm. 105. 
«131030 4-12 
S E S O I J C I T A UNA C O C I N E R A E N E M -
pedrado número 49, altos. 
1310S 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de mano o ma-
nejadoras: saben cumplir con su obliga-
c ión: informan en San Lázaro núm. 295. 
13107 4-12 
D E S E A N ' C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de criadas de manos ó manejadoras: 
informan - en Monte 241, entre Eignras y 
Carmen. 13114 -.- 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos para la limpieza de 
habitaciones o para manejadora: sabe cum-
plir y tiene referencias; informan' en Lúa 
núm. 6. 13115 .: '•«•i 4-12 
MODISTA E N G E N E R A L D E S E A B U B -
na mnrehantería . corta por figurín a pre-
cios módicos; entalla a domicilio; Informan 
en Marqués González 27. 
LS119 ... - 4-1 a 
UN A S T A T I C O B U E N C O C I N E R O . COCT-
na. n la inglesa, e s p a ñ o l a , y francesa, de-
sea colocarse en casa particular o comer-
cio; tiene referencias; informan en 'Luz 73, 
altos. 1312«i. 4-12 
D i / S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
de color, con buena y abundante leche; I n -
forman en Amargura núm. 76, hab i tac ión 
núm. 17. 13118 S-12 
E N T R O C A D ! O R O NUM. 14, ANTIGUO, 
so sol icité una manejadora que tenga 
ferenclaa y tenga 30 o 40 afíbs. 
13170 • 4-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 a l-t años para 
ayndar en los quehaceres de la casa. 
Tiene que traer quien lo garantice. 
Malecón 72 (bajos) izquierda. 
C 3881 4-12 
UNA J O V E N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
solicita colocarse a leche entera, de dos me-
ses y reconocida por médico: tiene su n iño 
que se puede ver y sin pretensiones. Ani -
mas 33. bajos, esquina a Crespo. 
13092 4-12 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D ^ , 
desea colocarse de criandera a leche ente-
ra, de cuatro meses, en casa de moralidad: 
tiene quien l a garantice. Vives 155, anti-
guo .cuarto núm. 42. 13090 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora para un niño o 
dos, en casa de poca familia y de moralidad. 
Gloria núm. 84, antiguo, no s« admiten pos-
tales. 13088 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULJCR • D E S E A 
colocarse do criandera, a leche entera o 
media leche, l a que tiene buena y áoundan-
te; es primeriza. P a r a Informes: San Lá-
zaro 304, entrada por Escobar, bajos. 
130S7 4-12 
C O S T U R E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para casa particular, cose y corta como se 
lo exijan; InXorme; P e ñ a Pobre núm. 5. 
13086 • 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, en casa de famlliA de mora-
lidad, no tienen pretensiones y una de ellas 
sabe coser a máquina y a mano. Informes: 
Manrique núm. 89. 130S5 4-12 
S E O F R E C E UN MAQUINISTA M E C A N I -
CO para locomotora, para la Habana o fue-
ra de ella; Informes: Oficios 82. 
13082 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA C R I A N D E R A 
recién llegada de E s p a ñ a : tiene abundante 
leche y quien la garantice; San Ignacio n ú -
mero 84, cuarto núm, .15, 
1S193 4-13 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S Q U E 
llevan tiempo en el país, desean colocarse 
de criadas: tienen referencias de donde lian 
servido; salen de la Habana pagándo le s el 
tranvía; informan en Apodat-a núm. 17. 
13192 I 4-18 
S E S O L I C I T A UN T K . V E U O R D E L I B R O S 
y corresponsal en ing lés para una casa de 
comercio; horas de trabajo de 1 a 5. D i -
rigirse a Prado 6S, de l i a 1 o de 6 a 7 p. m. 
13185 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO, 
ella de cocinera, a la e spaño la y criolla y 
él de criado de. manos; informan en Amis-
tad núm. 59; no tiene familia y tiene re-
ferencias. 13213 4-13 
1 d. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
F a b r i c o d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
de París y Cía 
HABANA 
S o l 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nhimilar de criada de manos o manejado-
r a : «abe su obliKación y tiene referencias; 
informan en Antón Recio 98, moderno. 
13210 4-13 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
buen carácter, fina y que es té muy acostum-
brada a manejar: que tenga buenas refe-
rencias; se le paga buen sueldo. E n Jos 
altos del Castillo de la Fuerza, frente a. la 
Plaza de Armas. 13109 4-13 
o i m 
DOP JOVF.NKS P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criada de habitacio-
nes y otra de manejadora o criada de ma-
nos: tienen quien responda por ellas y pre-
fieren quedarse en la Habana: dir í janse a 
Reina 46, esquina a Manrique, bodega i 
1 M M 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . P R O F E S O -
r a de plano y solfeo, desea colocarse en una 
casa en calidad de institutriz: tiene refe-
rencias. Crespo núm. 38. 
180S1 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLÍ>CA-
clón de cocinera: sabe cocinar a la espa-
ño la y criolla, es limpia y aseada; sueldo, 
20 pesos; Inquisidor 46, cuarto núm. 22. 
.18076 • 4-12 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
de criado, es práct ico: también se coloca 
para limpieza de oficinas; calle G núm. 71, 
cuarto núm. 20, Vedado. 
13146 4-12 
Ü N A J O V E N D E 14 a 15 AÑOS,: P B N I N -
sular, desea colocarse de criada de mano» 
o para manejadora, ha de ser casa de mo-
ralidad; no so quieren tarjetas; dan razátt 
en Cuba núm. 71. 13169 i - l t 
D E S E A CuJ-.OCARSE UNA J O V E N P e -
ninsular para manejadora o servicio da 
habitaciones: tiene referencias; informan 
en Gloria núm. 125. ' 13168 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A B -
se do criandera a media leche o leche en-
tera: tiene abundancia de leche; Dragonea 
72, antiguo. 13167 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D B 
mano o manejadora, una peninsular con 
buenas referencias; informan en Suárez n ú -
mero 18. 13112 - 4-12 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S O L I C I T A C o -
locac ión • para coser o los quehaceres á% 
casa de corta familia: prefiere dormir en 
su case; AferUacato 140, altos. 
13111 ; • 4-12 
D E S E A N C O L O C A ^ j E DOS PEN1NSU-
lares de criadas o manejadoras: saben zur-
cir y tienen buenas referencias; informan 
en J y Calzada, el zapatero, café. Vedado. 
13110 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular acostumbrada a trabajos en el 
país , de criada de manos; informan en el 
café Polo," Re ina 31. 
13159 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
clén llegada de criada de mano o de ma-
nejadora: tiene quien responda por ella; 
informan en Suárez núm. 18. 
13105 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora: 
sabe su ob l igac ión y tiene buenas refe-
rencias; informan en Salud núm. 68. 
13103 4-12 
C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -
carse-on buena casa: sabe* su ob l igac ión y 
tiene buenas referencias; Informes en Sua* 
piro núim 16, cuarto núm. 3. 
4-1S 
U N a B U E N A C O C I N E R A MADRILEÑA 
desea colocarse en buena casa: tiene reoo-
memlariones; sueldo .6" c é n t e n e s ; informa* 
rAn on Obispo núm. 4 ^ ,a lmacén de v iva-
ren. 1MD1 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una s eñora penlnsúlfir, tiene buena y abun-
dan.te leche y tiene quien la recomiende; 
Informan en Morro núm. 18. 
131O0 - . . . • • • 4.18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carsc, una de cociuem y la otra de c r i a -
da de manos o marfejadora: ambas con re-
ferencias; Monte núm. 12, altos, cuarto n ú -
mero 45. 13152 4.1» 
D E C O C I N E R A E N CASA D E MATRIMO-
nio o señora sola y acompañarla, solicita 
colocarse una catalana de mediana edad; 
duerme en l a colocación; Sitios núm. 179 
12075 . 4 . J 2 " 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, recién llegada, dê  criada de 
manos o manejadora: es car iñosa con los 
n iños o para acompañar alguna señora; 
Angeles núm. 72, Dolores Gondov 
13143. " 4 . Í 2 
S E , S O L I C I T A UNA C R I A D A PEN1NSU-
lar que sepa bien su ob l igac ión y tenga 
quien la recomtísnde; sueldo. 3. centenes v 
dos pesos: es para el Vedado; "informan en 
13141 4-12 Aguiar 91. antiguo. 
D E S E A . C O L O C A R S E 
mnsular de criada de UNA J O V E N P E -manos; lleva tiem-
po en el país , gana 3 centenes y ropa lim-
pia; no se coloca por menos, teniendo quien 
la recomiende; informan en San Iirnaclo 
UlN,EXCELENTE C R I A D O O F R E C E 3U3 
servicios en casa de familia de moralidad: 
es práctico en todo su servicio y tiene refe-
rencias de'las casas* donde ha servido; ga-
na buen sueldo; informan en Obrapía 85, 
moderno. 13157 4.12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 AÑOS, 
desea colocarse de criada de manos en ca-
sa de corta familia: tlane buenas refe-
rencias^ informan en Fadtoría núm. 1, ac-
cesoria 13156 v 4-13 
S O L I C I T A UN D U E T O D E R E N O M -
bre"". que quiera asociarse a persona respe-
table, que posee valiosos elementos de tea-
tro. Refugio núm. 2S, altos. 
13097 4.12 
S A S T R E CORTADOR, S O L I C I T A C O L O -
cac ló^ en casa formal de esta ciudad o sua 
alrededores, por :lo basado en las propor-
clOBea y medidas directas; informe: Inqui -
sidor núm. 25.. 13095 4-12 
núm. 39 13140 
Ignacio 
4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de criado de mano o portero, en casa par-
ticular o de comercio: tiene referencias 
de las casas donde ha servido v sabe cum-
plir con su obl igac ión; informan en E s -
cobar 147. antiguo. 
13129 M 
DOS PE.v I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locarse, una de criada de hahitaciones pa-
ra una matrimonio solo y l a ' m á s joven dt 
manejadora o criada de un matrimonio^ 
Suspiro núm. 14. 13060 4-10 
UNA J O V E N PENINSI L A R D E S E A COt 
locarse de criada de manos o para manai 
ra: tiene quitn responda ^por ella, Om 
sea casa de' moralidad; infennap en Ke* 
na núm. 144 1S06S §49 
Edición ele la mafíana.—XoTinnhre 13 de iHli' D I A R I O D K L A H A R I N A 
L A C H A R M E U S E 
COON'CI.UTÍ) 
UX M A T r U M O X I O DESEA COLOCACION, 
él para portero o j a rd ine ro y ella para cr ia -
da o manejadora: no tiene inconveniente 
en i r al campo: 's i se coloca ella sola tiene 
que ¡r a do rmi r a su casa; Mercaderes 43. 
altos del c a f í Méndez Xúfiez, h a b i t a c i ó n l i . 
13041 4-10 
Soltó madame Romine e l metro y 
el vestido blanco, que rodaron por el 
suelo. ¡Cómo se impregnan esos clii-
ouillos de nuestras palabras y de 
nuestro modo d e ser!. . . Al escuchar 
Ib Lisa, quien había tomado hasta la 
voz maternal, experimentó 1̂  extraña 
sensación de quien se escucha a sí 
misma. 
Prro C laudio respondió con acento 
;j>pern : 
—No. Xo te daré nada.. 
—¿Cómo? ..Por qué razón? 
—Lo necesito. Es preciso que me 
•ompre un buen gabán de invierno. 
Lisa se sintió sofocada y dojó de 
representar su papel, y dijo con su 
v o z natural:' 
Te has vuelto loco? ; Vaya una 
respuesta ! Bien sabes que rl marido 
trabaja para que la esposa se visla 
bion. ¿Acaso papá niega el dinero, a 
mamá? ¿Acaso le impide que se com-
pro trajes? 
E n t o n c e s Claudio contestó categóri-
camente: 
í —Sí. Pero yo no quiero luieer lo 
une hace papá. E l tenía deseos de 
comprarse un abrigo y no lo compró 
para pagar uno que exigía mamá. 
Madame Romine tuvo un sobresal-
ió. En efecto, su marido tenía el ve-
benipnte deseo de comprarse un abri-
go de pieles, confortable. E l «-ra el 
pnmero en reírse de su capricho al 
imaginarse que s<* veía aforrado hasí;) 
las orejas paseando por las calles, en 
las mañanas do invierno, presentando 
la silueta imponente de un boyardo, 
Kn oeasiones anotaba los precios y 
osfogía los modelos en los catálogos 
Pero después iba posponiendo de año 
en año la compra del deseado abri-
go. Su deseo no parecía serio ni 
profundo. ¿ Qué era lo uue ^-Claudio 
quería decir con esa historia del 
abrigo? , 
L a madre se acercó cautelosamente 
S la puerla. Lisa, sosteniendo la cátt-
r e m e n i n a replicó: 
—¡Pero si el g a b á n dé papá está 
bastante bueno!.. . 
Madamc Romine reconoció en esas 
palabras unn de sus propias frases. 
En efecto, siempre le había faltado el 
vigor en la protesta cuando su mai i-
dp le preguntaba tímidamente: 
—¿Te parece que mi gabán podrá' 
aguantar todavía este invierno? 
Pero Claudio se mostró más enérgi-
co : s 
—¿Te parece que está bueno toda-
vía .' Xo tienes el gusto muy difícil, 
vieja, ¿Por qué.? entonces, dijo la 
vieja Romine el otro día a papá: 
''Necesitas un sobretodo más abriga-
dor para el invierno?" Y por cierto 
niie él contestó que había tiempo pa-
ra pensar en ello, "tue ya se vería, que 
mamá tenía necesidad de un abrigo 
de pieles para hacer sus visitas. En-
tonces la abuelita le dijo que no te-
nía juicio, que mucho ganaría cuan-
do atrapase un constipado y cayese 
en cama. En fin, le r e g a ñ ó . . . 
• —¿Cómo? ¿Abuelita regañó a pa-
pá? 
—¡Por supuesto! Como que es un 
hi jo . . . 
Apoyada en la puerta, qerró los 
ojos la joven esposa. ¿Con qué él se 
privaba de lo que necesitaba por cau-
sa de ella. . . ¡ Ab. la egoísta y malé-
vola . . . ella no había notado nada, 
no lo había sospechado siquiera... 
¡A! Cuántas cosas se huellan ba-
jo los pies, i-uántas cosas se aplastan 
ruando se camina en absorción úni-
ca de sí mismo I . . . Pero la lección 
producía efecto. Bien visto, ella no 
tenía necesidad de ese traje "char-
meuse*' color de rosa. E l blanco po-
día pasar aún. E r a una túnica de 
encaje. Cambiando la parte de aba-
jo nadie la reconocería. Y con el di-
nero ahorrado se podría pagar el 
g a b á n . . . 
Lisa corrió hacia el cuarto en que 
re encontraba su madre. Claudio, 
que la seguía, no había podido con-
vencerla. Lisa exclamó; 
—¿Xo es cierto mamá, que papá te 
compra todo lo que tú quieres? 
Madame Romine se sentó, abrazan-
do a sus dos hijos, 
—Sí, sí es cierto. Pero vuestro pa-
dre es demasiado bueno para con los 
demás. Se olvida siempre de sí mis-
mo para hacer que se decida, para 
forzarlo a que lo compre inmediata-
mente. ¿Xo os parece?. . . Pues que-
da convenido. 
Y demasiado conmovida para po-
der decir más, les dió multitud de be-
sos, en los que iban mezclados, en 
los que tenían confundidos, su ternu-
ra para los pequeñuelos, para su ex-
celente compañero, la alegría del com-
plot, la dulzura del sacrificio... Y 
el pesar por la "charmeuse" color de 
rosa. 
MiCfTEL CORDAY. 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINKKA 
o cocinero, ha de entender de dulces; L i -
nea 77. Vedado. 13039 4-10 
DESEA COLOCAnSE UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de manos o manejado-
ra, l leva tiempo en el pa í s y tiene referen-
I cias: Informan en F iguras n ú m . 24. 
\ 11'991 4 •9 
I DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE CO-
| lor para ayudante de cocina o bien de f re-
gador, duerme en su ca!«a; San Migue l y 
! entre Oquendo y Soledad, n ú m . 181, cuar-
¡ to n ú m . S. 13002 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
de 2 meses, con abundante leche: se puede 
ver el n i ñ o ; i n f o r m a r á n en la calle de los 
Baftos y 17, n ú m . 37. 
13013 4.9 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A , 
rec ién llegada, peninsular: tiene abundan-
te leche y buena; In forman en la fonda 
Las Nuevitas, Dragones 5 v 7. 
13025 4-9 
FIGURAS 46. ALTOS, SE NECESITA UNA 
• cocinera para corta f a m i l i a : tiene que ayu-
! dar en todos los d e m á s quehaceres de una 
l casa chica, como do rmi r en el acomodo; 
j sueldo, tres centenes y ropa l i m p i a ; tiene 
que ser l impia y t raer referencias, 
13020 ^ 8.9 
PARA L A L I M P I E Z A Y C U I D A R UNA 
n i ñ a , so desea una joven dispuesta. Suel-
do, dos centenes y ropa l i m p i a ; informes en 
Lealtad 121, ant iguo, altos. 
unift 4.9 
JOVEN PBÑñfgULAR DESEA COLO-
carse de rraida de mano o manejadora: t i e -
ne buenas referencias; Maloja n ú m . 36, ba-
jos. 1:1015 4-9 
r.N'A JOVEN PENINSULAR, DE 6 M E -
ses de parida, d^sea colocarse de criande-
ra; tiene buena y abundante leche; Neptu-
no núm. 166, ant iguo, 
13034 4-9 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A P'OR-
mal y de buen c a r á c t e r para atender un 
n i ñ o de a ñ o y medio. Ha de traer recomen-
dac ión de otra casa en qtie haya servido: 
Carlos I I I n ú m . 163, entre Santiago y Mar-
q u é s González . 13033 4-9 
~^S JOVKNES P E N l X S r i . A R E S "'DE-
sean colocarse, una de manejadora y l a 
otra de criada de manos: saben cumpl i r 
con su ob l igac ión y tienen personas que 
las garant icen; i n f o r m a r á n en Inquis idor 
n ú m . 29. 13032 4-9 
COCINERA. SE SOLICITA U N A QUE 
sea del pa í s y tenga referencias .para co-
cinar a tres personas: sueldo, $12-72 oro; 
San Rafael n ú m . 5S, altos. 
13030 4-9 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
de color, una de cr iada de mano, en casa 
par t i cu la r y la o t r a para lavar, si es en 
el Vedado pp.srando los viajes diarios; i n -
f o r m a r á n en Manrique n ú m . 154. 
13029 4-9 
S O L I C I T O U X O P E R A R I O D E S A S T R E 
y un aprendiz adelantado. Vi l legas US, an-
t iguo . 13036 4-9 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MANO 
que sepa de costura: sueldo. 3 centenes; 
San - i l g u e l núm. 76, ant iguo, bajos. a 13031 4-9 
DESEA COLOCARSE D E CKIADA D E 
manos una joven peninsular: llene qnicn 
responda por e l la : i n f o r m a r á n en San Pe-' 
i l ro n ú m . 6, bodega. 1315:; 4-12 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
f\t Roque Gallego. Dragones n ú m . 16. t e l é -
fono A-2404. En 15 minutos y con referen-
cias, f ac i l i to toda clase de sirvientes, ca-
mareros, dependientes, crianderas y t raba-
jfldores. 18160 4-12 
OESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A A 
leche entera, una ¡señara peninsular. Tiene 
l>uena y abundante leche: puede yerse a su 
h i ja de tres meses: infonme; Santa t'lara 
n ú m . 25. a todas horas. 
13096 » 1-12 
ETNA COCINERA PENINSULAR. R E C I E N 
llegada, desea colocarse exclusivamente pa-
ra l a cocina, en c-â a pa r t i cu la r o en casa 
de comreclo: no se coloca menos de cua-
t r o centenes; Cuba n ú m . 32, ant iguo y 30, 
moderno. 13106 4-12 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de ( riada de manos o manejadora. 
Sabe su ob l igac ión y tiene referencias; l l e -
va t iempo en el p a í s : informes: Vives nfí-
mcro 154, ant iguo. 13099 4-12 
S A S T R E C O R T A D O R 
SE SOLICITA uno que sea m u y i n -
te l igen te en e l o f i c io y tenga bue-
n á s r e f e r e n c i a s — I n i i í i l p resen-
ta rse s i n este r e q u i s i t o . — S u e l d o 
125 p e s o s . — I n f o r m a r á n en el de-
p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n de 
" L A SOCIEDAD" OBISPO NUM. 65 , 
de 6 a 7 p . m . 
COCINERO P E N I N S U L A R , CON BUENAS 
referencias, se ofrece; calle 19 n ú m . 227, 
entro P y G, accesoria 3, Vedado. 
13037 4-10 
DBSBA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de cr iada de manos o manejado-
r.i. l|8tá acostumbrada al p a í s ; informan en 
Carmen n ú m . 6. 13059 4-L0 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea coloc*rse para l impieza de habi ta-
ciones en casa dé pova f a m i l i a : informes a 
todas horas en B a r a t i l l o 3, cuarto n ú m e -
ro V¿\'t', tiene recomendaciones. 
13057 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
sin pretensiones de n inguna clase, rec ién 
llegada, bastante dispuesta para el t raba-
j o ; no va al campo; i n f o r m a r á n en la ca-
lie del Sol n ú m . 8. 13051 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
n í n s u l a r de criada de manos: sabe su o b l i -
g a c i ó n : Informan en Cerro n ú m . SS3. 
13049 4-10 
U N A JOVEN D E 18 AROS, PENINSULAR, 
desea coldcarse en casa de moral idad de 
criada de mano o manejadora: d i r í j a n s e a 
San Ignacio 24, cuar to núra . 9, entrebajos. 
13046 4-10 
L A V A N D E R A . SE NECESITA UNA E N 
Raftos esquina a' 15, V i l l a Carolina, para 
lavar a corta f a m i l i a en la casa. , 
13042 4-10 
COCINERA O COCINERO ASIATICO. DE 
color o blnco, se desea uno que sepa bien 
su oficio; P a ñ o s esquina a 15, V i l l a Carol i -
na, ha de tr j ier recomendaciones. 
13iM3 4-10 
UNA SESORA PLANEA. ES PERSONA 
de formalidad, desea colocarse'con una fa-
m i l i a de mediano pasar para d e s e m p e ñ a r 
la cocina y si es necesario ayudar a a l -
gunos quehaceres de la casa. No hay i n -
conveniente de i r fuera y si es lejos tienen 
que abonarle los via je»; i n f o r m a r á n en 
Lealtad 209, moderno, y an t iguo 193. 
O. 6-8 
E N H A B A N A %6i SE SOLICITA UNA 
criada de manos, peninsular, que sepa ser-
v i r b ier se prefiere as tur iana; tres cente-
nes y ropa l impia . 13028 4-9 
QUIMICO I N O U S i L TEOKiCO PRAC-
tico, rec ién llegado de E s p a ñ a , se ofrece; 
Calzada del Cerro n ú m . 801. 
12976 8-8 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
que entienda de cocina, para casa de cor-
ta fami l ia : Habana 95, ant iguo, o 91 mo-
derno, altos. 12809 8-5 
PERITO ELECTT. .CISTA, SE OFRECE 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera. 
D i r ig i r se a E m i l i o Gu i l l én G u t i é r r e z , en 
Berjc A l m e r í a E s p a ñ a . 
SE ALQUILA la nueva y boni ta casa 
Cerro 629. con por ta l , sala, saleta, c i a t r o 
cuartos, comedor, pat io y t raspa t io : la l l a -
ve en la bodega de l a esquina: su d u e ñ o 
en Falgueras n ú m . 8. 12975 8-8 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" E l Trabajo," O b r a p í a n ú m . 68, t e l é fono 
A-7026. Esta acreditada agencia fac i l i t a 
cuanto personal de ambos sexos soliciten 
las familias y al mismo t iempo fac i l i t a co-
locaciones al que las desee. 
12814 26-5 N . 
JQVf iN ~ D E 34 ASOS. QUE H A SIDO 
maestio» de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a durante 
tres 'i*os. -se ofrece para dar clases a do-
mici l io a nlfio^ o a adultos. Por una hora 
diar ia de clases a domici l io , a una o va-
j rias personas, tres pesos á la semana; D i -
r ecc ión : Migue l T r u j i l l o , A g u i l a 72 y 7«. 
13004 4-9 
C. 3720 N. 6 
" C H A U F F E U R " E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse: tiene m a t r í c u l a y certificados de 
la.«: casas en que ha servido: San Nico l á s 
mlm. 95. modorno. 1 3 I U 1-12 
ETNA PBNINe t JLAB DESEA C33LOCARSE 
de criada de manos: sabe su ob l igac ión y 
tiene referencias; informes en Inquis idor 
TftÜtb.' ?3. 13104 4-12 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARLE 
de i riada de manos o manejadora, de corta 
famil ia . In fo rman en Dragones n ú m . 10, 
por Amistad, b a r b e r í a . 
13098 4.J2 
T E N E B O R B E L I B R 8 5 
Se ofrece para toda ctase de trabajos 
r.or.tahilidad. Lleva l ibros .en horas desocu-
pedas. Hace balances, l iquidaciones, etc, 
Gervasio 105, ant iguo, 6 99, moderno. 
DESEA C O S C A R S E U N A MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora; tiene buenas referencias; Gloria n ú -
mero !•, bajos, por E c o n o m í a . 
13003 4-9 
P E S O L . C I T a N A P R E N D I C E S E N L A 
fábr ica de muebles de V i l a y R o d r í g u e z , 
Calr.ada y J, Vedado. 
12097 4-9 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
P R I M E R A H I P O T E C A TOMO DIRECTO 
esta ciudad. $9,000 al 9 por ciento, $12.000 
al 10 por ciento. Vedado. $100 a l 18 por cien-
to, Aldecoa, $8.000 a l 18 por ciento, campo. 
Lake. Prado 101, t e l é f o n o A-5500 . 
C 3864 4-12 
$1.000.000 P A R A PRESTAMOS CON PA-
g s r é s . hipotecas 8 y 7 por 100 anual sobre 
tirbanas y r ú s t i c a s , sobre c a ñ a , tabaco y 
solares; Lake, Prado 101, t e l é fono A-5óon. 
C 3836 > 8-8 
Ven ta de f i n c a s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s 
G A N G A 
En el reparto Rivero, calle Gertrudis y 
Tercera, a la brisa, se vende un bonito so-
lar cercado de madera dura, de 18^4 me* 
tros de frente por 40 de fondo. Se da ba-
rato por tener que embarcarse el d u e ñ o 
para E s p a ñ a . In fo rman en la misma, de 
2 a 4 P. M. 13206 6-13 
EN LA CALZADA DEL CERRO 
En el mejor punto de la calzada se ven-
de una h e r m o s í s i m a casa. Toda de mampos-
terfa y azotea, pisos m á r m o l e s y mosaicos, 
z a g u á n para coche. Mide cerca de 14 me-
tros de frente por 34 de fondo. Superficie: 
460 metros 22 c e n t í m e t r o s . Informes: B u -
fete del doctor Ricardo Dolz, Empedrado 5, 
13083 9-12 
CAS** W ' BSTA nnnuula.áo, M a n r i T i c , San 
K " ' ^ ' ^ ^ ^ o a n a H o f a l t a d . Aguacate. 
N i c o ^ . Cam.paíl*r ° ; , r , vían L á z a r o , Bcr-
' v ^ L r -an i o s é ' A l i n a s . J e s ú s Ma-
, naza. Escobar, :r,an.J"- ' p ro r r e so 26, de 
í r ía . Lagunas y vanas g ? * " o6VN. 
j 1 a 4, j u a n Pé rez . 1-9->J 
^ H I I V ^ V CENTROS l ' A H A F A B R I C A R 
' , v t ^n iác Campanario. Trocadero, 
i ] > *ínt i ? Lea ' tad v varias m á s . En 
: vives, ^ ^ V T ^ Í campanar io . C á r d e n a s . 
? n t r 0 » V e Acó ta Paula A lcan t a r i l l a . San 
Aguacate. Agosta, r« de 1 a 4. Juan 
Rafael. Progreso n j g W. ^ ^ 
Pérez . ldBWI 
VACAS R E C E N T I N A S i > Ni - n , 
• Moblla, l e g í t i m a s . Acaban de reeib I"1**1*» « 
| buenas. Se reciben todas las sem 
venden a precios cómodos , i ^ f naE >• u 
Rexach, I n ú m . 19, Vedado, de )•> rnie,i X 
Fac to r í a* .76, v a q u e r í a , Federico ? V 
I 13010 1 alc*n. ^ 
S E V E N D E 
la casa Diaria 34, 0 metros de frente 
por --3 de fondo, sala, eomedor y cua-
tro cuartos. Informan Aguiar 74 (ba-
jos.) , 
C 3880 4-12 
PE V E N D E N 3 CASAS L N ESTA C i u -
dad, en las calles de Lealtad, S u á r e z y 
O Kei l ly . en 22. 18 y , 20 m i l pesos, e s t á n 
l ibres de gravamen; in forma su d u e ñ o en 
San Ignacio 30. de 1 a 3, W. |fax6nr, 
12996 13-8 X . 
APROVECHEN IA OPORIÜNIDAD 
Para ar reglar un asunto de fami l ia , se 
vende directamente y sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores, una lujosa y moderna casa de 
tres pisos, si tuada a corta distam ia de la 
calle del Obispo y del Parque Central . Su 
cons t rucc ión es de c a n t e r í a , con pisos de 
mosaicos catalanes, sus techos de concreto 
armado, con dos a ñ o s de fabricada. En su 
parte baja tiene un m a g n í f i c o estableci-
miento, arrentado por contrato. L ibre de 
gravamen; produce m á s del 9 por ciento 
anuales. A l q u i l e r : 34 centenes mensuales. 
Precio: $19.000 Cy. Informes: J í a h a m o n d e 
y Ca. Bernaza 16, te lé fono A-o6.">0. 
13091 . 4-12' 
TRES .NEGOCIOS A C U A L MEJOR: V E N -
do dos cafés bien situados y acreditados y 
una vidr iera de tabacos y cambio de mo-
nedas, informa, en la v id r ie ra del Café 
Continental , Prado y Dragones, de 2 a 4, 
M. García . 13149 4-12 
NEGOCIO I N M E J O K A B L E . VENDO U N 
café y fonda muy acreditado: venta diar ia , 
de $43 a $50: urge la venta, venga u ver-
me; informa, en la v id r i e ra del Café Con-
t inenta l , Prado y Dragones, de 2 a 4, M . 
Garc ía . 13148 4-12 
BUENOS NEGOCIOS: VENDO CASAS EN 
la Habana, J e s ú s del Monte, Regla y Gua-
nabacoa, que.dan buen i n t e r é s : informa, en 
la v idr ie ra del Café Cont inental , Prado y 
Dragones, de 2 a 4, M . Garc í a . 
13147 4-12 
E N $2,000 CT., U L T I M O PRECIO, V E N -
do en el Cerro una casa de m a n i p o s t e r í a y 
azotea, rec ién const ru ida; no rebajo un 
centavo n i admito un corredor. Su d u e ñ o , 
-Monte núm. 3. 13137 4-12 
VENDO, E N E L B A R R I O MOXSEURA-
te, casa de alto, tnodorna, con sala, saleta. 
4[4 bajos, sala, saleta y 514 a l tos; renta 22 
centenes; precio, $13.."O". Sr. Loren::o. San 
L á z a r o 145, bajos. 13117 4-12 
V E N D O . A U N A C U A D R A D E R K I N A . 
casa de alto moderna, con sala, saleta 3|4 
en cada piso: renta 12 CAiiténés; precio, 
$7.200; otra 13 eenteneji. precio $7,800; se-
ñ o r A . Lorenzo; j jnn L á z a r o 145. baios. 
13116 4-12 
CASAS PÍN V E N T A . — A P O D A C A. .,6.000; 
Chacón . $14.500: Picota. $7,000; Estrel la . 
$10.000; Lampar i l l a , $0.500: Manrique, pesos 
9,800; Ltiz. $6.000; Misión, $3.000; Maloja, 
$4.000; Evel io M a r t í n e z , Habana 70. 
13113 10-12 
GANGA. HERMOSA CASA CON ESTA-
blecimiento, produce $445 al año . azotea, 
mosaicos, sanidad, cerca t r a n v í a , sala, sa-
leta corrida, 4 cuartos, s r le ta al fondo, pa-
tio y traspatio, $1,300. l.ake. Prado 10.1. 
Tel. A-óñOO. C 3S72 4-1 a 
GANGA. G A N A $47-70. ESQUINA CON 
establecimiento, moderna, azotea, mosaicos, 
sanidad, p r ó x i m a t r a n v í a , $4,800; otra, ga-
nando $40, »4,200. Lake, Prado 101, t e l é fo -
no A-5500. C3871 4-12 
LINi>AS CASAS. CON SALA. SALETA, 
dos cuartos, azotea, mosaico, sanidad, efer-
ea t r a n v í a . $1,500. $2.000 y $2.300. Véa-
me. Lake, Prado 101, Tel . A-55O0. ' 
C 3870 4.12 
L A C A S A M A S L I N D A D E L V E D A D O . 50 
metros del 23, brisa, j a r d í n , por ta l , sala, sa-
leta corrida, cinco cuartos, doble servicio, 
$7,000 Lake, Prado 101, t e l é fono A-5500. 
C 3869 4-12 
GANGA. L I N D A CASA MODERNA. AZO-
tea, mosaico, sanidad, j a r d í n , por ta l , sala, 
comedor, tres cuartos inmediatos. l ínea, 
$2,500 cy. dejo $700 a pagar a plazo. Lake, 
Prado 101, t e l é fono A-550"0. 
C 3868 ' 4.12 
V I B O R A Y C A L Z A D A . JESUS D E L MON-
te. hermosas casas, chalets con j a r d í n , por-
tal , sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
moderna? a 4.000. 4.500, 5.000, B.OOO. 7.000 y 
$8.000 y para reedificar. Lake, Prado 101, te. 
léfono A-5B00. C 3867 4.12 
N E G O C I O . L I N D A C A S A , J A R D I N . P O R -
ta l , dos ventanas, ssln, saleta corrida, tres 
cuartos, sanidad, mosaico, buen patio, p r ó -
ximo t r a n v í a , brl^a. Vedado. Lake, Prado 
n ú m . 101, t e l é f o n o A-B500. 
C 3885 4.12 
V E D A D O : SOLAR DE ¿ESQUINA A $5. 
cerca de t r a n v í a . Calle 17; 13-66 por 50. 
$12.000 entre le t ras solares en todos los re-
partos y barr ios . Lake, Prado 101, t e l é fo -
no A-5500. C 3863 4.12 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE T A B A -
COS, cigarros, quincalla, y reventa de b i l l e -
tes: Informan de 2 a 3 en Manrique 35, 
antiguo, altos. ISIS" 4-12 
Sol ic i tamos C o r r e s p o n s a l 
en i n g l é s y e s p a ñ o l que conozcan t e n e d u r í a 
«le l ibros para l>acerse cargo de la corres-
pondencia y manejo de la oficina de una 
caaa de comisiones. Magní f ica opor tunidad 
j/ara un joven serio, de pocas pretensiones 
«J>i* d se» abrirse un buen porvenir. Mande 
sus r . ferencias, experiencia, generales y 
• Uldo que pretende al Apar tado 122.1. 
» t t t l 4.,,, 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de criada de manos: sabe c t impl i r y t i e -
ne buenas referencias; informes en Mon-
te núm. 77. 13016 4-9 
SH SOLICITA UNA COCINERA P E N I N - ! 
sular para corta f a m i l i a en O b r a p í a ii. al 
tos; sueldo, tres centenes. 
12990 4-9 
SK SOLICITA UNA M U C H A C H I T A DE 12 
a 15 años , e s p a ñ o l a , para ayudar en los 
quehaceres a una s e ñ o r a ; Angeles 29'. mo-
derno. 13009 4-9 
UNA PENINSULA» EUiCIBN LLEGADA 
«íeí^a -rolocirse de criada de manes o ma-
nejado'-a: sabe su obl israHón y tiene re -
ferencias: informan en Revi l lagigedo 4, ba-
jos, cuarto nú :n , 1. 13069 ' 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVKNES 
peninsulares, una de criada de mano y la 
o t ra de manejadora; no se colocan menos 
de | centenes; Perseverancia núm. 8. 
13008 4-9 
UNA P E N I N S C L A K R E C I E N LLEGADA, 
desea colocarse de cr iandera: tiene huena 
y abundante leche ,se puede ver su n i ñ o ; 
in forman en Animas 190, bodega. 
13006 4-» 
RKP.vnTO DE L A W T O N : SE V E N D E N 6 
cnsas. * una ••uadra de la Calzada, con sala, 
saleta y tres cuartos a $4..R>00. E. Mazón, 
Obispo 37, t e l é f o n o A-S669, 
13179 
SE V K N D K UN C A F E FN ESQUINA B i 
mucho porvenir, le pasan todos los t r an -
v ía s de la ciudad, se dá. barato por desave-
nencia de socios. In forman en l a v id r ie ra 
de cuba 11». 13178 6-18 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA, 
de color, que sea muy l i m p i a y conozca 
bien el oficio: sueldo, tres centenes, para 
4 de fami l i a ; Tejadi l lo n ú m . 53, altos 
1 3 ° ^ ^4.10 
UN JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse pü i . i cochero en casa par-
t i cu l s r o establo y una joven, peninsular 
t a m b i é n , se coloca para casa s^ria; sabe 
coser y bordar a l a pe r fecc ión , es formal y 
sin pretensiones; i n fo rman en Vives n ú m e -
ro 284. tonda de Perelra. 
130OS 4.9 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular .de tres meses: t iene / .u ien la 
r f -omiende; i n f o r m a r a n en Hosp i t a l n ú m e -
ro 11. 13064 4-10 
DOs JOVENES 1 SULARES. R E -
ftién llegadas, desean colocarse en casas de 
m o v i l i d a d . ^ r a criadas de manos o mane-
jadoras; in forman en Santa Clara n ú m . 16. 
130(3 4-10 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de t r i ado de manos o portero: i n -
forman en la calle 13 entre 1S y 20. Ve-
feáo. 130Tt 4-10 
A V I S O 
SP desea conocer el paradero d» los 
hermanos Juan. Luisa y Csrmeii 
Araujo para un asunto de familia que 
les interesa. 
J . Balcells y C». Amargura 34. 
-iS-ÍS 8^9 
SK SOLICITA. r .N .VFPTCNO 17. ALTOS, 
una buena cr iada de manos, peninsular, 
que s^pa cump. .r con «su o b l i g a c i ó n ; al no 
es así .jue no se presente 
M 
A LOS BODEGUEROS 
por tener que atender a un gran nejfocio 
de ot ro gi ro , se vende un establecimiento de 
v í v e r e s , solo a t a s a c i ó n , no es necesario can-
t idad to ta l para hacer negocio, para in for -
mes: Colina y Delicias. J e s ú s del Monte, bo-
dega, no ,sc admiten corredores. 
13172 ' -13 
( iANUA. —CASA M KVA KN C A L L E ZE-
queira. con sala, s.ileta. dos cuartos, coci-
na, cuarto de bafio e inodord. boni to patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos m i l quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se dA en $2.(^'(i. Espejo, O'Reil ly nf l -
mero 47, de 3 a ñ, 13204 4-13 
VEDADO VENDO 55? LO ¡¡EJOR PE 
la loma, calle 2, a una cuadra de 17, una 
hermosa casa, con j a r d í n , por ta l , sala, sa-
leta,- ."^, g ran comedor, cua r to .de baflo e 
inodoro y para criado y buenos pisos de 
msaico. sin gravamen. U l t i m o precio, 6,000 
pesos. Espejo. O 'Re i l ly 47, de 3 a 5. 
18191 4-13 
EN LA MEJOR C U A D R A DE APODACA 
cerca de Suirez. •\endo una hermosa c a í a 
nueva de a l to y bajo independientes. E l ba-
i<f. sala, corredor, tres cuartos, b a ñ o e ino-
doro, patio y dos rejas. E l a l to igua l , esca-
lera de marmol , tres huecos, ba lcón y de 
azotea. Gana 17 cente'nes. $11.200. Espejo. 
O'Reil ly 47. de 3 a S. 13203 4-1J 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende o se admite un socio que acre-
dita ser hombre trabajador y entienda el 
oficio. In fo rma Clemente Prado, en el k ios-
co del Muelle de San J o s é . 
1S047 5-10 
^ K V E N D E N POS CASAS E N L A C A L L E 
4 « J Erancisco, J e s ú s del Monte, de sa-
£ dos L l e u í y 3 cuartos cada una. San 
Nicolás n ú m . 109, Habana. g g 
l : .46 
' E l P IDIO BLANCO.—V EN DO L A A < ASA 
de S i U n a . de al to y bajo, nueva cons-
t r u c c i ó i con contrato, a lqu i le r 24 cento-
ne" ¿n $15,000 oro e s n a ñ o l , en el ^a rno de 
Solón . O'Reilly 23. de 2 a 5. t e l é fono A-6951, 
12S64 
" GRAN NEGOCIO VERDAD. SIN 1ÑTB R -
venc ió , ; de corredor vendo u n i T S ^ Í o n -
da- venta diaria. 40 pesos ¡alqul le i bara-
to-! t i e ' n r c o n t r a t o ; se vende P o r t i e r .JUJ 
ausentarse su d u e ñ o : r a zón , Santa Clara 
núm. 14. altos. « W ? ^ 
" SE VENDE. E N $7.000, U N A CASA E N 
la calle de Acosta cerca de l a i ^ s m 
Belén , en buen estado, con sala, comedor 
v tre.; cuartos bajos y dos al tos : .nforman 
en Habana 179. de 12 a 1 y d e s p u é s de las 6. 
13026 
« E V E N D E UNA I 1 D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y quinca l la : se da barata por 
tener que ausentarse SU duefioj informes en 
la misma. Dragones n ú m . 1. Ho te l La, Au-
rora. 13007 4 9 
VENDO ACCION FINCA L I N D A CON 
puchlo, 13 vacas, 3 toretes, 2 bueyes. 2 ca-
bal lo« c r ía de aves, mucha siembra y tres 
pesos despacho: í e s ú s del Monte, paradero 
carr i tos I r a . de la V í b o r a . 
1o314 26-22 Oct. 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A NUMERO 7R, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
1764 Nov,l 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y D e s a g ü e , acera Oeste, 
se venden 1539 metros de terreno. 7 . Pe-
ñ a l v e r .Aguiar 92. 12628 26-30 O. 
SE V E N D E E N CONDICIONES V E N T A -
josas la casa Calle ocho esquina a once 
núra . 19, ant iguo, con 22 metros 66 c e n t í -
metros de frente por 50 metros de fondo. 
Para informes, a l fondo por la calle seis 
núm. 16. 12751 8-5 
F A R M A C I A . SE V E N D E E N B U E N 
punto de esta Capital , con v ida propia; se 
da barata, S u á r e z n ú m . 45; seftor V i l l a -
r iño . 12754 8-5 
SE V E N D E L A CASA CONCORDIA N U -
mero 4. sin i n t e r v e n c i ó n de corredores; no 
tiene gravamen; informes. Concordia n ú -
mero 121. 12840 8-6 
SE V E N D E U N A CASA P R O X I M A A L A 
Calzada de Vives, a l to y bajo, moderna; 
o t ra chica, a dos cuadras de la misma; t r a -
to directo con su d u e ñ o . A n t ó n Recio 94, 
moderno, bajos, de 8 a 12 y de 4 a 8. 
12983 8-8 
D O i l I M G O G A R C I A 
V E N D C Y COMPRA < ASAS, 
TERRENOS V ESTABLECIMIENTOS 
Dtuero ea hipoteca con m ó d i c o imtsréa . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
3799 Nov.-l 
APROVECHEN l a o p o r t u n i d a d 
Para ar reglar un asunto de fami l ia , ven-
do directamente una casa .situada entre dos 
Calzadas, antes de l legar a los Cuatro Ca-
minos; compuesta de sala, comedor, dos ha-
bitaciones, servicio sani tar io moderno, con 
su b a ñ o e inodoro y pisos de mosaicos, re-
cién pintada y arreglada. Produce $35. 
Precio $2,000 Cy. In fo rman en Manrique 
n ú m . 228. bajos. ' 1.2876 . 6-7 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores la casa Corrales núm. $9, ant iguo, 
en la misma su d u e ñ o . 12898 8-7 
C A L L E D E CONSULADO. U N A GANGA, 
vendo m a g n í ñ e a casa con 260 metros p la -
nos, en $13,600: urge ta v é n t a , a media cua-
dra de l a calzada de l a V í b o r a un solar 
barato. Peralta, Obispo 3 2, de 9 a 2. 
12919 8-7 
D I R E C T A M E N T E . SE V E N D E U N A CA-
sa en la calle de Amis t ad casi esquina a 
Neptuno y o t r a en el mejor punto de l a 
Víbora , son modernas y s ó l i d a s ; In forman 
en San Mar iano n ú m . 5, Víbo ra . 
12939 8-7 
S E V E N D E 
la casa Picota n ú m . 5, hace esquina con la 
de J e s ú s Mar í a , de al to y bajo, con su es-
calara de m á r m o l para los altos, gana 6 
centenes y con contra to ; puede ganar dos 
onzas. U l t i m o precio en $3,700; su dueño , 
Concordia 157 y 161, 
12922 . 6.-
SE V E N D E L A CASA AM.AKGU FIA 4S; 
darftn r azón en Habana n ú m , S9, N o t a r í a 
de Pruna L a t t é . 12930 8-7 
i MUEBLES Y PRENDAS 
PIANOS A D Q U I R I D O S POR DEUDAS. 
Chassaigne F r é r e s , cos tó 418 pesos, 32 cen-
tenes. Amprican A r l l n g t o n . costo $350, 30 
centenes. Pefta Pobre n ú m . 34. 
13134 8 jo 
D E 
Hitado y a plazos. 
L 1 N . O 'Réi í ly n ú m . 6 
3796 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia v git ^ 
das. Bombas de 150 galones por hor̂ 1*'1*' 
su motor, $110-00. BERLIN, O'UcMi ^ 
mero 67, t e l é fono A-3268, ' y O*» 
3794 
C A R P I N T E R O S " 
Maquinarias de Carpintería a] com 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly nún'„úo T 
t e l é fono A-326S. ' M,N,RRÜ «7, 
37''5 Xov..! 
Y 6 A S 0 U M A 
A l /ventado y a plazos, los vende 
t i zándo los , V i l l ap lana y Arredondô  (y2f 
l l y n ú m e r o 67, Habana. 
3797 Kov. 
Se vende barato y se entrp~i i en el 
» ^rpentine, « 
plataforma. 2 Bombas de inyección o ' 
chazo, aspiran por 14 y expelen ,10r J^T 
Bombas de é m b o l o macizo coa rr ,̂,]"^ 
para f i l t ros, prensas, etc. Bombas dupicj 
p r e s i ó n para a l imen t i i r calderas, todos » 
m a ñ o s . 2 Calderas D & AV do 250 caball 
cada tina. Var ios juegos centrífuga?;. 
nos. taladros, polpas, ejes, colgantes ¿fe 
I n f o r m a : León G. Lcouy, Lonja del 
merclo 216, Habana. 12fiM . ?* 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con vá lvu las , canil, 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, parí 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas 
motores de vapor; las mejores romanas » 
b á s c u l a s de todas clases para establecí, 
mieotos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, pian! 
chas para tanques y d e m á s accesorios. Baj! 
terrechea Hermanos, Telf . A-2950, Apar-
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." Lam-
pa r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2694 1B«.26 Jl. 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen l a segadora A d r i á n e e Buckeye nlln 
I , para chapear con e c o n o m í a vuestros cam« 
pos enyerbados. En el d e p ó s i t o de raaqul-
h a r í a y efectos de A g r i c u l t u r a de Francisco 
P. Araat y C o m p a ñ í a , Cuba núm. 60, Ha-
bana, se vende á precios módicos . 
M o t o r C h a í l a n g e d e alcohol 
Para toda clase de Indus t r ia que sea ot-
eesario emplear fuerza motr iz . Informa j 
precios los f a c i l i t a r á n á sol ici tud. Francls-
«o P. Amat y C o m p a ñ í a , ú n i c o agente par» 
la I s la de Cuba. A l m a c é n de maquinan», 
Cuba n ú m . 60, Habana. 
379S Nor.-l 
M I S C E L A N E A 
J A R D I N A N T I L L A 
DE SALVADOR CORRAL 
Nueva de P a t r i a y Ze.queira. teléfona 
A-6S97, Cerro. Se venden plantns y flo-
res de todas clames y se hacen toda cli-
se de trabajos y decoraciones pertenecien-
tes al gi ro . 1.1109 26-12 N 
A R B O L E S F R U T A L E S 
12 Manzanos. Melocotones o HiauTas ' 
$3-00; 12 Almendros, Ciruelos, Perales « 
Pacanas a $3-50; 12 Granados o Kakis » 
$4-00; 12 C a s t a ñ o s , N í s p e r o s . Avelláaoit 
Nogales o Cerezos a $4-60; Cien posturas 
de fresones $3-00. Porte GRATIS a cual-
quier punto de Cuba a l recibo de su im-
porte en moneda oficial. Juan B. Carrillo 
Mercaderes n ú m . 11. 
12862 17.6 Nov. 
H A C I E N D A "SAN JL 'AN DE /AYAS" 
Los Palacios. Se venden posturas de ta-
baco en todas cantidades de esta acredi-
tada Hacienda. 12661 15-31 0. 
R E M A T E 
Se rematan todos los d ías . Junta» o fe-
paradas 400 puertas, ventanas y pcrsluntl 
de cedro casi nuevas. Se dan medio reffa'** 
das. T a m b i é n h - y 14,000 lejas francés»» / 
criollas ,rejas de hierro, horcones óe itírf*' 
r a d u r a ' y o t r r g efectos Infanta y ^a» 
M a r t í n , Te l é fono A-2712, Cuba 79. 
380» Xor.-l 
^ p a r a l o s A n u n c i o s Franceses, + 
* In&rleses y Suizos son ios • 
PIANO M A G N I F I C O NUEVO. SE V E N -
de. ron banqueta y funda; Habana n ú m 37 
altos. 13044 4-10 ' 
ses 
g leses ios 
! S m L . M A Y E N G E & C I E | 
i 9, Rué Tronchet— PARIS • 
HERMOSA CASA. E N T R E 17 y 11. j a r -
dín, por ta l , sala, saleta corr ida, tres cuar-
tos, comedor, doble servicio, patio y t ras-
paiio. azotea y mosaicos, brisa. $10,000 cy. 
Lake, Prado 101, t e l é fono A-óSOO. 
C 3866 
SB V E N D E UNA BUENA VIDRIERA DE 
tabacos, bien s i t u a d » , en Anadies y Sitios 
por no poderla atender su dueflo; para i n -
formes en la misma. 
13038 :6.1o N. 
P I A N O S M U E V 9 S 
Acabados de rec ib i r del fabricante H a -
mi l ton , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito A r r i ó l a . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y a plazos. Pianos de uso. desde $53-00 en 
adelante. Se alqui lan, afinan y ar rec ian 
toda clase de pianos. ' ' l i r * S i * n 
V l t D A E HMOS D E CARRERAS 
Aguacate nflni . 53. Te lé fono A-34(V.-. 
1?'012 26-0 N . 
P I A N O S 
Thomas F i l s . cruzados, con sordina v co-
lor palisandro 60 centenes. y con t0(io 
exter ior de caoba para preservarlos del - 3 . 
n . ^ é n . a 70. Bahamonde y Ca.. Bernaza i6 
=6-$ N . 
E M 1 6 0 0 P E S O S 
se vende un buen ca fé y se garant izan 23 
a 40 pesos diartos, a media cuadra de l a 
Calzada de la Reina, con su buen cont ra to 
por 4 aftos y mód ico alquiler , con su v i d r i e -
ra de taoaco?. ciaarros. bil letes, etc. Raz-'ui 
a todas horas, Salud y Rayo, González y 
Vetra. 1299r, 4.9 
D E C A R R U A J E S 
JAQUECAS-NEVñALGIAS 
REUMA TISMOS 
FIEBRES y CANTANCI0 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas di 
.Recetadas 
por todos loa médicos 
BR0SSARD & S0ENEN, Farraaccuiicos 
«fl U ROCHELLE Francia 
La Habana : DROfi1» SABRi; Dr ü-
Negocio de gran porvenir 
?e venda una acreditada fonda y posa-
da, con vida propia, por tener UUH s ran 
cl ientela: hace mfts de c i n m e n t a pesos y 
paga poco a lqui le r ; U quedan s<Ms a^o» de 
contrato y se da barata por tener que i r 
su d u e ñ o a E s p a ñ a : in forman: Alonso Me-
néndez . Inqu is idor 10 y 12. 
VENDO 2 MOTOCICLETAS, 1 " I \ i ir a "V" 
y o t ra belga marca E. N.: con 1 mes'de u « v 
E S T R E Ñ I M I E N T O 




SE V B N D E UNA B I E N MONTADA LK-
c h e r í a y en hu«n si t io, por estar a la en- I 
nada de los muelles: t a m b i é n tiene 6 pe- | 
sps de despabilo »n la cal le ; in forman en 
San lanacio S?, entra Faula y Merced 
~1S184 10 
F U E N NEGOCIO EX P.L CERRO E N 
$4.500 reconociendo $11.000 en hipoteca 
vendo una esquina ron bodega v cuatro 
casas que rentan $132.50 a l mes; "informan 
en Monte 3. 13027 4.0 
se vkniv;. kx :,a •.: sant-n 
Catalina, a media cuadra de Jesds del Mon-
te. 430 metros de terreno, acera del nor te : 
informan en B e i a s c o a í n núm. SI 
12023 8 » 
D E A N I M A L E S 
SE VENDEN O A L Q U I L A N DOS CAST 
l íos para coche. Se a lqu i l a un c ' l ind™ 
aplanador de 10 toneladas. P r i m a l e s v o í 
oiz. reparto de las C a ñ a s , Cerro 
13978 
11 ni 1 
5. 1 
SB VF,NDR UNA CASA OK HUKSPEDES 
bi^n situada, con 14 habitaciones; in fo r -
man en la c a r n i c e r í a de Vir tudes 16 
1S03Í s.9 
M U L A S Y M U L O S 
Acabo de recibir 50 mulos de lo mr» 
jar que hay en los Estados Unidos en 
la dase. Tengo de todos tamaños y J , . 
poco precio; y también tengo 30 muí a ' 
mejicanos las cuales vendo muy b o -
to. Pase a verlos en Cristina V San 
Joaquín. Teléfono A-(j4 M 
C 3710 * IfLo 
10-3 n. 
y las 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 




« J A R A B E 
de sabor muy ajradabie 
para cria tu ras y mPos 
Predos moleriiiritf* 
DiKJsire on CtTZM ' 
hHMhU\ D'M.JOHHSo" LA HABANA 
TODAS FAUMACIA» 
FOULON 4 C '.Phírni 
188, F»S-Mirtin,P*"J» 
I m p r e n t a y 
A R I O 
Tcnleute Rey y 
E s t e r e o t t p í » , — a 
M 4 R * • ' 
r r a i * 
